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Preface
This book is a valuable contribution to the study of coin circulation in the 1st century 
of the Empire, from Augustus to Domitian, in Rome and in some cities of Latium 
Vetus (Ostia and Minturno), as well as in Campania (Pompeii and Paestum). Regard-
ing Rome in particular, all the Julio-Claudian and Flavian coins found during the 
excavations carried out by the Municipality of Rome in the 19th century and, later, 
by the Governatorato in the 1930s and by the Comune in the post-war period, have 
been taken into consideration. 
A dual system of publication was used for the first time: the complete filing of 
the coins, and related photographs, in digital format (available on the site www.mu-
seicapitolini.net) is complemented by a traditional paper format that reports all the 
pertaining historical and quantitative considerations.
All information resulting from the filing of these coins was integrated with the 
data belonging to already partially published coins coming from the subsoil of 
Rome; such new records have then been uniformed to the main database using the 
most recent bibliography.
For the realization of the volume, the Capitoline Museums have called upon the 
collaboration of young scholars who have started their scientific career in Europe 
with doctorates and post-doctorates. Thanks to their work too, it was possible to out-
line a well-defined and clear picture of central Italy’s coin circulation of the 1st centu-
ry AD. This is indeed a long-awaited piece of information by the scholars in this field 
investigating into coin-finds in the Roman imperial western provinces. However, 
8this represents only a first step in the reconstruction of Rome’s monetary circulation 
in the 1st century AD. Actually this is, in some cases, still completely lacking of the 
data coming from national excavations, such as those that involved the docks of the 
Tiber and brought plenty of findings to the light.
The book is the first in a series and will soon be followed by other publishing 
initiatives, such as the catalogue of the Roman Republican coins and of those of the 
2nd century AD, that are currently being studied.
Claudio Parisi Presicce
Sovrintentente Capitolino ai Beni Culturali
Introduction
This work examines the coins, dating between the Augustan period and the age of 
Domitian, found in Rome’s central area and published both on paper*1 and – for the 
coins preserved in the Capitoline Coin Cabinet (Medagliere Capitolino) – on the 
Internet (website: www.museicapitolini.net). All records, given in percentage, have 
eventually been compared to the published data regarding the archaeological sites of 
Ostia, Minturnae, Pompeii and Paestum, in order to delineate the coin circulation in 
the central area of the Italian peninsula during the early Imperial age.
* reece 1982; von Kaenel 1984; rovelli 1985; travaini 1985; candilio 1988; KoeniG 1988; ro-
velli 1989; eadem 1990; molinari 1995; munZi-caviccHi 1997; candilio 2008; catalli 2008; ZaHle 
2008; Pardi 2011; for the quadrantes from the river Tiber, see KinG 1975.

1. THE COINS FROM THE CAPITOLINE COIN CABINET
The Capitoline Coin Cabinet, as is common knowledge,1 was founded in 1872 by 
Augusto Castellani on the basis of a consistent bequest. At the same time, the opening 
of this new section of the Museum fulfilled the need to create a space where to ex-
hibit and store the increasing amount of new findings that were continuously emerg-
ing from the “sottosuolo” of Italy’s new capital and belonged to the municipality.2 
At the same time, the newly founded Commissione Archeologica (Archaeological 
Commission)3 began to file and record the coins and their origin, albeit in a rather 
generic and inaccurate way.4 In addition to these finds, the Commission also had the 
task to receive and arrange the bequests provided by some distinguished citizens. It 
was not until 1889 that the Commission considered it appropriate to appoint a numis-
matist, Camillo Serafini,5 to see to the cataloguing of both the material exhibited in the 
Coin Cabinet and the items preserved by the Archaeological Commission.
In 18976 Serafini was given the task to rearrange all the municipal collections of 
coins that – in the meantime – new acquisitions had enlarged; it is probably on this 
occasion that Serafini began to draft a new catalogue of the material. The early stage 
of this work has been recently recognized in some record cards7 preserved in the 
1 Panvini rosati cotellessa 1960, 3-12; molinari 2004, 115-122; d’ottone 2006, 253-268 with 
bibliographic references.
2 molinari 2010, 15.
3 Ibidem.
4 See the transcriptions in Bertoldi 1997, 221-245.
5 molinari 2010, 15-16.
6 Ibidem, 16.
7 The size of the cards is cm 14 x 11. They report a generic record of the name of the emperors or 
of their wives, their position in the exhibition case, their origin and the denomination according to the 
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Coin Cabinet. In such a first inventory Serafini noted down the different origin of the 
material: on one side the Stanzani and Castellani bequests, on the other the pieces 
identified by the letters “CA”, which stood for Commissione Archeologica; this lat-
ter group included both the better preserved coins coming from the excavations and 
the small, mostly local, donations.8 Following the purchase of new pieces – among 
which the specimens of the Sarti collection (1906) stand out as to the imperial age – 
Serafini deemed it appropriate to reorganize the collection’s display by arranging a 
topographic mapping of the items summarily filed until March 2nd, 1907,9 as one can 
infer from the date noted down by Serafini himself on the A3 sheets still preserved 
in the Coin Cabinet. In this stage, new filing cards were also completed for the impe-
rial coins:10 this, nevertheless, was not a full inventory of the specimens, which the 
curator had divided between those on display and the so-called duplicates. The list 
excluded all the pieces which had not been restored yet and that were kept in a chest, 
in a room where the most relevant archaeological finds of the Antiquarium Comu-
nale were also stored.11
However, even the imperial coins that had been quantified were not accurately 
described, nor were they provided with an inventory number.12 If to a certain iden-
tification number given by Cohen, more than one “catalogued” item corresponded, 
Serafini used to add in the filing cards the list of the matching pieces next to the 
provenance record, but he did not provide any useful detail as to recognize the sin-
gle coins. For this reason it is often impossible to pinpoint the origin of some of the 
Capitoline specimens.13 In these cards, the scholar added the placement of the items: 
the pieces on display were labelled as “vetrina” (exhibition-case) and those kept in 
the safe as “duplicati”. Between 1925 and 1940, new excavations were undertaken 
by the Governatorato di Roma in the areas of Largo Argentina, via Alessandrina, 
19th century definition, the number of Cohen (coHen 1880-1892), the metal and sometimes their weight.
8 See appendix III in molinari 2010, 46-51.
9 molinari 2010, 17 note 43.
10 These are new, smaller cards (cm 13 x 9,4) which actually replaced the old ones.
11 This is the material commonly called “Sottosuolo Urbano 2” (SSU2) and that H.-M. von Kaenel 
had found in a chest of the Antiquarium, and at later stage sent to Frankfurt at the end of the 1990s.
12 Unlike what happened to most of the republican coins and some specimens of Augustus struck 
by the tresviri monetales, which had been filed with an official inventory number; molinari 2010, 17.
13 Like, for instance, the coins from no. 13815 to no. 13817 and nos 13821-13822, which are 
visible on the site museicapitolini.net; the indication of provenance of these specimens is even triple as, 
in addition to the information found on the file cards of Serafini (Stanzani Collection for 2 specimens, 
one of which is recognizable and Archaeological Commission for 3 specimens, one of which is recog-
nizable), it was decided to indicate with the term “excavation” those specimens that neither Serafini 
nor Panvini Rosati Cotellessa had catalogued, that came from the urban territory, but that, unlike the 
so-called “third choice”, were in a better state of preservation.
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on the Capitoline hill and other sites. The coins found in such campaigns were well 
documented with labels14 stating their provenance15. But during the Second World 
War the coins were transferred into a bank and only in 1948 Camillo Serafini could 
reorder the material again. Probably, when the coins were moved, the information 
slips of a few pieces went lost. For this reason, the coins of Augustus and Tiberius 
found at the Fori Imperiali are well documented, while information is lacking for 
the other emperors. At the end of the 1950s, Maria Panvini Rosati Cotellessa16, as 
wife of the keeper Museo Nazionale Romano Coin Cabinet, Francesco Panvini Ro-
sati, took care of the rearrangement of the Capitoline Coin Cabinet.17 Her task was 
to catalogue the Roman Imperial coins already on display, to which the pieces that 
Serafini had previously stored in the safe among the duplicates were also added. 
Filing the material on display, Cotellessa deemed as not essential to report in her 
catalogue the origin of the silver and bronze coins in the Coin Cabinet, a datum that – 
incidentally – was available from the cards drafted by Serafini. Moreover, due to her 
temporary appointment, Cotellessa could not complete the catalogue. Actually, when 
her appointment ended, the imperial coins not on display (the so-called duplicates 
or “second choice”) and those in the chest, in poor condition or simply waiting to be 
restored, remained unfiled. Only at the end of the 1980s the duplicates were filed in 
part by two scholarship holders18 (with a contract to be periodically renewed) while 
the so-called “third choice” coins were sent to Frankfurt for cleaning and for a first 
and, in some cases, general inventory.19
14 Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale-Archivio Storico (SBCAS), Faldone 92, 
doc. 21458: “Attività della Ripartizione X (Antichità, Belle arti e Archivio Capitolino) durante l’ultimo 
quadriennio dell’amministrazione 1952-1956 Medagliere”: “Il medagliere che durante il periodo bel-
lico era stato depositato in un istituto bancario, è stato ritirato e riordinato con l’assistenza del Con-
servatore Onorario Marchese Camillo Serafini. Ad esso è stato unito il prezioso complesso di aurei 
costituendi il cosiddetto tesoro di via Alessandrina”.
15 SBCAS, Faldone 92, doc. 21473a.
16 And not Francesco Panvini Rosati who had never been the “conservatore del Medagliere Capi-
tolino” as il medaGliere caPitolino, 140 sometimes wrongly reports. Panvini Rosati was only in charge 
to publish the coins; see SBCAS, Faldone 92, doc. 21445: “È stato iniziato e si sta conducendo avanti 
rapidamente, l’inventario di tutte le monete esposte nelle vetrine. E’ in avanzato stato di preparazione 
il catalogo scientifico delle monete greche, italiane e romane, a cura del dott. Franco Panvini Rosati”.
17 Perhaps this happened after Serafini’s death in 1952, as Cotellessa’s work seems not to have 
had any continuity with what had been done by Serafini. However, a typed copy of a certificate, not 
signed and not protocolled, dated July 16, 1954 has been found in the Capitoline Museums in which 
the Director of the Town’s Museum, A.M. Colini, states that Dr. Maria Panvini Rosati had collaborated 
since 1951 reorganizing the Capitoline Coin Cabinet. For a bibliography of the latter see: molinari 
2010, 15 note 11. There is no evidence, however, that Secondina Cesano ever worked at the Capitoline 
Coin Cabinet, except for some occasional consulting, as inexplicably suggested by Bertoldi 1997, 15.
18 Maria Cristina Molinari and Emanuela Spagnoli.
19 alföldi – Perrone 1997.
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Currently, a survey of all the material kept in the Coin Cabinet has been car-
ried out, resulting in a catalogue – available on the website www.museicapitolini.
net – where each coin is illustrated with photographs; in the case of the so-called 
“first” and “second” choice pieces, their history and origin is also reconstructed. Fol-
lowing this, for each emperor, all the coins resulting from Rome’s municipal urban 
excavations have been analyzed and subdivided as: a) items of the Commissione 
Archeologica (CA); b) coins with no indication as to their origin and generically 
defined “da scavi” (from excavation); c) the materials sent to Frankfurt (called “Sot-
tosuolo Urbano [urban underground] 2”). In the assessment of the quantitative data, 
only the values of the second and third group were initially considered; however, the 
three groups were later united, in the light of the consideration that, even adding the 
nucleus pertaining to the findings from the Archaeological Commission, the overall 
data did not vary.
2) THE COINS OF ROME ALREADY PUBLISHED IN PRINTED FORM 
AND THOSE OF OSTIA, MINTURNAE, POMPEII AND PAESTUM
In order to test whether the nucleus of the numismatic findings of the Capitoline 
Coin Cabinet coming from Rome’s underground might represent a significant ex-
ample of the coin circulation, materials from other urban excavations, if compatible, 
have also been considered as a benchmark (as in the case of coins of Caligula and 
Claudius coming from the Tiber) and added to the Capitoline specimens. Subse-
quently, items from Ostia, Minturnae, Pompeii and Paestum were examined. As to 
the site of Minturnae, the specimens found in the excavations of the Forum20 have 
been taken into account, as well as those from the Garigliano river; the latter include 
coins considered in the survey carried out by D. Ruegg21 in association with a core 
of 2,665 pieces seized by the Guardia di Finanza, coming from illegal rescues in the 
river.22 All the finds published in the series Monete dal Garigliano (Coins from the 
Garigliano), which constitute a representative sample of selected coins within the 
Liri I, Liri II and Liri III contexts, have instead been omitted. Regarding the Vesuvi-
20 Ben-dor 1935, 91-120.
21 For the complete survey of coins found in underwater excavations, see rueGG 1995, 61-73 and 
128-133; instead, for the catalogue of the coins, see frier-ParKer 1970, 89-109 (Liri I); metcalf 1974, 
42-52 (Liri II); HouGHtalin 1985, 67-81 (Liri III).
22 Giove 1998, 129-286.
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an city, notwithstanding the considerable work carried out in recent years on archival 
sources reporting the various findings,23 only adequately described specimens that 
could be ascribed to a precise type have been considered. Moreover, as to Pompeii, 
the circumstances of the discovery have not always allowed a clear identification of 
the specimens, mainly those in base metal, often generically identified as large or 
medium bronze, while coins in precious metal could be filed more easily.
In the case of Pompeii, it must be stressed again that the specimens of Augustus 
and Tiberius have not been considered in the quantification of the denomination oc-
currences. In fact, in the past centuries the coins with Divus Augustus Pater were 
often attributed to the founder of the Empire and not to his successor, a circumstance 
that undermines a reliable evaluation of circulation data.24 Finally, as regards the 
Thermopolium hoard25, it appeared more appropriate – in some cases – to consider it 
separately from the coins of Pompeii, both for the nature of its discovery and for its 
own specificity; in fact – quite peculiarly – the hoard does not include quadrantes or 
coins of the previous period with the same diameter of the smaller denominations of 
the early Imperial age.26
note: In the analysis of the issues of each emperor, an effort has been made to 
maintain as much uniformity as possible in the presentation of the data. Sometimes 
it was necessary to diversify the description due to the different array of problematic 
implications involved in each emperor’s series.
F. L. – M.C.M
23 taliercio mensitieri 2005; cantilena 2008; Giove 2013.
24 This is very likely to be, for instance, the case with the data gathered by BreGlia 1950.
25 We have preferred to use Castiello and Oliviero’s catalogue for the Thermopolium’s data rather 
than Giove 2013, as it provides a complete descriptions of the coins.
26 According to what recorded by vitale 2008, 39.
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The sample of Augustus’s coins preserved in the Capitoline Coin Cabinet consists of 
459 coins and a lead tessera (Table 1). 27
Table 1 – Augustus: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items
SSU 2 302
C.A. 93
Excavation 52
C.A. or Excavation 13
Total 460
The coins of Augustus coming from various excavations in the city of Rome were 
added to the denominations of the miscellaneous sample from the Capitoline 
collection (totalling 408 identifiable specimens with certain date28) at a later 
stage; they are: Roman Forum,29 “Sito “B” – Testaccio”,30 “Terme di Diocleziano”,31 
27 Some specimens are countermarked: Musei Capitolini inv. no. 17338 and inv. no. 17431 (with 
LXII); inv. no. 17204 (with CA[-]) of the age of Tiberius see RIC I2, 10; about the origin of the late-an-
tique countermarks see the interesting hypothesis put forward by asolati 2012, 113-132 with previous 
bibliography.
28 Besides, the specimens having uncertain dating (43 pieces), 4 plated denarii (Musei Capitolini 
inv. no. 10784 = RIC I2 86a; inv. no. 17401 = RIC I2 171a; inv. no. 3121 = RIC I2 187b and inv. no. 
10800 = RIC I2 288) and 2 imitation asses issued earlier than 7 BC, have been excluded from the total 
illustrated in the diagram. 
29 reece 1982.
30 travaini 1985.
31 candilio 1988
Augustus
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“Meta Sudans”,32 “Via G. Sacchi (Trastevere / Gianicolo)”,33 temple of Castor and 
Pollux.34 The sample reported by von Kaenel35 has been excluded as it was inaccu-
rately published and because the quantification of the coins issued in the last Augus-
tan minting phase is missing. 
At a later stage, Rome’s material has been compared with the coins coming from 
some sites of central-southern Italy: Ostia,36 Minturnae,37 Pompeii38 and the hoard of 
Pompeii’s Thermopolium, 39 Paestum.40
Table 2 – Augustus, Rome: gold and silver coins with ascertained dating 
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29 – 27 BC 9 D: 252 (1), 264 (1), 267 (1); Q: 276 (2+3+1R=6)
25 – 23 BC 3 Q: 1a – b (3)
20 – 19 BC 1 D: 51 (1)
19 – 18 BC 4 3 D: 75a (1), 86a (1), 87a (1), 102 (1), 287 (1R), 288 (1), 300 (1)
15 – 13 BC 1 D: 167a (1)
12 BC 1 1 D: 174 (1); 416 (1)
11 – 10 BC 1 D: 189a (1)
8 – 7 BC 1 D: 199 (1)
2 BC – AD 4 4 Au: 206 (2); D: 207 (2)
Total 3 5 8 9 4 - 29
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R=Reece 1982)
32 molinari 1995. 
33 catalli 2008.
34 ZaHle 2008.
35 The values referring to the years AD 8-12 are generically defined by von Kaenel 1999, 369 “ein 
erstaunlicher Zahl vertreten sind”.
36 sPaGnoli 2007, 324-327 nos 104-143.
37 Ben-dor 1935, 95-96 nos 82-97; Liri I: frier-ParKer 1970, 95; Liri II: metcalf 1974, 45; 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71; Giove 1998, 166-172 nos 532-632 (for the complete references see the 
Appendix).
38 taliercio mensitieri 2005 (Regio IX); cantilena 2008 (Regio VI); Ranucci 2008; Giove 2013 
(Regio I); HoBBs 2013; Pardini tesi (for complete bibliographic references see the Appendix).
39 castiello-oliviero 1997, 110-112 nos 25-47.
40 cantilena et alii 2003, 35-37.
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Table 3 – Augustus: Rome, base metal coins with ascertained dating 
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S Dp As Sem Qd RIC I2
25 – 23 BC - - 2 - - As: 486 (2)I
18 BC 1 3 - - - S: 328-329 (1R); Dp: 324 (1R), 326 (1), 334 (1)
17 BC 17 BC 5 3 - - - S: 341 (1), 345 (4); Dp: 342 (1+1R=2), 349 (1)
16 BC 22 BC 8 10 28 - -
S: 370 (3), 374 (2+2R=4), 377(1); 
Dp: 371 (1), 372 (2), 375 (3), 378 (4);
As: 373 (7), 376 (8+4R= 12), 379 
(6+3R=9)
16 – 10 
BC 9-3 BC
II - - 1 3 - As: 155-157 (1)III; Sem: 230 (3)
15 BC 23 BC 2 11 55 - -
S: 380 (1), 387(1); Dp: 384 (3+1R=4), 
388 (6+1T=7);
As: 382 (14+1C=15), 385 (3), 386 
(16+1R=17), 389 (18+2M=20)
9 BC - - - - 43 Qd: 420 (12+4R=16), 421 (12 +3R =15), 422 (8+4R= 12)
9 – 3 BC - - 1 - - As: 158 (1)
8 BC - - - - 10 Qd: 423 (2), 424 (3), 425 (4+1R=5)
7 BC - - 102 - -
As: 427 (19+2R=21), 428 (3+1M=4), 
427-428 (1), 431 (23+4R+1T+3M+1Ct 
=32), 432 (4+1R=5), 431-432 (2), 435 
(25+3R=28), 436 (9)
6 BC - - 23 - - As: 437 (4), 439 (11), 441 (3), 442 (1+1M=2), 437-438 (1R), 439-440 (2R)
5 BC - - - - 43
Qd: 443 (1R), 445 (3), 446 (1R), 
449 (1), 450 (2+1R=3), 451 (2), 453 
(2+1R+1M=4), 454 (1+1M=2), 458 
(1+1R=2), 459 (4+1R=5), 460 (1), 461 
(2R), 462 (3), 464 (1+1R=2), 443-464 
(4+1M= 5), 449 or 455 (2), 451 or 452 
(2), 457 or 463 (1), 458 or 460 (1)
4 BC - - - - 54 Qd: 465 (10+3R=13), 466 (8+1R=9), 467 (9+2R=11), 468 (15+4R+2M=21)
AD 8-14 - - 52 4 -
As: 159-161 (2),IV 245 (1), 469 
(8+2M+1Ct=11), 470 (1), 471 
(31+3R+1Z=35), 469 or 470 (2)
Sem: 234 or 239 or 243 or 246 (3); 246 (1)
Total 16 27 264 7 150 464
I = RPC 2235.
II For the dating of this series of Lugdunum, see van HeescH 1993, 535-539.
III = RPC 523.
IV = RPC 525.
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R = Reece 1982; T = TRavaini 1985; C = 
candilio 1988; M = MolinaRi 1995; Ct = caTalli 2008; Z = Zahle 2008)
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Table 4 – Augustus: Ostia, base metal coins with ascertained dating
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S Dp As Sem Qd RIC I2
16 BC 22 BC - - 2 - - As: 373 (2)
15 BC 23 BC - - - - - -
9 BC - - - - 3 Qd: 420 (1); 421(2)
8 BC - - - - 1 Qd: 423 (1)
7 BC - - 2 - - As: 427 (1); 431 (1)
6 BC - - 1 - - As: 441 (1)
5 BC - - - - 5 Qd: 446 (2); 447 (1); 443-464 (2)
4 BC - - - - 9 Qd: 467 (7); 468 (2)
AD 8-14 - - 4 - - As: 469 (1); 471 (3)
Total - - 9 - 18 27
Table 5 – Augustus: Minturnae, base metal coins with ascertained dating
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29 – 27 BC 3 Q: 276 (3FP)
18 BC 1 1 D: 310 (1FP); S: 323 (1H)
17 BC 17 BC 2 1 S: 345 (1H+1G=2); Dp: 347 (1FP)
16 BC 22 BC 2 14
Dp: 372 (1BD), 371-372 (1G); 
As: 373 (1FP+1H+4G=6), 
376 (1FP+1G=2), 379 
(1BD+1FP+1M+3G=6)
15 BC 23 BC 3 33
Dp: 384 (1M+2H=3); As: 382 
(1BD+1FP+3M+2H+7GI =14), 
386 (5G), 385-386 (1FP), 389 
(1BD+1FP+1M+1H+9G=13)
9 BC 19
Qd: 420 (1FP+1M+2H+5G=9), 421 
(1BD+1FP+2M+1H+3G=8), 422 
(1FP+1G=2)
8 BC 7 Qd: 423 (1FP+3G=4), 424 (1FP), 425 (1FP+1H=2)
7 BC 31
As: 427 
(2BD+6FP+1M+1H+3G=13), 
428 (1BD+1FP+1G=3), 431 
(3FP+2M+3G=8), 432 (1G), 435 
(1M+1H+4G=6)
20
6 BC 7 As: 439 (2BD+1FP+ 1G =4), 441 (1BD+1FP+ 1G =3)
5 BC 22
Qd: 443 (1FP+ 1G =2), 444 (1H), 
447 (1G), 449 (2M), 450 (1M+1H=2), 
451 (2G), 452 (1H), 456 (1G), 459 
(1M+1H+3G=5), 460 (1FP), 462 
(1G), 464 (1H+2GII=3)
4 BC 26
Qd: 465 (2FP+1H+4G=7), 
466 (2FP+4G=6), 467 
(2FP+2M+1H+2G=7), 468 
(3FP+2G=5), 465-468 (1G)
2 BC – AD 4 1 D: 207 (1BD)
AD 8 – 14 17
As: 469 (1FP+3G=4), 
470 (3FP+1M=4), 471 
(1BD+2FP+5G=8), 469-470 (1G)
Total 2 3 3 6 102 - 74 190
I One of these coins was misinterpreted as RIC I2 395
II These two coins were misclassified as RIC I2 447
(legenda: BD = Ben-doR 1935; FP = FRieR – PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; h = houghTalin 
1985; g = giove 1998)
Table 6 – Augustus: Pompeii, gold and silver coins with ascertained dating 
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31 – 29 BC 5 D: 252 (1G), 254b (3G), 263 (1H);
29 – 27 BC 16 D: 264 (4G), 265a (4G), 267 (2G), 271 (1C), 272 (1G), 274 (1C+1G=2); Q: 276 (1G+ 1H=2)
25 – 23 BC 5 D: 2b (1G), 4 (1G), 4b (1C+ 1G=2), 7a (1G)
21 – 19 BC 3 D: 475 (1C); Q: 474 (1C+1H?=2)
19 BC 5 10
Au: 321 (1C); D: 64 (1G), 75a (2G), 79a 
(1C+1G=2), 289 (1G), 292 (1G), 300 (1C+2G=3), 
306 (1G), 322 (1C+2G=3) 
18 BC 1 D: 119 (1G)
19 – 18 BC 10 1 D: 37a (5G), 37b (3G), 41 (1G), 42b (1G), 525 (1G)
17 BC 1 D: 340 (1G)
16 BC 1 D: 359 (1G)
18 – 16 BC 4 Au: 125 (1C), 149 (1C); D: 134b (1G), 150a (1G)
13 BC 1 D: 408 (1G)
15 – 13 BC 8 Au: 170 (1C); D: 162 (1G), 167a (1C+1G=2), 171a (4G)
11 – 10 BC 2 D: 178a (1G), 197a (1G)
21
8 – 7 BC 1 D: 199 (1G)
2 BC – AD 4 2 Au: 204 (1C); D: 207 (1G)
AD 13-14 1 D: 220 (1G)
Total 5 20 14 21 13 4 77
(legenda: C = canTilena 2008 (Regio VI); G = giove 2013 (Regio I); H = hoBBs 2013)
Table 7 – Augustus: Pompeii, base metal coins with ascertained dating 
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18 BC 1 Dp: 326 (1TM)
16 BC 22 BC 1 1 7 S: 374 (1G); Dp: 378 var. (1G); As: 373 (1G+1H=2), 376 (1G+1H=2), 379 (1TM+1H+1P=3)
15 BC 23 BC 1 18 Dp: 384 (1H); As: 382 (5G+4H=9), 386 (2G + 2H+1P=5), 389 (3G+1H=4)
9 BC 33 Qd: 420 (1TM+2C+4G+4H +1P=12), 421 (3G+4H+1P=8), 422 (1C+6G+6H=13)
8 BC 6 Qd: 423 (1TM+1C+2G+1H=5), 425 (1H)
7 BC 21 As: 427 (2G), 428 (1G+4H=5), 427-428 (1C), 431 (1G), 432 (4G), 435 (1R+2G+3H+1P =7), 436 (1H)
6 BC 4 As: 437 (1C), 439 (1TM), 440 (1G), 441 (1H)
5 BC 20
Qd: 443 (1G), 444 (1G), 447 (1H),I 451 (1TM+1HII 
=2), 452 (1H),III 456 (1P), 457 (2G), 458 
(1TM+1HIV=2), 459 (1C+2HV=3),462 (1G), 463 
(1TM), 464 (1P), 443-464 (1C+1GVI+1H=3)
4 BC 16 Qd: 465 (1G+3H+1P=5), 466 (1C+2G=3), 468 (1C+4G+2HVII=7), 465-468 (1G)
AD 8-14 13 As: 469 (1TM+3G+4H+1P=9), 469-470 (1G), 471 (1G+2P=3)
Total 1 3 63 - 75 142
I HoBBs 2013, 169 no. 1096: this coin was misinterpreted as RIC I2 458 var.
II Ibidem, no. 1091: this coin was misinterpreted as RIC I2 443 var.
III Ibidem, no. 1095: this coin was misinterpreted as RIC I2 453 var.
IV Ibidem, no. 1092: this coin was misinterpreted as RIC I2 447 var.
V Ibidem, nos 1093-1094: these coins were misinterpreted as RIC I2 450 var.
VI Giove 2013, 159: this coin was misinterpreted as RIC I2 433 ff.
VII HoBBs 2013, 169 but CATVLLVS and not CATALLVS.
(legenda: TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; C = canTilena 2008; R = Ranucci 2008; G = giove 
2013; H = hoBBs 2013; P = PaRdini Tesi)
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Table 8 – Augustus: Pompeii (Thermopolium I, 8, 8d), base metal coins with ascertained dating
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25 BC 1 As: 486 (1)
17 BC 17 BC 1 S: 345 (1)
16 BC 22 BC 1 As: 373 (1)
15 BC 23 BC 4 As: 382 (2), 385 (1), 389 (1)
9 BC 2 Qd: 422 (2)
7 BC 2 As: 432 (1); 435 (1) 
6 BC 3 As: 437 (1); 439 (1); 441 (1)
5 BC 1 Qd: 459 (1)
AD 10-12 5 As: 469-470 (1); 471 (4)
Total 1 16 3 20
Table 9 – Augustus: Paestum41, base metal coins with ascertained dating
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25 BC 1 As: 486 (1)
16 BC 22 BC 1 1 S: 374 (1); As: 373 (1)
15 BC 23 BC 4I As: 382 (1); 389 (3)
8 BC 1 Qd: 425 (1)
7 BC 5 As: 428 (1); 431 or 435 (1); 432 (1); 435 (2)
5 BC 2 Qd: 447 (1); 443 or 453 (1) 
4 BC 2 Qd: 465 (1); 466 (1)
2 BC – AD 4 1 D: 207 (1)
AD 8 – 14 3 As: 469 (1); 471 (2)
Total 1 1 14 - 5 21
I The coins of 15 BC with head of Augustus on the obverse are obviously asses.
41 The discoveries of precious metals taken into account for Paestum do not include materials re-
lating to the hoard published by cantilena 2000, 81-91. In detail, as regards the chronological intervals 
considered so far, they amount to 98 denarii subdivided as follows: 31-29 BC (1 pc., RIC I2 535); 29-27 
BC (29 pcs, RIC I2 250a-b; 252-254b; 256; 264-267; 269-272; 274; 545); 25-23 BC (2 pcs, RIC I2 2b; 
9a); 21 BC (1 pc., RIC I2 472); 20-18 BC (38 pcs, RIC I2 33a; 36a-37b; 42a; 43b; 86a; 105a-105b; 120; 
288; 297; 299-300; 304; 310-311; 313; 318; 322; 515; 525); 18-16 BC (10 pcs, RIC I2 126; 340-366); 
15-13 BC (10 pcs, RIC I2 167a; 173a; 398-399; 407-408; 410); 12 BC (7 pcs, RIC I2 412; 416).
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First of all, the limited quantity of available data of Pompeii has to be highlighted. 
In fact, even if “the economy of Pompeii was clearly heavily monetised by the time 
the eruption occurred”42, just a bunch of coins can be read properly. However, some 
considerations can nonetheless be put forward: in at least four contexts (Rome, Mint-
urnae, Pompeii and Paestum), the occurrence of precious metal coins is remarkable, 
diversely from what emerges in the following period, during the reign of the other 
Julio-Claudian emperors.43 This seems to conform with the evidence regarding the 
period prior to the Augustan age: in the republican period the percentage of finds of 
silver coins in Rome is very high (around 33%).44 Brass and bronze coinage of the 
mint of Rome is also widely attested, but the occurrence of Asiatic coins, perhaps of 
the mint of Ephesus, is also remarkable (Rome, at the Thermopolium and Paestum). 
Rare bronze specimens minted at Lugdunum and Nemausus45 come from the “sot-
tosuolo urbano”46, Ostia47 and Pompeii48 only, which delineates a coin distribution 
very similar to that evidenced in the Noricum.49
The sestertii and dupondii of Rome’s mint are seldom found in the other towns 
of Latium and Campania while they appear substantially in Rome. Asses constitute 
the most common denomination for all the sites, even if, in the case of Rome, the 
group of quadrantes published by King50 must not be taken into account in a general 
estimate of the coins because, as the author states,51 they are a selection, based on a 
single coin denomination, from the material originally lying in the Tiber river.
42 HoBBs 2013, 10.
43 As also shown in duncan-Jones 2003, 169 pl. 6
44 Burnett-molinari (in press) on the ground of data processed by Marta Barbato.
45 As already noticed by von Kaenel 1999, 369.
46 Musei Capitolini inv. nos 17411-17413 (Nemausus) and Musei Capitolini inv. nos 17417, 
17426-17427 (Lugdunum) of uncertain dating has to be added to the specimens listed in the table.
47 sPaGnoli 2007, 324 nos 104-105 not included in the table as their dating is not ascertained.
48 HoBBs 2013, 166 nos 1047-1048 (Nemausus) of uncertain dating.
49 KrmniceK 2010, 49-51.
50 KinG 1975, 82: RIC I2 420 (30); RIC I2 421 (31); RIC I2 422 (19); RIC I2 423 (3); 83: RIC I2 424 
(3); RIC I2 425 (7); RIC I2 443 (3); RIC I2 445 (3); RIC I2 447 (3); RIC I2 448 (1); RIC I2 449 (1); RIC 
I2 450 (5); RIC I2 451 (2); RIC I2 453 (10); RIC I2 454 (6); RIC I2 455 (1); RIC I2 456 (2); RIC I2 458 
(5); RIC I2 459 (7); RIC I2 460 (6); RIC I2 461 (1); RIC I2 462 (8); RIC I2 463 (1); RIC I2 464 (9); RIC 
I2 445 or 459 (2); 1 SISENNA APRONIVS IIIVIR SISENNA GALVS AAAFF SC (incorrect pairing of 
obverse and reverse dies); 84: RIC I2 443-464 (15); RIC I2 465 (17); RIC I2 466 (14); RIC I2 467 (23); 
RIC I2 468 (30).
51 KinG 1975, 57-58: “it is impossible to form any useful estimate of the proportion of quadrantes 
to other denomination among the coins that were originally lying in the river”.
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However, in Rome, Minturnae and Pompeii the quadrantes are rather common 
and, as observed by King,52 an analysis of these denomination by issue shows a fairly 
equal distribution of pieces for the first, third and fourth series. 
In the case of Pompeii, Hobbs53 notices a discrepancy between the quadrantes of 
5 BC described in the new edition of RIC and the coins from Regio VI in his own 
publication; therefore, he surmises the existence of a considerable group of imita-
tions. Actually, the coins illustrated by Hobbs with photographs are not imitations; 
maybe the problem lies in the erroneous description of these pieces provided by the 
new edition of RIC, where types and legends do not match correctly. 54 
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Chart 1 – Augustus: comparison of the denominations by find’s site
Chart 1 evidences that, for the “bronze of Rome”, the two groups with the four 
colleges of L. Naevius Surdinus, Cn. Pisus, C. Plotius Rufus / C. Asinius Gallus, 
C. Cassius Celer, C. Gallus Lupercus and P. Lurius Agrippa, M. Maecilius Tul-
lus, M. Salvius Otho / A. Licinius Nerva Silianus, Sex. Nonius Quintilianus, Volu-
sus Valerius Messala feature the highest percentage of asses of the entire Augustan 
period, in much the same way as it is recorded in the north-west provinces of the 
52 KinG 1975, 60.
53 HoBBs 2013, 69 and 363.
54 The legend with the names of two tresviri and IIIVIR matches with the altar; on the other side 
the names of the other two and AAAFF matches with S C as in Giard 1988, 132-137.
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Empire.55 In particular, the findings from Rome (Capitoline coin collection and pub-
lished sites) are noteworthy, and seem to line up with what is attested in northern 
Italy, in the Noricum56 and the Rhine,57 with 46% of the specimens in the first group58 
and 54% for the second.59 On the contrary, Krmnicek,60 referring to the finds from 
the Tiber, calculated 64,7% for the first group and 35,3% for the second; such figures 
decrease to 59,1% and 40,9% with 499 and 345 coins, when the Capitoline speci-
mens and the other finds from the Rome published so far are added. This percentage 
is similar to that recorded at Minturnae: the first group features 57,8% on a total of 90 
pieces, and the second 42,2%; figures are slightly different at Pompeii, but, including 
the coins from the Thermopolium, they represent 52,4% and 47,6%.
Table 10 – Augustus, coins divided into chronological groups: 
percentage of the moneyers “bronze” coins (see Chart 1)
RomeI MinturnaeII PompeiiIII
23 – 22 BC 24,7% 27,8% 19,6%
18 – 17 BC 2,6% 2,7% 0,7%
9 – 8 BC 11,7% 14,4% 27,3%
7 – 6 BC 29,0% 20,3% 18,2%
5 – 4 BC 21,5% 25,7% 25,2%
AD 8 – 12 10,4% 9,1% 9,1%
I To the 450 specimens in base metal of the mint of Rome of certain dating, 3 specimens of uncertain dating can be added 
(1 quadrans of 9-8 BC, 1 quadrans of 5-4 BC and 1 as of 7-6 BC) from the Meta Sudans and 1 quadrans of 9-8 BC (Musei 
Capitolini inv. no. 17288); besides, 2 asses of 23-22 BC (Musei Capitolini inv. nos 17368-17369), 10 asses of 7-6 BC (Musei 
Capitolini inv. nos 17354-17357; 17359; 17363; 17595-17596; 17598; 17600) and 3 quadrantes of 5-4 BC (Musei Capitolini inv. 
nos 17322-17323; 17329) can be also added, resulting in a total of 469.
II Out of 187 specimens, also including the quadrantes of uncertain dating of 9-8 BC.
III Out of a total of 143 coins also including: cantilena 2008, 283, as of 7-6 BC.
In order to compensate for the different composition of denominations between the 
first group (sestertii, dupondii and asses) and the second group (asses only), it ap-
pears appropriate to recalculate the percentage of coins in asses, resulting in 68,8% 
for the first period and 31,2% for the second.61
55 KrmniceK 2010, 48 and 104.
56 idem, 104.
57 WiGG-Wolf 2005, 997 and pl. 5.
58 With 116 coins. 
59 With 136 specimens.
60 KrmniceK 2010, 104 on the ground of von Kaenel 1999, 368; according to Krmnicek at Pozza-
rello there were 77,3% of the coins date back to 16-15 BC or 23-22 BC and 35,3% of the coins to 7-6 BC.
61 For the first period (= f.p.) 760 asses and for the second (= s.p.) 345 asses (Capitoline Museum 
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The dating of the different issues has also to be examined in order to ascertain 
whether there is a relationship between the different bronze issues and particular his-
torical situations. The year of the opening of the mint on the Capitoline hill (23 BC 
or 19 BC)62 has been much debated, because “the proposed chronologies were all, in 
one way or another, conjectural”.63
Scholars usually agree that the “bronze” started after 23 BC64 and the aurei and 
denari did not begin to be minted in Rome before 19 BC, because the types refer to 
the events of 20 BC; in contrast, they disagree on the date of the bronze. According 
to H. Mattingly and A. Burnett,65 the first college would be that of Piso-Surdinus-
Rufus which might have struck in 23 BC. In that year the very rare “Numa asses” of 
the moneyer Cn. Piso without SC were issued, representing the first products of the 
reformed bronze of Rome, created on the occasion of the planned Saecular Games.66 
Burnett notes that coins of this college67 and of Gallius Lupercus have been found in 
two hoards (Velia68 and Calvatone69); since neither Spanish denarii nor denarii struck 
by moneyers appear in such hoards, they should be dated earlier than 19 BC.
A recently published thesaurus from Campo della Fiera (Orvieto)70 shows the 
same chronological array,71 supporting Mattingly’s arrangement of bronze/brass is-
sues preceding silver/gold series. The hoards’ evidence is not the only element con-
+ other excavations + von Kaenel); at Minturnae the percentage is 66,1% (74 asses) for the f.p. and 
33,9% (38 asses) for the s.p.; at Pompeii the percentage is 55,1% (38 asses) for the f.p. and 44,9% (31 
asses) for the s.p.
62 See Kraft 1951-1952; von Kaenel 1999, 367-368 and recently Györi 2013, 92.
63 RIC I2, 32. 
64 Since this date Augustus was granted the tribunicia potestas and the moneyers’ dupondii and 
asses bear the legend TRIBVNIC POTEST.
65 BMCRE, I, 28; Burnett 1977, 48-32.
66 Burnett 1977, 48.
67 But not the type with Numa that are very rare.
68 Pontrandolfo 1971-1972, 91-111; Burnett 1977, 50 on 333 coins there are 38 Roman Repu-
blican pieces and 15 Imperial ones: RIC I2 382 (4 asses); RIC I2 383 (1 sestertius); RIC I2 385-386 (2 
asses); RIC I2 388 (1 dupondius); RIC I2 389 (6 asses); RIC I2 377 (1 sestertius). See also recently CH, 
I, no. 111 and CH, II, no. 206; BacKendorf 1998, 126-127.
69 Burnett-WalKer 1981, 9: RIC I2 382 (1 as) and RIC I2 389 (1 as); see now vismara 1992 for 
the complete edition of the hoard.
70 ranucci 2009 and idem 2011.
71 The hoard includes 205 silver and bronze Republican coins and 10 asses of Augustus: RIC I2 
373 (1); RIC I2 376 (1); RIC I2 379 (2); RIC I2 382 (1); RIC I2 386 (4); RIC I2 389 (1). Other 5 asses of 
Augustus have been found out close to the hoard and the most recent coin is RIC I2 436 (1 as); the other 
pieces in this layer are RRC 535/1 (1); RIC I2 389 (2); RIC I2 386 (2); see ranucci 2011, 110 note 11 
(cat. nos 200, 215, 217, 219-221).
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firming the date of 23 BC: V. Györi has recently suggested72 that “Augustus/Numa 
Head” issues are the contemporary numismatic parallel to the heroic parade reported 
in book 6 of Virgil’s Aeneid that was being written in that year. Considering that, 
in the beginning, such coins must have “principally supplied the city of Rome and 
Italy”,73 it might be correct to associate the production of this very rare issue with 
the planned Saecular Games, as Burnett suggests, and to connect the very abundant 
series of Piso-Surdinus-Rufus to a significant event that had taken place in that year 
as, for instance, the Frumentatio.74
However, scholars agree unanimously on the chronology of P. Licinius Stolo, M. 
Sanquinius and Ti. Sempronius Graccus college, whose types refer to the Saecular 
Games of 17 BC.75 Besides, this chronology is confirmed by a hoard found at Livno 
in Bosnia76 containing both denarii and Augustan bronzes. It includes eight bronzes 
– RIC I2 382 (2); RIC I2 384 (1); RIC I2 385-386 (1); RIC I2 371-372 (1); RIC I2 342 
(1); RIC I2 345 (2) – with the most recent coin being one of L. Vinicius (16 BC). Ac-
cording to Burnett, the hoard, without any denarii from Lugdunum, was probably 
deposed in 16-15 BC.
The abundant asses of P. Lurius Agrippa-M. Maecilius Tullus-M. Salvius Otho 
have been considered by Mattingly as an issue in relation with the triumph for the 
conquest of Raetia in 7 BC.77
However, quadrantes are contemplated as Augustus’ last production by a few 
scholars78, although only G.F. Carter and T.V. Buttrey,79 on the basis of the metallic 
composition, do not accept Mattingly’s chronology that “provides an overlap in the 
colleges of Lamia-Silius-Annius and Pulcher-Taurus-Regulus whose quadrantes he 
assigns to ca. 9 and 8 BC, before the asses of Agrippa, Tullus and Otho”. Accord-
ing to both scholars, analyses suggest that such a chronology cannot be upheld and 
indicate that a later, even post-Augustan, dating is possible80. According to Klein 
and von Kaenel,81 on the basis of new analysis, “significant for all four groups of 
quadrantes is the fact that the silver:nickel ratio is much higher than the asses… 
72 Györi 2013, 100.
73 Wolters 2000-2001, 583.
74 RG 15, 1.
75 Burnett 1977, 50; RIC I2, 35; Wallace-Hadrill 1986, 86.
76 Burnett 1977, 49.
77 BMCRE, I, XCVIII; RIC I2, 75 note *.
78 Wallace-Hadrill 1986, 86.
79 carter-Buttrey 1977, 60.
80 contra Wallace-Hadrill 1986, 83 note 122.
81 Klein-von Kaenel 1999, 67.
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which suggests that all quadrantes might belong to one large single compositional 
group”.
However, it is worth noting that a second, very small hoard from Campo della Fi-
era (Orvieto) includes only asses of 23-22 BC and of 7 BC and no quadrantes.82 This 
could be put down to circulation or chronology reasons, although, at present, there 
is no evidence as to provide a reliable answer pointing in one or the other direction.
Finally, the last issue is likely to be that of AD 8-12, preceded by a long period 
of stasis in the bronze production and perhaps of accrual of such coinage by the 
princeps;83 the imitations found in Rome84 and Minturnae85 must, in all probability, 
be related to these years of coin shortage.
Owing to the small amount of data available so far on coin finds in Italy’s Augus-
tan contexts, it is quite difficult to delineate the circulation rate of these specimens 
in the other cities of Latium and Campania, although it might have been more rapid 
than that of Northern Europe where the Augustan coinage reached the provincial ar-
eas no sooner than in the first decades of the 1st century, resulting in the dispersion of 
specimens belonging to 7-6 BC, chronologically closer to the stratigraphy pertaining 
to the age of Tiberius and Claudius86.
F.L. – M.C.M.
82 See note 71 in here.
83 WiGG Wolf 2005, 997.
84 Musei Capitolini inv. nos 17393 and 13699.
85 Ben-dor 1935, 96 no. 97.
86 KrmniceK 2010, 105-106 and previous bibliography quoted in here. According to WiGG 1999, 
110 note 23: “after the defeat of Varus in AD 9, large quantities of moneyers’asses, which had presum-
ably withdrawn from circulation in Italy, were suddenly paid out on the Rhine”.
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The coins of Tiberius from Rome’s excavations preserved in the Capitoline Coin 
Cabinet are 459 altogether, subdivided according to their provenance as follows:
Table 11 – Tiberius: coin sample of the Capitoline Museum
Provenance No. of items
SSU 2 305
C.A. 49
Excavation 25
C.A. or Excavation 80
Total 459
450 of them were struck by the mint of Rome,87 2 items are imitations,88 1 is a plated 
denarius89 and only 6 were struck by the mint of Lugdunum with 4 silver90 and 2 
bronze91 specimens. As to the mint of Rome, the most recurrent denomination is the 
as with 412 items and only 10 sestertii and 17 dupondii. The coins in the name of 
87 Five of these feature a countermark Musei Capitolini inv. no. 3164 (NCAPR); Musei Capito-
lini inv. no. 13828 (IA); Musei Capitolini inv. no. 13908 (NCAPR ?); Musei Capitolini inv. no. 13948 
(CA…); Musei Capitolini inv. no. 17619; two engraved countermarks Musei Capitolini inv. nos 17602 
and 17725 (all with XLII); regarding NCAPR, see bibliography in Pardini 2009. 
88 Musei Capitolini inv. nos 3128 and 16651.
89 Musei Capitolini inv. no. 18048 (see RIC I2, 26 or 28 or 30).
90 Musei Capitolini inv. nos 13909-13912. 
91 Musei Capitolini inv. nos 13892 and 17736.
Tiberius
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Divus Augustus Pater are 28192 and those in the name of Tiberius are 169 to which 
the coins from the “Sito numismatico B”, from the Meta Sudans, from Via Capo 
d’Africa and from Rome’s centre93 can be added, for a total amount of 519 speci-
mens with 319 with Divus and 200 with Tiberius name with a percentage of 61,5% 
and 38,5%, respectively, to be compared to those of the other sites of Latium and 
Campania examined here.94 The chart shown here documents similar patterns testi-
fying to the coherence of the samples with the data on circulation.95 Such a peculiar 
division of the bronze issues of this emperor, well documented in many sites, includ-
ing provincial ones,96 seems to comply with the emperor’s wish for anonymity: as 
Cassius Dio states, Tiberius might have been rather reluctant to associate his name 
with the public buildings he had restored or with the newly built ones.97
The coins of Tiberius from Rome have subsequently been divided into three ma-
jor chronological sections, as envisaged by both the latest and less recent studies on 
the subject,98 keeping the 148 (129 +19) specimens99 of the Divus Augustus Pater of 
the type PROVIDENT separate because they range throughout the whole reign of 
92 11 more specimens that cannot be dated (RIC I2 nos 71-83) might be added to the 270 readable 
coins.
93 In all 66 coins: 16 (8 + 8) specimens of well dated Divus Augustus and 19 Providentia type from 
Meta Sudans (3 pieces), from Roman Forum (15 specimens), 1 from the temple of Castor and Pollux 
(ZaHle 2008) and 31 in the name of Tiberius can be added.
94 Ostia: sPaGnoli 2007 (54% e 46% on a total of 63 with 29 in the name of Tiberius and 34 in 
that of the Divus Augustus); Minturnae: Ben-dor 1935; frier-ParKer 1970 (Liri I); metcalf 1974 (Liri 
II); HouGHtalin 1985 (Liri III); Giove 1998 (60,1% and 39,9% on a total of 173 with 69 in the name of 
Tiberius and 104 in that of the Divus Augustus); Pompeii: 67,2% and 32,8% on 182 specimens with 60 
in the name of Tiberius and 123 in that of the Divus Augustus. The percentages are taken from storie 
da un’eruZione, taliercio mensitieri 2005 (Regio IX), cantilena 2008 (Regio VI), Giove 2013 (Regio 
I), HoBBs 2013, Pardini tesi; Thermopolium (68,4% and 31,6% on 187 specimens with 59 in the name 
of Tiberius and 128 in that of the Divus Augustus; see castiello-oliviero 1997); Paestum: cantilena 
et alii 2003 (61% and 39% on 57 specimens with 22 in the name of Tiberius and 35 in that of the Divus 
Augustus) .
95 According to Klein-von Kaenel 1999, 72 note 58 “there are 1200 aes coins from Tiberius 
among the finds from the Tiber inventoried in the Museo Nazionale Romano, Rome. They include some 
70 examples of the “seated Livia” type, 460 of the Providentia type and about 110 each of the eagle on 
globe and winged thunderbolt reverses”.
96 As can be clearly inferred in the findings table included in rodeWald 1976, 146 and in other 
provincial sites such as Nijmegen, see Kemmers 2006, 87.
97 dio LVII, 10. According to Barrandon-susPène-Gaffiero 2010, 154-155 the coins of Divus 
Augustus Pater almost possess a constitutional value, because Tiberius’s power descended directly 
from his predecessor.
98 On the problem of the chronology of Tiberius’s coins in the name of Divus Augustus: starting 
from sutHerland 1941, see Klein-von Kaenel 1999 with bibliography; van HeescH 2000a, 156-157.
99 They represent around 28,7% of the Capitoline coins of Tiberius; such a value drops slightly to 
28,5% for all the specimens coming from Rome (see the appendix for complete reference).
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Tiberius between AD 15 and 37,100 as Barrandon-Suspène-Gaffiero101 have demon-
strated both through metallographic analyses with cyclotron producing fast neutron 
activation and by comparing the composition of the Tiberian series having ascer-
tained dating.
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Chart 2
The coins of Tiberius (without PROVIDENT) struck by the mint of Rome, and there 
found, are subdivided as follows:
Table 12 – Tiberius: Rome, bronze dated coins of the 1st period (AD 14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius 1 33 Dp: 38 (1); As: unpublished (1
I); 33 (2R); 34 (6+1R =7); 35 (1); 36 
(1); 33 or 35 (6); from 33 to 36 (2); 34 or 36 (13)
Divus Augustus Pater - 30 As: 71 (1); 72 (11); 73 (1); 72-73 (2); 71-73 (13 + 2R = 15)
Total 1 63 64
I See the specimen in appendix Musei Capitolini inv. no. 13829.
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R = Reece 1982)
100 It would be extremely interesting to repeat such analysis on coins with Altar coming from 
Rome to check whether the distribution peaks of the type Provident, subdivided according to the metal 
content in the three periods, match the results recorded for the other three chronological groups. 
101 Barrandon-susPène-Gaffiero 2010; such a dating is also supported by numismatic and ar-
chaeological evidence.
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Table 13 – Tiberius: Rome, bronze dated coins of the 2nd period (AD 22-23)
S Dp As RIC I2
Tiberius 7 14 54
S: 42 (2 +1R= 3); 48 (2); 49 (1R); 51 (1); Dp: 43 (2 + 3R 
=5); 46 (5); 47 (4); As: 44 (22+1M +1R= 24); 45 (27 +1R 
+ 2M =30)
Divus Augustus Pater - 5 - Dp: 77 (1); 79 (3) ; 74-76 (1)
Total 7 19 54 80
(legenda: without any letter from Capitoline Collection; R = Reece 1982; M = MolinaRi 1995)
Table 14 – Tiberius: Rome, bronze dated coins of the 3rd period (AD 34-37) 
S As RIC I2
Tiberius 6 85
S: 60 (1 + 1M =2); 63 (2); 66 (2); As: 52 (2); 53 (2); 58 (6 + 1M 
=7); 59 (11); 64 (19 +1M=20); 65 (6) ; 52 or 58 (1); 52 or 58 or 64 
(9 + 4R + 2M =15); 52-53 or 58-59 or 64-65 (1); 53 or 59 (1); 53 or 
59 or 65 (10 + 9R=19)
Divus Augustus Pater - 122 As: 82 (59 + 4R + 2M +1T+1MC = 67); 83 (49 + 2R + 2M +2MC 
=55)
Total 6 207 213
(legend: without any letter from Capitoline Collection; R = Reece 1982; T = TRavaini 1985; 
M =MolinaRi 1995; MC = MunZi-cavicchi 1997)
The material from Rome has been compared102 with the coins found at Ostia,103 
Minturnae,104 Pompeii,105 the Thermopolium106 and Paestum:107
102 With the exclusion of the asses with PROVIDENT, which are: for Ostia 13 coins out of 57 
(23%); for Minturnae 45 out of 173 (26%); at Pompeii 68 specimens (1 in storie da un’eruZione, 7 in 
taliercio mensitieri 2005 (Regio IX), 16 in cantilena 2008 (Regio VI), 25 in Giove 2013 (Regio I), 
13 in HoBBs 2013 and 6 in Pardini tesi,) out of 183 (37,2%); in the Thermopolium hoard, 59 coins out 
of 155 (38,1%); at Paestum 18 coins out of 54 (33%).
103 sPaGnoli 2007, 327-332 nos 144-206: 22% of AD 14-21 coins (10 out of 44), 24% of AD 22-23 
coins (9 out of 44) and 54% of AD 34-37 coins (25 out of 44).
104 At Minturnae (see the Appendix for complete reference) the overall figures allow to total 27,5% 
of AD 14-21 coins (33 coins out of 116), 26% of AD 22-23 coins (29 out of 116) and 46,5% of AD 34-
37 coins (54 out of 116).
105 At Pompeii (see the Appendix for complete reference) with 12,6% of AD 14-21 coins (14 out of 
111), 29,7% of AD 22-23 coins (33 out of 111) and 57,7% of AD 34-37 coins (64 out of 111).
106 castiello-oliviero 1997, 112-122 nos 48-236: 10,4% of AD 14-21 coins (10 out of 96), 
22,9% of AD 22-23 coins (22 out of 96) and 66,7% of AD 34-37coins (64 out of 96).
107 cantilena et alii 2003, 37-39 nos 20-60: 19,5% of AD 14-22 coins (7 out of 36), 19,5% of AD 
22-23 coins (7 out of 36) and 61% of AD 34-37 coins (22 out of 36).
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Table 15 – Tiberius: Ostia, bronze dated coins of the 1st period (AD 14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius 1 7 Dp: 39 (1); As: 33 (1); 34 (6)
Divus Augustus Pater - 2 As: 71 (1); 72 (1)
Total 1 9 10
Table 16 – Tiberius: Ostia, bronze dated coins of the the 2nd period (AD 22-23)
Dp As RIC I2
Tiberius 2 7 Dp: 43 (1); 46 (1); As: 44 (3); 45 (4)
Divus Augustus Pater - -
Total 2 7 9
Table 17 – Tiberius: Ostia, bronze dated coins of the 3rd period (AD 34-37)
Dp As RIC I2
Tiberius - 8 As: 58 (1); 59 (1); 64 (2); 52 or 58 or 64 (2); 53 or 59 or 65 (2)
Divus Augustus Pater - 17 As: 82 (6); 83 (11)
Total - 25 25
Table 18 – Tiberius: Minturnae, bronze dated coins of the 1st period (AD 14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius - 13 As: 33 (3G+1H=4); 34 (2BD+3FP+2G=7); 35 (1G); 37 (1FP)
Divus Augustus Pater - 20 As: 71 (2BD+4FP=6); 72 (1H+2M=3); 71-72 (11G)
Total - 33 33
(legenda: BD= Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; H = houghTalin 
1985; G = giove 1998)
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Table 19 – Tiberius: Minturnae, bronze dated coins of the 2nd period (AD 22-23)
S Dp As RIC I2
Tiberius 4 8 14
S: 42 (1FP+ 1H=2); 49 (2FP); Dp: 43 (2BD+2FP+2H=6); 
46 (1FP+1M=2); As: 44 (2BD+2FP+1M+1H+2G =8); 45 
(3FP+3G= 6)
Divus Augustus Pater - 3 - Dp: 79 (1FP + 2H = 3)
Total 4 11 14 29
(legenda: BD= Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; H = houghTalin 
1985; G = giove 1998)
Table 20 – Tiberius: Minturnae, bronze dated coins of the 3rd period (AD 34-37)
S As RIC I2
Tiberius 2 20 S: 62 (1M); 66 (1BD); As: 52 (1H); 53 (3G); 58 (4BD+1M+2G=7); 59 (2FP); 64 (2FP+3G=5); 65 (1FP); uncertain (1H)
Divus Augustus Pater - 32 As: 82 (3BD+8G+8FP=19); 83 (1BD+ 2FP+3H+6G=12); uncertain 
(1G)
Total 2 52 54
(legenda: BD= Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; H = houghTalin 
1985; G = giove 1998)
Table 21 – Tiberius: Pompeii, bronze dated coins of the 1st period (AD 14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius 1 3 Dp: 39 or 40 (1C); As: 34 (1H+1G=2); 37 (1G)
Divus Augustus Pater - 10 As: 71 (1G); 72 (1P+ 1G +1H=3); 73 (2G); 71-73 (3G); 72-73 (1G) 
Total 1 13 14
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; C = canTilena 2008; G = giove 2013; H = hoBBs 2013; 
P = PaRdini Tesi)
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Table 22 – Tiberius: Pompeii, bronze dated coins of the 2nd period (AD 22-23)
S Dp As RIC I2
Tiberius 4 1 28
S: 42 (1TM); 48 (1C+1G=2); 50 or 51 (1C); Dp: 47 (1G);
As: 44 (1SE+1TM+1C+5G+3H=11); 45 
(1TM+6C+5G+5H=17)
Divus Augustus Pater - - - -
Total 4 1 28 33
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; C = canTilena 2008; 
G = giove 2013; H = hoBBs 2013)
Table 23 – Tiberius: Pompeii, bronze dated coins of the 3rd period (AD 34-37)
S As RIC I2
Tiberius 3 20
S: 62 (1G); 54 or 60 or 66 (1C); 56 or 62 or 68 (1C); As: 53 
(1TM+4G =5); 58 (1TM+1H=2); 59 (1G); 63 (1TM); 64 
(1TM+1P+2G+1H= 5); 65 (1G); 52 or 58 or 64 (1G) 52-53 or 
58-59 or 64-65 (3G); 59 or 63 or 65 (1SE);
Divus Augustus Pater - 41 As: 82 (4SE+2T+3C+1P+13G+1H=24); 83 (1TM+2C+1P+9G+3H=16); 82-83 (1G)
Total 3 61 64
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; C = canTilena 2008; G 
= giove 2013; H = hoBBs 2013; P = PaRdini Tesi)
Table 24 – Tiberius: Pompeii (Thermopolium I, 8, 8d), bronze dated coins of the 1st period (AD 
14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius - 4 As: 36 (1); 34 or 36 (3)
Divus Augustus Pater - 6 As: 71-72 (6)
Total - 10 10
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Table 25 – Tiberius: Pompeii (Thermopolium I, 8, 8d), bronze dated coins of the 2nd period 
(AD 22-23)
S Dp As RIC I2
Tiberius 2 - 20 S: 48 (1); 51 (1); As: 44 (6); 45 (14)
Divus Augustus Pater - - - -
Total 2 - 20 22
Table 26 – Tiberius: Pompeii (Thermopolium I, 8, 8d), bronze dated coins of the 3rd period 
(AD 34-37)
S Dp As RIC I2
Tiberius - - 20 As: 52 (1); 58 (4); 59 (2); 64 (2); 65 (4); 52 or 58 or 64 (5); 53 or 59 or 65 (2)
Divus Augustus Pater - - 44 As: 82 (26); 83 (18)
Total - - 64 64
Table 27 – Tiberius: Paestum, bronze dated coins of the 1st period (AD 14-21)
Dp As RIC I2
Tiberius - 6 As: 34 (1); 37 (1); 33 or 35 (1); 34 o 36 (3)
Divus Augustus Pater - 1 As: 72 (1)
Total - 7 7
Table 28 – Tiberius: Paestum, bronze dated coins of the 2nd period (AD 22-23)
S Dp As RIC I2
Tiberius 2 1 3 S: 49 (1); 50 (1); Dp: 47 (1); As: 44 (2); 45 (1)
Divus Augustus Pater - 1 - Dp: 79 (1)
Total 2 2 3 7
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Table 29 – Tiberius: Paestum, bronze dated coins of the 3rd period (AD 34-37)
S As RIC I2
Tiberius 2 6 S: 57 or 63 or 69 (1); 56 or 62 (1); As: 59 (2); 64 (1); 52 or 58 or 64 (2); 53 or 59 or 65 (1)
Divus Augustus Pater - 14 As: 82 (9); 83 (5)
Total 2 20 22
The data listed above have been transferred into an explanatory chart, maintaining 
the subdivision for all the provenances, into three chronological groups:
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The values concerning the issues of Tiberius having an ascertained dating, yielded 
by the sites of central Italy, prove that the first two stages of the bronze coinage are 
numerically quite small. Notwithstanding the rather long span of time considered 
(about seventeen years), such stages constitute only 29,0% of the finds at Paestum, 
33,3% of the coins from the Thermopolium, 40,2% in Rome, 42,3% at Pompeii, 
43,2% at Ostia and 53,4% of the coins from Minturnae.108
Therefore, in the light of the data collected here, it seems that only in the last 
three years of his reign had Tiberius broadened the bronze output, reaching in nearly 
all the contexts examined herein – with the exception of Minturnae – more than 46-
50% of its production. It therefore does not seem hazardous to correlate the results 
108 The circumstance that the data from Minturnae differs from what recorded in other areas might 
be explained considering the particular nature of the context where they were found: a votive area that 
did not allow the mint issuing authority to recover the material of the first two stages to enact a reissuing 
of the coins, see ultra.
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reported here with the events described by Tacitus109 about the credit crisis of AD 33 
and of the inopia rei nummariae110 that the Caesar remedied by issuing one hundred 
million sestertii, a replenishment that clearly also involved the base currency.111 Ac-
cording to Duncan-Jones,112 the liquidity shortage was also caused by the “relatively 
modest scale of Tiberius’s spending on buildings and spectacles in Rome”. But the 
lack of bronze denominations of the early stages of Tiberius might also have been 
enhanced by the circumstance that, according to Barrandon, the asses of AD 15-16 
were melted, thus constituting the source of part of the metal alloy for the production 
of denominations in orichalcum of AD 22-23.113 The introduction of the new cur-
rency at the end of the kingdom, however, did not interrupt the creation of imitations 
of the types RIC I2 56, or 62, or 68 that appear in the Capitoline collections and in 
the Thermopolium.114
AN UNPUBLISHED AS
The Capitoline Coin Collection includes the following unpublished as of Tiberius 
found in excavations:
10,05 g, 28 mm, 6 h, Musei Capitolini inv. no. 13829 (plate 1)
Obv. / TI CAESAR DIVI AVG F AVGVSTVS IMP VII; Bare head of Tiberius r.;
Rev. / PONTIF MAXIM TRIBVN POTEST XVI, S/C; Female figure sitting to the 
r., foot on a stool, holding a patera in the r. hand and a long sceptre in the l.;
109 tac., Ann., 6, 16-7; dio., 58, 21 1-5; sue., Tib., 48,1
110 Several considerations have been put forward to explain the decrease of the circulating coins: 
such a reduction might have been caused by the lack of metal to be minted or by the will of the sover-
eign not to increase public expenditure; see franK 1935; rodeWald 1976; lo cascio 1981, 85; Wolters 
1987; tHornton-tHornton 1989, 47-50; andreau 1999, 104-107; tcHernia 2003; arcuri 2014, 66-78.
111 franK 1935 and rodeWald 1976, 1-17 mostly focus on gold and silver coins.
112 duncan-Jones 19983, 25.
113 Barrandon-susPène-Gaffiero 2010, 161.
114 Musei Capitolini inv. no. 3128: O/ DIVO/AVGVSTO/SPQR, Augustus with laurel branch on a 
quadriga pulled by four elephants; R/ TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST PM TR PO XXII, S C (26,64 
g; 34 mm; 7 h); castiello-oliviero 1997, 113 no. 58 (filed by mistake as a variant); on the contrary 
doyen 2013 considered these as regular coins although the head on the obverse and the ductus of the 
literae of the inscription on the reverse are very rough.
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This is an issue dating AD 14;115 this type will also be adopted in the series of the 
following year that bear the XVII Tribunicia potestas, minted both in the name of 
Tiberius and Divus Augustus Pater. The Capitoline as documents with certainty that 
Tiberius held the tribunician power at the time of Augustus’s death.116 In fact, it 
seems that Tiberius had received the five-year term Tribunicia potestas for the first 
time in 6 BC. According to Ferrary117 in AD 4, Augustus appointed him again to that 
office for five years, which was renewed in AD 9 and in AD 13, or perhaps for life.
M.C.M.
A ‘THESAURUS’ FROM LARGO ARGENTINA (ROME)
As far as early imperial bronze hoards from Rome are concerned, a find from Largo 
Argentina can positively be mentioned, although it cannot be considered as a proper 
hoard. It was found in a small well, right in front of the round temple (Temple B) 
in the Sacred Area of Largo Argentina in 1931. The archaeological report regarding 
the context of discovery is not clear. In the first report118 the discoverer, G. Mar-
chetti Longhi, supports the votive nature of the well, which he later contradicts in 
his second report119. In fact, in the latter he questions the sacred original function and 
speculates on whether the well should be considered simply as a drain related to the 
near sewer or as an original votive well used as a drain at a later stage. The structure 
in question had a quadrangular shape, with plasterwork on the inside surface and a 
slot on top, nearly resembling other examples of objects of this kind120 found in Italy. 
Moreover, Marchetti Longhi suggests that the context was already disturbed during 
ancient times, as the original cover of the well was replaced by a road block.
115 On Tiberius’s powers at the moment of Augustus’s death, see ferrary 2001, 144-150.
116 On the uncertainty regarding the chronology of Tiberius’s tribunicia potestas see Goodyear 
1972, 112.
117 ferrary 2001, 144-145.
118 MarcHetti lonGHi 1956-58, 66-67. 
119 MarcHetti lonGHi 1970-71, 50 and pl. XXXI.
120 craWford 2003, 70-71.
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By the way, the composition of the ‘hoard’ at the moment of its discovery is 
fairly sure121, with 7 Republican asses (‘still in circulation during the 1st century of 
the Empire’), maybe 1 Medium bronze of Tiberius with Rev. SC, 1 Bronze of Ti-
berius DIV. AVGVSTVS PATER/altar PROVIDENTIAE122, 1 Bronze with DIVOS 
IVLIVS/CAESAR DIVI F123 and 2 asses perhaps of ‘Gallic production (1st century 
of the Empire)’124. The eleven (or twelve?) coins were found at the bottom of the well 
and they can be dated down to Tiberius. The assemblage can be possibly interpreted 
as a thesaurus in the light of other equivalent finds from Italy125, where this kind of 
cavity with coins was frequent in sanctuary contexts (stips, pecunia, thesaurus)126. 
M.B.
121 MarcHetti lonGHi 1956-58, 66-67 note 6. Besides the list in the Bullettino Comunale, the 
original report of the coins from the well has been recently found in the Archivio Marchetti Longhi 
kept by the Sovrintendenza ai BBCC di Roma Capitale, but unfortunately it doesn’t add any further 
information. Despite the Republican and Imperial coins found in the area during the excavations be-
tween the late 1920’s and the 1950’s – presently kept in the Capitoline Cabinet – the coins from the well 
deposit are not present in the nucleus labelled as ‘from L.go Argentina’. They might have been mixed 
in the general collection of the Cabinet without any note on their origin or, else, they might be ended 
up at the Museo Nazionale Romano. The hypothesis is based on the role that the keeper of the Cabinet 
of the Roman National Museum at the time, L. Cesano, had in the identification of the coins from the 
Sacred area of L.go Argentina, as Marchetti Longhi repeatedly points out in the Bullettino Comunale. 
MarcHetti lonGHi 1933, 191; MarcHetti lonGHi 1956-58, 66-67
122 RIC I2 81.
123 RRC 535/1
124 It is difficult to decide if these two asses can possibly be worn and illegible specimens of the 
same series of RRC 535, given the fact that the previous bronze RRC 535/1 is also identified as a ‘Gallic 
production’.
125 The number of specimens in the thesaurus here considered could have been influenced by the 
above mentioned interference occurred to the context back to ancient times.
126 craWford 2003, 70-71 and 76-80; andreani, del moro, de nuccio 2005, 120.
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Most of the specimens of Gaius (Caligula) in the Capitoline Museums are part of the 
“sottosuolo urbano” assemblage (see Table 30). In addition to these finds, it was pos-
sible to isolate other coins in the collection coming from excavations or randomly 
found in the city of Rome, for a total of 218 coins, all of bronze. The analysis of these 
specimens provides interesting evidence on the coin loss in the city of Rome.
Table 30 – Gaius: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items
SSU 2 144
C.A.  16
Excavation 25
C.A. or Excavation 33
Total 218
These coins of Caligula reflect the mint production, where coins of AD 39-40 are 
scarcer than those of 37-8 and 40-41. “Vesta” asses mostly belong to the AD 37-38 
issue and are less common in later years. The number of dated (122)127 and undated 
(96)128 specimens does not differ greatly, but the abundant Agrippa coinage, which 
also seems to have had a key role in the coin circulation outside Italy,129 outnumbers 
all the other issues.130 
127 Of these only 99 can be assigned to a precise date.
128 RIC I2 55 (1); RIC I2 56 (1); RIC I2 57 (4); RIC I2 58 (90).
129 RIC I2, p. 11 and pp. 104-105.
130 On Agrippa asses see nicols 1974; von Kaenel 1987, 152; Klein-von Kaenel 1999, 82. These 
asses are the most common find among the coins of Caligula in Italian sites as well: 404 specimens out 
Gaius (Caligula)
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Asses are the most common denomination in the assemblage of the Capitoline 
Museums, followed by quadrantes, dupondii and sestertii. 
Among the dated specimens, AD 37-38 asses are the most numerous, followed 
by AD 40-41 quadrantes.131 This trend is also to be observed in the finds from the 
Tiber132 and is probably due to large issues being minted in those years.
The proportion of denominations from other sites within the city of Rome and 
central Italy is very similar, albeit the actual number of pieces varies greatly (see 
chart 4).
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Chart 4 – Gaius: percentage comparison of coin denominations from different sites. The specimens 
in the Capitoline Museums show a similar percentage compared to those found in the city of Rome; 
hence, they are here considered together
of 816 (50,7%) from Rome other than the Capitoline Museums: reece 1982 (with 14 pieces); KoeniG 
1988 (with 296 coins); rovelli 1985 (1); rovelli 1990 (1 specimen); molinari 1995 (2 coins); 10 
out of 23 (43,5%) from Ostia (sPaGnoli 2007); 34 out of 95 (35,8%) from Minturnae (Ben-dor 1935; 
frier-ParKer 1970; metcalf 1974; HouGHtalin 1985; Giove 1998); 135 out of 194 (69,6%) from 
Pompeii (storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; ranucci 2008; Giove 2013; HoBBs 2013; 
Pardini tesi).
131 On Caligula’s quadrantes see Barrett 1998 and Woods 2010, whose interpretations must be 
regarded with caution.
132 KinG 1975, 57, 61-62; KoeniG 1988, 26.
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Chart 5 – Gaius: percentage comparison of dated coins from different sites
Table 31 – Gaius: Rome, dated bronze coins 
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 37/38 8 2 141 -
S: 32 (2 Kn), 33 (2Kn), 37 (4Kn);
Dp: 34 (2Kn);
As: 35 (10+34Kn +1R= 45), 38 (30+62Kn+2M+2R= 96)
AD 39 - - - 10 Qd: 39 (2+4Kn +4R= 10)
AD 39/40 6 1 25 21
S: 40 (1), 44 (2Kn), 46 (3Kn);
Dp: 42 (1Kn); 
As: 43 (2+11Kn = 13), 47 (1+11Kn=12);
Qd: 45 (13+8Kn = 21)
AD 40/41 3 2 44 62
S: 51 (2Kn), 53 (1);
Dp: 49 (2Kn)
As: 50 (4+21Kn+1R= 26), 54 (3+2R+13Kn= 18)
Qd: 52 (32+24 Kn+3M+3R= 62)
AD 41 - - - 5 Qd: RIC I 41 (1+4Kn= 5)I
Total 17 5 210 98 330
I Five other pieces have been found in the Tiber; see King 1975, 84
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; Kn = koenig 1988; M = MolinaRi 1995; 
R = Reece 1982)
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Table 32 – Gaius, Ostia,133 dated bronze coins
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 37/38 0 0 5 - As: 35 (3), 38 (2)
AD 39 - - - 2 Qd: 39 (2)
AD 39/40 0 0 0 1 Qd: 45 (1)
AD 40/41 0 0 2 2 As: 50 (2); Qd: 52 (2)
AD 41 - - - 0 -
Total 0 0 7 5 12
Table 33 – Gaius: Minturnae, dated bronze coins 
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 37/38 2 0 11 - S: 36 (1BD+ 1FP= 2);As: 35 (1FP), 38 (1BD+4FP+1M+4G= 10)
AD 39 - - - 2 Qd: 39 (1M+1G= 2)
AD 39/40 1 0 4 7 S: 40 (1FP= 1); As: 43 (2BD+1FP= 3), 47 (1FP);Qd: 45 (1FP+1M+1H+4G= 7)
AD 40/41 0 2 8 12 Dp: 49 (2FP); As: 50 (5FP+1H= 6), 54 (1FP+1H= 2)Qd: 52 (4FP+2M+5H+1G= 12)
AD 41 - - - 0 -
Total 3 2 23 21 49
(legenda: BD = Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; h = houghTalin 
1985; g = giove 1998
Table 34 – Gaius: Pompeii, 134 dated bronze coins 
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 37/38 1 1 19 - S: 32 (1G); Dp: 34 (1C);As: 35 (1C+2G+1CO+1H= 5), 38 (2TM+8G+1CO+3H= 14)
AD 39 - - - 10 Qd: 39 (1C+7G+2H= 10)
AD 39/40 2 0 3 2 S: 46 (1G+1P= 2); As: 43 (1C), 47 (1C+1G= 2);Qd: 45 (1C+1G= 2)
AD 40/41 0 0 3 7 As: 50 (1CO+1TM+1H= 3)Qd: 52 (4C+1R+1G+1H= 7)
AD 41 - - - 0 -
Total 3 1 25 19 48
(legenda: CO = casTiello-olivieRo 1997; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; C = canTilena 2008; 
R = Ranucci 2008; G = giove 2013; H = hoBBs 2013; P = PaRdini Tesi)
133 Undated: RIC I2 56 (1); RIC I2 58 (10).
134 The coins from the Thermopolium assemblage (castiello-oliviero 1997 and Giove 2013, 
203-105) have not been kept separate from the Regio I material, due to the small number of dated 
specimens of Gaius in this find.
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These sites also show a similar trend when dated coins are taken into account (see 
chart 5). Two peaks are in evidence, one in AD 37-38 and one in AD 40-41, even if 
more or less the whole reign is covered. Their similar behaviour, apart from being 
possibly influenced by mint output, may also indicate a uniform area of circulation. 
This becomes clear when looking at the finds from the northern provinces: there are 
almost no dated coins of Caligula other than the AD 37-38 issues.135 It may be the 
case that these coins reached the northern frontiers during the military campaigns of 
AD 39-40,136 for which perhaps earlier issues were used.137 
Consequences of Gaius’ damnatio memoriae have been observed on coins by 
several scholars.138 As far as the material from the Capitoline collection is con-
cerned, there are no clear signs of mutilation of the portrait,139 and it is difficult 
to notice traces of erasures in the legends, because the pieces are often very badly 
preserved.140 One specimen from the “sottosuolo” assemblage shows traces of over-
striking.141 Countermarked coins of Gaius are often found on the limes,142 whereas 
only a few asses are known from Rome,143 underlining once more a different pattern 
of circulation between these two areas. In the Capitoline collection there are four 
countermarked specimens.144 For two fairly preserved coins (inv. nos 13856, 13866) 
the provenance is not certain: they could either come from the Stanzani collection or 
from the Commissione Archeologica assemblage. They both belong to the Agrippa 
series and bear Claudian countermarks of Germanic origin on the reverse.145 The 
other two coins (inv. nos 16921, 16967), an Agrippa as and a dupondius (RIC I2 57), 
135 See Vindonissa (Kraay 1962, 109-112); Novaesium (cHantraine 1982, 137-143); Augusta 
Raurica (Peter 2001, 291); Albaniana (Kemmers 2004, 22-25); Aventicum (von Kaenel 1972).
136 As a general reference to Caligula’s northern military campaigns see Barrett 1989, 125-139.
137 See WiGG 1997 on coin supply to the Roman army in the frontiers. Against the hypothesis of 
army payments in bronze in the early empire see Wolters 2000-2001.
138 martini 1980; KoeniG 1988, 32-33; Barrett 1999; Wolters 1999, 144-162; savio 2009, 105-
111. According to Cassius Dio (60, 22, 3) the bronze coinage was melted down and the metal was 
used to make statues of Mnester, Messalina’s favourite. For a more general discussion of the damnatio 
memoriae on coins see Hostein 2004.
139 See Wolters 1999, fig. no. 75.
140 The initial part of the obverse legend may have been erased on the as Musei Capitolini inv. no. 
16865 (RIC I2 38).
141 Musei Capitolini inv. no. 16879 (RIC I2 35).
142 See for example HaHn 1976, 109-112 and Kemmers 2004, 24. 
143 Countermarked coins of Caligula where found in the Tiber as well; see KoeniG 1988, 28-30.
144 Two more coins (Musei Capitolini inv. nos 17589 and 17590) bear the later XLII engraved 
marks; on the interpretation of this numeral see asolati 2012.
145 Musei Capitolini inv. no. 13856 “TI CA” (martini 2003, no. 58); inv. no. 13866 “ICIN” var. 
of “TCINP” ? (Giard 1970, 56). 
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come from the “sottosuolo” material and are badly worn out. The first piece bears 
a non clearly identifiable countermark, while the second one has NCAPR, perhaps 
of Italic origin.146 Although the Capitoline collection cannot provide reliable evi-
dence for the circulation of coins of Gaius bearing Germanic countermarks, the finds 
from the Tiber, where a few specimens have been found,147 show that they randomly 
reached Rome.
           
D. W.
146 “NCAP[R]”; on this countermark see martini 2003, no. 60 and Pardini 2009; see also Lanna 
in this volume.
147 KoeniG 1988, 29-30; two dupondii and one as bear countermarks martini 2003, nos 51 and 54.
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The sample considered here refers to the coinage of the emperor Claudius preserved 
in the Capitoline Coin Cabinet; it is documented as coming from the urban area of 
Rome and consists of 416 coins, all in base metal, distributed as follows:
Table 35 – Claudius: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items
SSU 2 254
C.A. 53
Excavation 27
C.A. or Excavation 82
Total 416I
I In the computations, the following pieces will not be considered: a quadrans struck in the mint of Lugdunum (RIC I2 1) and 
coming from Largo Argentina, the only coin of the Gallic mint, and 6 imitations.
Within this nucleus 6 imitation specimens have been identified: respectively 2 sestertii (one with provenance C.A., the oth-
er Excavation) and 4 asses (from SSU 2) will be excluded from all further computations; on the imitations of Claudius, see 
sutHerland 1935, camPo 1974, 156-163, BesomBes-Barrandon 2000, 161-188, BesomBes-Barrandon 2003-2004, 26-34 and 
60-70. Recently the nature and the very purpose of the bronze imitations of the imperial age have been reconsidered: late-
ly, B. Woytek (WoyteK 2010, 125-127), according to what already put forward by D.G. Wigg Wolf (WiGG Wolf 2004, 
55-75) and departing from what P.A. Besombes had suggested (BesomBes 2004, 31-41), sees these issues as the only chance for 
the local populations to deal with the lack of small change that, under particular historical circumstances, might have taken place 
in provincial areas; such operations are likely to have been tolerated by the State.
The “bronze” coinage of the emperor Claudius, as is widely known, is distributed 
in two issues, characterized by the absence or presence of P P (Pater Patriae) in 
the legend. Several conjectures regarding their dating have been put forward in the 
recent past;148 however, H.-M. von Kaenel’s hypothesis149 is now almost universally 
148 For a short résumé of the dating hypotheses, see BesomBes-Barrandon 2000, 162-166.
149 von Kaenel 1986, 220-233, in particular 226-233.
Claudius
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accepted. H.-M. von Kaenel restricts the first issue to the years AD 41-42 and the 
following one between AD 42 and 43.150 Moreover, the scholar ascribes all these is-
sues to the mint of Rome. 
In 2000, two essays151 founded on the metallographic analysis of such material, 
enlivened the debate with new topics, focusing the attention on the issues’ chronol-
ogy on one hand, and on the mints of production on the other. H.-M. von Kaenel 
and S. Klein, analyzing a group of coins consisting of quadrantes and asses,152 have 
shown that the chemical composition of the asses, both with and without P P, is 
comparable153 with that of the quadrantes, which, as already mentioned, represent an 
accurately dated nucleus. These results, according to von Kaenel,154 brought further 
confirmation to the chronology suggested for such coins: if their composition is so 
similar, it is also very likely that they were minted in a limited time span, between 
AD 41 and 43.
Instead, P.-A. Besombes and J.-N. Barrandon, in their study on Claudian155 ses-
tertii, dupondii and asses issued by official mints, carried out on the basis of stylistic 
analysis, locate near Tarragona, in Spain, a production stylistically very close to the 
issues of Rome.156 In addition, referring to the Capitoline collection, these scholars 
attribute 5% of the Capitoline specimens to the Hispanic mint.157 The current analy-
sis of the specimens of the Capitoline collection (409 official items minted in Rome, 
1 in Lugdunum and 6 imitations), however, evidences that 55 coins present a die 
orientation at 12,158 of which 50 are quadrantes and 5 asses. Since Besombes and 
Barrandon’s observations regarding coins hoarded in France never refer to smaller 
denominations, other considerations must have oriented these two scholars in pro-
viding such an estimate on the specimens of the Capitoline Museums.159 However, 
150 The only denominations in bronze which can be dated by the year are the quadrantes, which 
also bear reference to the consulate.
151 BesomBes-Barrandon 2000, 161-188 and Klein-von Kaenel 1999, 53-106 (in particular, 82-88).
152 These coins belong to both issues.
153 Excepting a few asses of AD 42-43, whose composition has evidenced the presence of lead 
and zinc, these elements being lacking in the other specimens (see Klein-von Kaenel 1999, 84-85).
154 Also followed by Kemmers 2006, 90 note 363.
155 The specimens are those of the hoards of Saint – Léonard and La Vilaine.
156 In particular, scholars have concentrated on the shape of the letters of the legend, on the Em-
peror’s portraits and the position of the dies, which for this group is also documented at 12 o’clock.
157 BesomBes-Barrandon 2000, 179-180: these scholars notice the same percentage of such coins 
in the coin finds coming from the Tiber, without referring to their inventory number, although these had 
already been published by von Kaenel.
158 About 13% ca. of the 409 coins of Claudius.
159 The guestbook of the Medagliere Capitolino, in September 1997, records that dr. Besombes 
examined the coins of Claudius regarding the so-called first and second choice of the finds.
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these parameters, which are essentially stylistic,160 are complex and – in my opinion 
– prone to subjective application; consequently, identifying such specimens within 
the Capitoline collection was not an easy task. It should be noted, however, that if 
these observations on Rome’s material were reliable, it would be the first time that 
such a high ratio of specimens issued by a mint different from that of Rome is re-
corded among Julio-Claudian and Flavian coins.161
A first comparison between the dated finds of Capitoline Coin Cabinet162 and 
those from the Tiber163 reveals quite a few correspondences between the two groups, 
in terms of types represented and numbers of coins.164
160 See note 146.
161 With the exception of the coinage of the age of Nero, see ultra. The proximity of the sources 
of supply of the metal and the place where the coins were discovered do not necessarily indicate that 
the minting place was nearby. With regard to the coinage of Tiberius, for instance, the metal supplies to 
the mint of Rome are known to come from a wide variety of places, including the island of Cyprus (see 
Klein-laHaye-Brey-von Kaenel 2004, 473). Therefore, in the near future, we aim at effecting a me-
tallographic analysis on the finds certainly coming from the urban area of Rome, in order to understand 
their chemical composition with a view to allow immediate comparison with published finds coming 
from other geographical areas. 
162 The global amount of 409 items, which already did not include six imitations and a quadrans of 
Lugdunum, dropped down to 302 coins having an exact dating. Therefore, 107 pieces were excluded; 
in detail, 21 sestertii, 10 dupondii, 66 asses and 10 quadrantes. The coins having an ascertained dating 
are: 1st issue (AD 41-42), 126 coins (42%): 12 sestertii (9%), 7 dupondii (6%), 54 asses (43%) and 53 
quadrantes (42%); 2nd issue (AD 42-43; just for the quadrantes the dating refers to the year AD 42 only), 
176 coins (58%): 12 sestertii (7%), 3 dupondii (2%), 106 asses (60%) and 55 quadrantes (31%). In the 
years AD 42-43 only the production of asses exceeds that of AD 41-42, while all other denominations 
of the 2nd issue are present in a lower percentage than that without P P.
163 See Appendix.
164 See von Kaenel 1984, 94-96. A few remarks can be put forward: 1) The absence of certain 
coins types, which have been identified as rare issues localized mainly in the province, or of which only 
the known specimen proved not to be ancient (von Kaenel 1984, 94 notes 35-38); 2) The presence, in 
the same percentage (Tiber, 3 Qd out of 90 = 3,3% and Capitoline Museums, 5 Qd out of 108 = 4,6%), 
of quadrantes belonging to a short issue of the early days of January, AD 42, chracterized by the indi-
cation of the second year of the consulate and the absence of the title Pater Patriae. Moreover, within 
the sample of quadrantes, the modius is the most recurrent type (75 specimens: 34 coins without P P 
and 41 coins with P P); finally, the quadrantes referring to issues without P P (53 coins) and those with 
P P (55 coins) amount to similar quantities; 3) the most represented denomination is the as (160 pieces 
= 53% ca.) and the least represented is the dupondius (10 pieces = 3% ca.); 4) The asses with the title 
Pater Patriae appear in a 2:1 ratio in comparison to those of the previous issue (106 with P P and 54 
asses without P P): the same fact was also reported by von Kaenel (von Kaenel 1984, 96 and 109), who 
attributed such a trend not only to the introduction of a new type – the one with the portrait of Germani-
cus on the obverse – but especially to the fact that those with Minerva, Constantia and Libertas, already 
struck in the first issue, tend to be more frequent in the second issue. This, however, is only partly true 
for the finds of the Capitoline Museums: if on one hand, the number of asses struck with the new type 
is high, on the other hand, of the three types already in use, only the one with Libertas occurs in a more 
than double proportion (13 coins against 37), while the others occur in similar amounts.
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Our data corresponds to those from the Tiber except for the 24 sestertii in the 
Capitoline Museums, equally divided between I and II issue: in his study, von Kae-
nel found a lesser number of II issue sestertii among the coins from the Tiber. The 
different amount of quadrantes becomes apparent: this could be due to the circum-
stance that, in a context like that of the Tiber, such small coins are more difficult to 
find and rescue.165
As regards the countermarked specimens,166 as well as the issue of AD 41-42, 3 
sestertii167 and 1 dupondius168 with NCAPR countermark are recorded, together with 
1 as169 with XLII countermark, while, regarding the II issue, 1 sestertius170 with coun-
termark NCAPR and 3 asses171 with late countermarks are recorded.
The whole lot of material found in the territory of Rome somehow complies with 
the production and coin circulation evidenced by the findings documented in other 
sites of Latium Vetus and Campania. For these finds, it was decided to initially take 
into account the whole lot of coins recognizable as denominations, excluding the 
imitations; then only those with certain dating were selected, with a view to a com-
parison of the size of the two issues of Claudian age.
The finds from Rome, preserved in the Capitoline Museums Coin Cabinet, have 
been integrated with the coins from the Tiber172 and with the finds from other excava-
tions in the city.173
The sample is composed in Table 36.
165 Regarding the quadrantes only, one more comparison can also be made with the material co-
ming from the Tiber and catalogued by C.E. King: KinG 1975, 85-86: RIC I2 84 (82), RIC I2 85 (62), RIC 
I2 90 (96), RIC I2 91 (35), RIC I2 85 or 89 or 91 (10) and RIC I2 84 or 88 or 90 (9). For this group, as well 
as for the coins of the Capitoline Museums (53 coins without P P: 49,1%; 55 coins with P P: 50,9%) 
and those examined by von Kaenel, also coming from the Tiber (43 coins without P P: 47,8%; 47 coins 
with P P: 52,2%), there is a substantial balance between the issue without P P (144 coins: 52,4%) and 
that with P P (131 coins: 47,6%).
166 Countermarked specimens also appear among the coins of uncertain dating; in particular: 2 
sestertii (Musei Capitolini inv. no. 13979 and inv. no. 14011) and 1 dupondius (inv. no. 14019) all coun-
termarked NCAPR and 3 asses (Musei Capitolini inv. no. 14027, inv. no. 17524 and inv. no. 17526) 
with XLII countermark.
167 Musei Capitolini inv. no. 13967, inv. no. 3978, inv. no. 13981.
168 Musei Capitolini inv. no. 17542.
169 Musei Capitolini inv. no. 17525.
170 Musei Capitolini inv. no. 3220.
171 Musei Capitolini inv. no. 14052 (illegible countermark), Musei Capitolini inv. no. 17523 and 
inv. no. 20012 (countermark XLII).
172 von Kaenel 1984, 113-310.
173 reece 1982, 120; travaini 1985, 81; rovelli 1989, 50; molinari 1995, 121-123; munZi-ca-
viccHi 1997, 12; catalli 2008, 407; ZaHle 2008, 309; Pardi 2011, 235); for complete references see 
Appendix.
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Table 36 – Claudius, finds from Rome 
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 41-42 69 30 253 114
S: 93 (1+8vK= 9), 96 (4+2R+10vK= 16), 98 (3vK), 99 
(7+34vK= 41); 
Dp: 92 (5+10vK= 15), 94 (2+6vK= 8), 101 (1+6vK= 7); 
As: 95 (13+36vK+1M= 50), 97 (13+73vK= 86), 100 
(28+88vK+1M= 117); 
Qd: 84 (31+24vK+2M= 57), 85 (15 +16vK+1T+1M=33), 
88 (2+2vK= 4), 89 (3+1vK+1M= 5), 84 or 88 (1), 85 or 89 
(1+13R= 14)
AD 42-43 49 7 505 103
S: 102 (2+11vK= 13), 109 (4vK), 112 (1+4vK= 5), 114 
(2+5vK= 7), 115 (7+13vK= 20); 
Dp: 104 (3vK), 110 (2+2vK= 4);
As: 106 (31+1R+73vK= 105), 111 (13+62vK+1M= 76), 113 
(37+148vK+1Ct+1P= 187), 116 (25+110vK+2M= 137);
Qd: 90 (41+38vK= 79); 91 (12+9vK+1M= 22), 90 or 91 (2)
AD 41-43 34 22 142 23
S: 93 or 109 (1+3vK= 4), 96 or 112 (2+3vK= 5), 98 or 114 
(1R+2vK= 3), 99 or 115 (18+4R= 22);
Dp: 92 or 104 (3+1R+3vK= 7), 94 or 110 (6+1R+7vK= 
14), 1 illegible; 
As: 95 or 111 (9+4R+12vK= 25), 97 or 113 
(24+7R+17vK+ 1MC= 49), 100 or 116 
(30+10R+23vK+1M+1Z= 65), 3 illegible; 
Qd: 84 or 90 (8R), 84 or 88 or 90 (2M), 84 or 86 or 87 or 88 or 
90 (2), 85 or 89 or 91 (7+1M+1Rb= 9), 88 or 90 (1+1M= 2)
Total 152 59 900 240 1351
(legenda: without any letter from Capitoline Collection; R= Reece 1982; vk= von kaenel 1984; 
T= TRavaini 1985; RB= Rovelli 1989; M= MolinaRi 1995; Mc= MunZi-cavicchi 1997; cT= 
caTalli 2008; Z= Zahle 2008; P= PaRdi 2011)
The sites of Ostia174, Minturnae175, Pompeii176 and Paestum177 were chosen, while as 
to the finds from the Vesuvian cities, in this early stage, all the finds regarding the 
Thermopolium hoard have been left aside, because the data published so far do not 
reflect the exact composition of the hoard, for instance for the lack of quadrantes.178
174 sPaGnoli 2007, 280-286 and 334-339 nos 230-285; for complete references see Appendix.
175 Ben-dor 1935, 98-99; frier-ParKer 1970, 96; metcalf 1974, 46; HouGHtalin 1985, 72; 
Giove 1998, 177-180; for complete references see Appendix.
176 Storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; cantilena 2008; ranucci 2008, 169-173; 
Giove 2013; HoBBs 2013, 172-173; Pardini tesi, 89-90; for complete references see Appendix.
177 cantilena et alii 2003, 39-41.
178 castiello-oliviero 1997, 125-134: therefore the sample consists of 229 coins, respectively 12 
sestertii, of which 8 imitations, and 217 asses, of which 22 illegible. The coins that can be dated with 
certainty are 180, 56 belonging to AD 41-42 issue [RIC I2 93 (1); RIC I2 95 (8); RIC I2 96 (2); RIC I2 97 
(11); RIC I2 100 (30) and 4 asses dated AD 41-42], and 124 belonging to AD 42-43 issue [RIC I2 102 
(1); RIC I2 106 (23); RIC I2 111 (21); RIC I2 113 (45); RIC I2 116 (29) and 5 asses dated AD 42-43].
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Table 37 – Claudius, finds from Ostia
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 41-42 - 1 16 8
Dp: 92 (1);
As: 95 (3), 97 (3), 100 (10); 
Qd: 84 (2); 85 (1); 88 (5)
AD 42-43 1 2 8 10
S: 115 (1); Dp: 101 (1), 110 (1); 
As: 106 (3), 111 (3), 113 (2)
Qd: 90 (7), 91 (3)
AD 41-43 1 - 1 8 S: 99 or 115 (1); As: 1 illegible; Qd: 84-91 (7); 85 or 89 or 91 (1)
Total 2 3 25 26 56
Table 38 – Claudius, finds from Minturnae 
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 41-42 3 1 36 18
S: 93 (1H), 99 (1BD+1FP= 2); Dp: 92 (1H);
As: 95 (1H+3G= 4), 97 (2FP+3M+1H+2G= 8), 100 
(1BD+4FP+4H+15G= 24); 
Qd: 84 (2G); 85 (8FP+4M+4G=16)
AD 42-43 3 1 37 28
S: 102 (1G), 109 (1H), 115 (1FP); 
Dp: 104 (1BD); 
As: 106 (1BD+4FP+2H+3G= 10), 111 (3FP), 113 
(3BD+3FP+8G= 14); 116 (3BD+2FP+1H+4G= 10);
Qd: 90 (6FP+3M+2H+6G= 17), 91 (4FP+1M+1H+5G= 11)
AD 41-43 5 1 13 4
S: 93 or 109 (1FP), 98 or 114 (1FP), 99 or 115 (3FP); Dp: 
94 or 110 (1FP); As: 97 or 113 (2FP), 100 or 116 (5FP), 6 
illegible (3FP+1H+2G); Qd: 4 illegible (1FP+2M+1G) 
Total 11 3 86 50 150
(legenda: BD= Ben doR 1935; FP= FRieR PaRkeR 1970; M= MeTcalF 1974; H= houghTalin 1985; 
G= giove 1998)
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Table 39 – Claudius, finds from Pompeii
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 41-42 30 5 82 34
S: 93 (1C+1H+3G = 5), 98 (1G), 99 (2TM+2C+16G 
+2H+2P = 24);
Dp: 92 (2G+1H = 3), 94 (1G+1P = 2);
As: 95 (1TM+6C+1H+18G = 26), 97 
(1SE+3TM+10C+1R+8G+1P = 24), 100 
(1SE+3TM+9C+18G+1P = 32); 
Qd: 84 (3TM+1R+5G+7H+1P =17), 85 (1C+3G+1H = 5), 
88 (1C+5G+5H = 11), 89 (1H)
AD 42-43 2 2 42 12
S: 102 (1C); 115 var. (1G); Dp: 101 (2G);
As: 106 (1TM+4C+7G+1H+1P = 14), 111 
(1SE+1TM+4G+1P = 7), 113 (2TM+14G+3H = 19), 116 
(1G+1H = 2)
Qd: 90 (1TM+3C+3G+2H = 9), 91 (2C+1G = 3)
AD 41-43 17 7 25 15
S: 96 ff. (2G), 99 or 115 (11C), illegible (2TM+1C+1G = 4)
Dp: 92 or 114 (1C), 94 or 110 (6C)
As: 95 or 111 (1C), 100 or 116 (1C); illegible 
(5TM+1C+17G = 23) 
Qd: 88 or 90 (2C+ 1G = 3), illegible (2TM+10G = 12)
Total 49 14 149 61 273
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; c = canTilena 2008; 
R = Ranucci 2008; g = giove 2013; h = hoBBs 2013; P = PaRdini Tesi)
Table 40 – Claudius, finds from Paestum
Chronology S Dp As Qd RIC I2
AD 41-42 1 - 16 3
S: 99 (1)
As: 95 (7), 97 (1), 100 (8); 
Qd: 84 (3)
AD 42-43 2 - 13 8
S: 102 (1), 109 (1), 
As: 106 (5), 113 (5); 116 (3);
Qd: 90 (2), 91 (6)
AD 41-43 4 - - - S: 96 or 112 (1), 99 or 115 (3)
Total 7 - 29 11 47
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Sester&i	   Dupondii	   Asses	   Quadrantes	  
Rome	   11%	   4%	   67%	   18%	  
Os&a	  	   4%	   5%	   45%	   46%	  
Minturnae	   7%	   2%	   58%	   33%	  
Pompeii	   18%	   5%	   55%	   22%	  
Paestum	  	   15%	   0%	   62%	   23%	  
0%	  
10%	  
20%	  
30%	  
40%	  
50%	  
60%	  
70%	  
80%	  
 Rome Ostia Minturnae Pompeii Paestum 
Sestertii 152 2 11 49 7
Dupondii 59 3 3 14 0
Asses 900 25 86 149 29
Quadrantes 240 26 50 61 11
Chart 6 – Claudius: comparison of the denominations by finds site
Such a preliminary comparison allows us to confirm what already noticed by von 
Kaenel, who recorded a greater number of asses and a lesser amount of dupondii. 
However, the examination of the coin finds of such sites, subdivided by issues and 
not by denominations and considering only the specimens of ascertained dating, 
provides an even more remarkable result (chart 7).
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Rome	   Os(a	   Minturnae	   Pompeii	   Paestum	  
w/o	  PP	   41,2%	   54,3%	   45,7%	   72,2%	   46,5%	  
with	  PP	   58,8%	   45,7%	   54,3%	   27,8%	   53,5%	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60%	  
70%	  
80%	  
90%	  
100%	  
w/o	  PP	  
with	  PP	  
Rome Ostia Minturnae Pompeii Paestum
w/o P P 466 25 58 151 20
with P P 664 21 69 58 23
Chart 7 – Claudius: Comparison of the finds by issue and site
A most relevant feature is definitely the relationship between the 1st and 2nd issue179, 
in particular in Rome, but also in other locations; with regard to this aspect, the 
data recorded by some scholars are dissimilar: MacDowall, in his analysis on the 
organization of the mint of Rome in the Julio-Claudian period states that the issues 
with and without the indication Pater Patriae are equally represented180 in the Ital-
ian finds he has taken into account.181 On the other hand, von Kaenel, in his 1984 
publication, relates that the coinage with Pater Patriae occurs more frequently than 
the one without this title182, both in the material from the Tiber183 and in the sites 
179 Rome: 466 coins without P P (41,2%) and 664 coins with P P (58,8%); Ostia: 25 coins without 
P P (54,3%) and 21 coins with P P (45,7%); Minturnae: 58 coins without P P (45,7%) and 69 coins with 
P P (54,3%); Pompeii: 151 coins without P P (72,2%) and 58 coins with P P (27,8%); Paestum: 20 coins 
without P P (46,5%) and 23 coins with P P (53,5%).
180 macdoWall 1978, 38.
181 macdoWall 1978, 45, Appendix B. 
182 von Kaenel 1984, 109, followed also by Kemmers 2006, 90.
183 Concerning the finds from the Tiber, however, von Kaenel’s statement applies only to asses 
and quadrantes, because the sestertii and dupondii without P P are more abundant than those bearing 
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taken as a comparison184. On the contrary, the data reported here present quite differ-
ent a picture, with the sample sites following two different trends: that of Ostia and 
Pompeii, where the coinage without P P legend prevails; that of Rome, Minturnae 
(already considered by von Kaenel185) and Paestum here a larger amount of coinage 
of AD 42-43 is recorded. The data provided so far allow to put forward some con-
siderations about the distribution of the two issues in the imperial territories. In the 
provinces, the scarcity of coins without the title P P, also highlighted by the recent 
data presented by S. Krmnicek186, once again confirms the need, in the populations 
of such territories, to overcome the shortage of official coinage with the production 
of imitations187, which are just a few – if not totally lacking – in the Italian peninsula, 
where a higher percentage of coins AD 41-42 is generally attested. On the contrary, 
although in Rome, Minturnae and Paestum the issue with the title of Pater Patriae is 
heftier than that of the previous two years, the relative percentages seem to testify a 
fairly balanced presence of the two issues. Pompei’s peak of more than 70% of AD 
41-42 issues is remarkable, as well as the lack of imitations.188 Such a lack might be 
put down to an inaccurate filing of the material that could change the overall percent-
such a title (see von Kaenel 1984, 95: even though data presented in the table have to be recalculated 
as they include also the imitations).
184 Liri I, Minturnae, Luni and Carnuntum (see von Kaenel 1984, 109, notes 79-82).
185 In particular, the data of Minturnae taken into account by H.-M. von Kaenel refer to finds 
published in 1935 (Ben-dor 1935, 98-99) and in 1970 (frier-ParKer 1970, 96); here, however, to the 
data already applied by the Swiss scholar, the samples called Liri II (metcalf 1974, 46) and Liri III 
(HouGHtalin 1985, 72) have been added together with the specimens published by T. Giove (Giove 
1998, 177-180), concerning a lot of 2,665 coins seized by the Guardia di Finanza, coming from the 
Garigliano river. 
186 KrmniceK 2010, 106 in which the finds belonging to the 1st issue are fewer than those with P 
P legend for all sites examined. The percentage regarding the finds from the Tiber, instead, is altered 
by a misprint: the coins without P P are in fact 205 and not 20, as shown in the table; these amounts, 
taken from von Kaenel’s summary table (see von Kaenel 1984, 95), however, include the imitations, 
as evidenced by the catalogue. Therefore, the correct quantification of official coins from the Tiber of 
the age of Claudius, of which a photographic survey is provided, amounts to 197 specimens without P 
P (33%) and 393 with P P (67%).
187 See Kraay 1962 (Vindonissa), Giard 1968 (Condé-sur-Aisne), camPo-ricHard-von Kaenel 
1981 (la Pobla de Mafumet), BesomBes-Barrandon 2003-2004 (Saint-Léonard sur Mayenne). More-
over, in publishing the finds of la Pobla de Mafumet, von Kaenel makes some comparisons with the 
sample from the Tiber. However, the numeric data presented differ from what published in 1984: for in-
stance, regarding the sestertii from the Tiber this scholar states that out of the 90 denominations of large 
size, all belonging to the 1st issue, 60 appear to be imitations (see camPo-ricHard-von Kaenel 1981, 
49 note 6), diversely from what reported in von Kaenel 1984, 108, where the imitations are only 35.
188 Musei Capitolini Coin Cabinet: 6 imitations out of 416 coins; Tiber (von Kaenel,’s assem-
blage): 42 imitations out of 951 coins. Already in vitale 2007, 144, imitations were recorded in an 
early autoptic analysis carried out on the materials coming from the regiones VII, VIII e IX, but, for 
instance, not in taliercio 2005.
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age. In fact, in the records regarding the coins from the Thermopolium, imitations 
were indicated, while in the final volume of Regio I they are not recognized.189
Another interesting point is finally provided by the analysis of the data from 
the Thermopolium (I, 8, 8d)190, added to Pompeii coins of Table 39. As afore men-
tioned191, the issues of Claudius within this group do not include small denomina-
tions and for this reason it was decided to attempt a comparison with finds coming 
from other sites, with the exception, in this case, of the quadrantes192.
Chart 8 shows that the percentage trend of Pompeii’s values settles around 
50%.193 In fact, the prevailing coins in the hoard of the Thermopolium belong to the 
2nd issue194, whose date almost coincides with the closing date of the find (Pompeii’s 
distruction AD 79). The resulting picture is a substantial balance between the 1st 
and 2nd issue, a further confirmation of the chronological hypotheses put forward 
by H.-M. von Kaenel. Also the percentages of Minturnae, with the exception of the 
quadrantes, almost reach a balance195.
One must therefore focus on the reasons that lie behind the fact that a greater 
amount of money, regarding the last bronze issue of Claudius, remained in circula-
tion in Rome196 rather than in other sites of the Italian peninsula. We know that in 
the Claudian period, two congiaria were accorded to the population and that they 
both took place after AD 43: in particular, the first was in AD 45, on the occasion 
of the triumph in Britain,197 the second was in AD 51, in the name of Nero, for his 
tirocinium.198 Moreover, the sources report the Emperor’s enthusiasm for gladiato-
rial combats, which were continuously arranged as one of his favourite pastimes199. 
Finally, an intense building activity was carried out during the years of his principal-
189 In castiello-oliviero 1997, 125-126 there are 8 sestertii of imitation: cat. no. 316 (HCC I, p. 
102 C3710 var.) and cat nos. 320-326 (RIC I2, p. 128 n. 99): these specimens are listed in Giove 2013, 
205 as official coins.
190 Only those specimens univocally ascribed to a single issue are taken into account: these are 
180 coins, 56 belonging to AD 41-42 issue and 124 to that of AD 42-43.
191 See supra: 3 quadrantes out of 1385 coins.
192 This comparison does not take into account the scarce finds from Ostia e Paestum; the percen-
tages of such coins are as follows: Ostia, I issue (17 coins = 60,7%) and II issue (10 coins = 39,3%); 
Paestum, I issue (17 coins = 53,1%) and II issue (15 coins = 46,9%).
193 Pompeii (including coins from Thermopolium): 173 coins without P P (50,4%) and 170 coins 
with P P (49,6%).
194 Thermopolium: 56 coins without P P (31,1%) and 124 coins with P P (68,9%)%.
195 Minturnae: 40 coins without P P (49,4%) and 41 coins with P P (50,6%).
196 Roma: 352 coins without P P (38,6%) and 561 coins with P P (61,4%).
197 dio, 60. 25.7-8, BurGers 2001, 108-109, sPinola 1990, 11.
198 sPinola 1990, 11.
199 dio, 60. 13.1.
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ity, mainly regarding public works of utilitarian purpose;200 unfortunately, nothing 
allows us to presume that such issues were somehow related.
Rome	   Minturnae	   Pompeii	  
w/o	  P	  P	   352	   40	   173	  
with	  P	  P	   561	   41	   170	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90%	  
100%	  
w/o	  P	  P	  
with	  P	  P	  
Rome Minturnae Pompeii
w/o P P 38,6% 49,4% 50,4%
with P P 61,4% 50,6% 49,6%
Chart 8 – Claudius: comparison of the finds by issue and site (with the exception of the quadrantes)
200 Aqueducts, streets, canalization work, ports, etc. (venturi 1985, 257-283, tHornton-tHorn-
ton 1989; Panciera 1998, 137-160; BurGers 2001, 96-114).
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The coins regarding emperor Nero’s issues201, documented as certainly coming from 
Rome’s urban area, amount to 199 specimens, and are distributed, according to their 
provenance, as follows:
Table 41 – Nero: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items
SSU 2 102
C.A. 61
Excavation 28
C.A. or Excavation 8
Total 199
According to the denominations, they are distributed as follows:202 16 sestertii 
(8%),203 10 dupondii (5%), 119 asses (60%), 15 semisses (7%), 37 quadrantes204 
201 Regarding Nero’s issues and their distribution, also in a provincial context, see de la HoZ 
montoya 2002, 321-341 and de la HoZ montoya 2004, 257-275.
202 This computation includes 7 coins minted in the Gallic mint of Lugdunum; they amount to 1 
sestertius (Musei Capitolini inv. no. 3262), 1 dupondius (Musei Capitolini inv. no. 3287) and 2 asses of 
AD 66 (Musei Capitolini inv. nos 3270 and 3283) and 3 asses of AD 66-67 (Musei Capitolini inv. nos 
14152, 14153 and 14155).
203 Among the sestertii, a remarking occurrence is that of an uniface piece, stroke only on the ob-
verse (Musei Capitolini inv. no. 3266). These coins can be considered as early precursors of the latest 
medallions with no reverse design (scHindel-WoyteK 2011, 116-117).
204 The quadrantes from the area of Rome recorded in the Capitoline collection are distributed as 
follows: 6 specimens coming from the C.A., 4 from excavation and 27 pieces regarding the findings 
called “Sottosuolo Urbano 2”. However, in his essay on Nero’s issues, D.W. MacDowall, analyzing in 
particular the production of quadrantes (see macdoWall 1979, 85), refers to a further core of finds, 
Nero
60
(19%) e 2 denarii (1%).205
Only Nero’s base metal denominations will be considered in this essay. The sam-
ple preserved in the Capitoline Museums has been integrated with other findings in 
base metal from the area of Rome206 and then compared with the published finds 
from the sites of Ostia207, Minturnae208, Pompeii209 and Paestum.210 The golden and 
silver coins and the pieces generally referred to as “large or medium modulus” or 
“bronze” have been excluded from this lot.
The examined specimens are distributed as in Tables 42-46.
Table 42 – Nero: finds from Rome 
Chronology S Dp As Sem Qd RIC I2
AD 62 - - 2 - 1 As: 85 (1), 86 (1); Qd: 93 (1)
AD 63 1 1 - - - S: 98 (1); Dp: 109 (1)
AD 64 7 4 3 14 11
S: 130 (1), 137 (2), 143 or 145 or 147 or 149 (1), 
164 (1R), 167 (1), 168 (1);
Dp: 196 or 198 (1), 198 (1M), 202 (2); As: 205 
(1), 210 (1), 213 (1); 
Sem: 233 (2), 232-234 (1), 240 (1), 241 (1M), 247 
(1), 228-247 (2), 228-247 (1), 231 or 233 or 237 or 
241 or 243 or 247 (1), 233 or 237 or 243 (1), 233 
or 237 or 241 or 243 or 247 (1), 237 or 241 (1), 
241 or 246-247 (1)
Qd: 253 (1), 255 (2), 253-255 (1R), 258 (3), 260 (4)
called “Tiber”, in which he identifies 108 items that he says were kept in the Capitoline Coin Cabinet. 
Actually, all the items coming from the embankment of the urban stretch of the river are preserved in 
the Museo Nazionale Romano (see von Kaenel 1984, 86-90). Therefore, MacDowall must have been 
deceived in wrongly ascribing this group of coins to the Capitoline collection. Similarly, the data that 
this scholar reports – regarding both the quadrantes coming from the Tiber, rescued at the end of the 19th 
century and preserved in the Museo Nazionale Romano, and the quadrantes studied by C.E. King (KinG 
1975, 56-90, in particular 57 and 63-66 with catalogue at 86-87) also coming from the Tiber, but regard-
ing works carried out around the 1960s and called “Rome” – differ from the data reported by King in the 
recapitulative charts of the materials, in particular Chart 1 (KinG 1975, 57) and Chart 3 (KinG 1975, 75).
205 They are two silver coins struck in AD 64-65 (Musei Capitolini inv. no. 17846) and in AD 66-
67 (Musei Capitolini inv. no. 3251).
206 molinari 1995, 123-124 and reece 1982, 116-145.
207 sPaGnoli 2007, 286-288 and. 339-342 (catalogue 286-313): out of a global amount of 28 coins, 
7 denarii have been excluded.
208 Ben–dor 1935, 99; frier-ParKer 1970, 96-97 (out of a total amount of 26 published coins, 1 
denarius has been excluded); metcalf 1974, 46; HouGHtalin 1985, 72; Giove 1998, 180-181.
209 castiello-oliviero 1997, 134-136; taliercio mensitieri 2005, cantilena 2008, ranucci 
2008, 169; Giove 2013, HoBBs 2013, 173-174 (an AE unit – rPc i 1273 – has been excluded), Pardini 
tesi, 90.
210 cantilena et alii 2003, 41.
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AD 65 4 2 70 - 23
S: 273 (2), 274 (1R), 275 (1); Dp: 296 (1), 294 or 
297 (1); 
As: 300 (1+1R=2), 306 (19+2M=21), 307 (2), 309 
(4), 310 (1), 312 (32), 313 (5), 312 or 313 (1R), 
314 (1), 306 or 347 (1); 
Qd: 317 (6), 317-318 (6), 317-318 var. (1), 319 
(4), 320 (1), 319-320 (4), 322 (1)
AD 66 - 4 24 - -
Dp: 341 (1), 345 (1), 517 (1), 522 (1); 
As: 347 (3), 348 (2), 349 (4), 351 (10), 352 (2), 
351 or 368 (1), 532 or 533 or 535 (1), 543 (1)
AD 67 - - 4 - - As: 368 (4)
AD 62-68 6 1 21 2 3
S: Janus type (1), Roma type (1+1Z = 2), illegible (3); 
Dp: nc (1); 
As: 543 or 605 (2), 544 or 606 (1), Victory with 
shield type (8), Janus type (1), illegible (8+1R=9); 
Sem: Roma type (1), Table type (1); Qd: Branch / 
Owl type (1), R/Branch type (2)
Total 18 12 124 16 38 208
(legenda: without any letter from Capitoline Collection; R = Reece 1982; M = MolinaRi 1995; Z = Zahle 2008)
Table 43 – Nero: finds from Ostia
Chronology S Dp As Sem Qd RIC I2
AD 64 1 - - 1 1 S: 137 (1); Sem: 234 (1); Qd: 255 (1)
AD 65 1 - 5 - 2 S: 279 (1); As: 306 (1), 312 (4); Qd: 317 (2)
AD 66 - - 2 - - As: 351 (2) 
AD 62-68 1 - 5 2 -
S: illegible (1); As: 352 or 368 (1), AD 65-67 
Janus type (1), AD 66-68 Victory with shield type 
(1), illegible (2); Sem: AD 64-66 (2)
Total 3 - 12 3 3 21
Table 44 – Nero: finds from Minturnae
Chronology S Dp As Sem Qd RIC I2
AD 64 1 1 - 3 1 S: 139 (1BD); Dp: 196 (1FP); Sem: 243 (1G), 247 (2G); Qd: 258 (1FP)
AD 65 1 5 20 - 5
S: 266 (1FP); Dp: 283 (2M), 285 (1H), 292 
(1BD), 292 var. (1H);
As: 300 (1G), 300 var. (1H), 300 or 306 (1G), 300 
ff. (1G), 306 (1BD+1FP+1G=3), 309 (2FP), 312 
(5FP+1H+2G=8), 312-313 var. (1FP+1M = 2), 316 (1M)
Qd: 317 (2G), 319 (2H), 322 (1M)
AD 66 2 1 6 - - S: 329 (1FP), 491 (1M); Dp: 519 var. (1FP); As: 347 (1FP), 348 (1H), 351 (2G), 352 (2FP); 
AD 67 - - 2 - - As: 368 (1FP+1G= 2)
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AD 62-68 - 1 7 - 1
Dp: Roma type (1FP); As: 313 or 352 (1FP), 
Janus type (4FP), illegible (2G); 
Qd: Owl type (1FP)
Total 4 8 35 3 7 57
(legenda: Bd= Ben doR 1935; FP= FRieR PaRkeR 1970; M= MeTcalF 1974; h= houghTalin 1985; 
g= giove 1998)
Table 45 – Nero: finds from Pompeii211
Chronology S Dp As Sem Qd RIC I2
AD 62 / / 1 - 1 As: 85 (1G); Qd: 93 (1C)
AD 63 - - - / 2 Qd: 126-128 (1G), 129 (1G)
AD 64 9 10 1 4 11
S: 135 (1C), 139 (1G), 143 (3G), 149 (1TM), 167 
(1G), 170 (1G), 181 or 183 (1CO) 
Dp: 184 (1G), 185 (1G), 190 (2G), 192 (1G), 193 
(1G), 196 (2G), 197 (1C), 203 (1G);
As: 213-220 (1G); 
Sem: 228 (1G), 240 (1G), 241 (1G), 243 (1G); 
Qd: 249-250 (1G), 252 (3G), 254 (1G), 255 (1G), 
251-256 (1TM), 258 (1C), 257-258 (1P), 262 (2G)
AD 65 20 13 105 - 1
S: 265 (3G), 266 (1CO+1G = 2), 267 (1G), 273 
(1CO+1TM = 2), 274 (1G), 275 (2G), 276 (1TM), 
279-282 (1TM), 441 (3G), 442 (1G), 443 (2G), 
AD 65: (1C)
Dp: 283 (1G), 285 (1G), 287 (1G), 289 (1TM), 
290 (1G), 292 (1G), 295 (1H), 296 (2G), 297 
(1G), 445 (2G), 446 (1G)
As: 300 (19G), 301 (5G), 304 (2C+3G = 5), 306 
(2TM+2C+6G = 10), 304 or 306 (1G), 306-307 
(1G), 306 ff. (2G), 312 (1TM+3C+46G = 50), 
313 (1TM+7G = 8), 314 (1G), 312 or 314 (1TM), 
312-316 (1TM), 471 (1G)
Qd: 320 (1G)
AD 66 5 4 113 / /
S: 323 (2G), 324 (1C), 329 (2G); Dp: 344 (2G), 
519 (1G), 523 (1CO)
As: 347 (1TM+1C+13G = 15), 348 (1CO+2G = 
3), 347 ff. (15G), 351 (2CO+2C+48G+2H= 54), 
352 (4C+13G = 17), 538 var. (1C), 540 (1G), 543 
(4G), 544 (2G), Victory with shield type (1CO)
AD 67 3 2 5 / /
S: see 356 (1C), 570 (1G), 590 (1G); Dp: 363 
(1G), 601 (1R); 
As: 366 (1G), 368 (4G)
211 The coins from the Thermopolium assemblage (castiello-oliviero 1997 and Giove 2013, 
203-105) have not been kept separate from the Regio I material, due to the small number of dated 
Nero’s coins in this find.
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AD 62-68 14 7 33 - 2
S: 95 ff. (1G), 162 or 177 (1CO), 390 ff. (1TM), 
Ostia type (3C), illegibile (4TM+2C+2G = 8); 
Dp: AD 66-67, Roma type (1CO), illegible 
(6TM); 
As: 300 ff. (1TM+1G = 2), 304 ff. (1G), 304 or 
352 (1C), 347 or 367 (1G), 351 or 368 (1G), AD 
65-66 (3G), Victory with shield type (1TM+1C = 
2), illegibile (7TM+6C+9G = 22);
Qd: illegibile (1TM+1G = 2)
Total 51 36 258 4 17 366
(legenda: co = casTiello – olivieRo 1997; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; c = canTilena 
2008; R = Ranucci 2008; g = giove 2013; h = hoBBs 2013; P = PaRdini Tesi)
Table 46 – Nero: finds from Paestum
Chronology S Dp As Sem Qd RIC I2
AD 63 - 1 - - - Dp: 114 (1)
AD 64 - - - - 1 Qd: 258 (1)
AD 65 1 - 4 - - S: 277 (1); As: 306 (2), 312 (2); 
AD 66 1 1 4 - - S: 323 (1); Dp: 522 (1); As: 347 (1), 352 (2); 543 (1) 
Total 2 2 8 - 1 13
Firstly, one has to remark that the chronology of Nero’s bronze issues is confirmed 
by a votive foundation deposit from Pompeii, found in Insula VIII, 7, 1-2212, prob-
ably dating back to AD 63 or after Pompeii’s AD 62 earthquake. In fact the most 
recent coins, among the 13 it contained, date back to AD 41 or 42-43.213
Secondly a preliminary examination has evidenced in all sites a massive presence 
of asses, the most represented denomination. Dupondii and semisses are, in general, 
the less represented denominations and, at Ostia (dupondii) and in Paestum (semi-
sses), they are even lacking.
212 See Pardini tesi, 183.
213 And not AD 41-50 or AD 41-54, as in Pardini tesi, 183.
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Sester&i	   Dupondii	   Asses	   Semisses	   Quadrantes	  
Rome	   9%	   6%	   59%	   8%	   18%	  
Os&a	  	   15%	   0%	   57%	   14%	   14%	  
Minturnae	   7%	   14%	   62%	   5%	   12%	  
Pompeii	  	   14%	   10%	   70%	   1%	   5%	  
Paestum	  	   15%	   15%	   62%	   0%	   8%	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Sestertii Dupondii Asses Semisses Quadrantes
Roma 18 12 124 16 38
Ostia 3 - 12 3 3
Minturnae 4 8 35 3 7
Pompeii 51 36 258 4 17
Paestum 2 2 8 - 1
Chart 9 – Nero: comparison of the denominations by find’s site
 
The overall picture outlined by the examination of the most frequently occurring 
types among the coins found in Rome is therefore not surprising; in particular, the 
types appearing on the asses, which is the most numerous denomination, are distrib-
uted as in chart 10:214
Such representations are actually the most recurrent also in the sites considered 
for the comparisons (chart 11) and they also reflect the frequency with which such 
pieces entered circulation, in particular from the 4th (AD 65) to the 6th issue (AD 67), 
for the mint of Rome.215 
214 The number in brackets next to the type indicates the number under which the types are clas-
sified in RIC I2, 156-157; such a computation does not include illegible items; Rome: out of a global 
amount of 124 asses, 9 asses have been excluded (Total = 115); Ostia: out of a global amount of 12 
asses, 2 nc asses have been excluded (Total = 10); Minturnae: out of a global amount of 35 asses, 2 nc 
asses have been excluded (Total = 33); Pompeii: out of a global amount of 258 asses, 25 nc asses have 
been excluded (Total = 233); Paestum: all the 8 asses have been taken into account.
215 The only mint considered in this short contribution: see supra.
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2%	   3%	  
35%	  
60%	  
Apollo	  (3)	  
Genius	  (13)	  
Janus	  (14-­‐17)	  
Victory	  (35)	  
Types Items
Apollo (3) 2 (2%)
Genius (13) 4 (3%)
Janus (14-17) 40 (35%)
Victory (35) 69 (60%)
TOTAL 115
Chart 10- Nero: asses found in Rome, comparison by reverse type
Apollo	  (3)	   Genius	  (13)	   Janus	  (14-­‐17)	   Victory	  (31-­‐35)	  
Rome	   2%	   3%	   36%	   59%	  
OsBa	   20%	   80%	  
Minturnae	   45%	   55%	  
Pompeii	   1%	   36%	   63%	  
Paestum	   37%	   63%	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Chart 11 – Nero: asses, comparison by sites and reverse type
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THE NCAPR COUNTERMARK
When analyzing the age of Nero, however, the pieces with the NCAPR countermark 
have to be considered: the stamping of this countermark on bronze pieces of the 
early imperial age is usually referred to the age of emperor Claudius or to Nero’s 
early reign, as substantiated by a find in the layers of the Meta Sudans belonging to a 
period earlier than AD 64-68.216 In particular, in the Capitoline collections, these are 
coins of Tiberius (Musei Capitolini inv. no. 3164, inv. no. 13908 and inv. no. 13948) 
and Claudius (Musei Capitolini inv. no. 3220, no. 13967, inv. no. 13978, inv. no 
13979, inv. no 13981, inv. no. 14011, inv. no. 14019 and inv. no. 17542). Recently, 
Rodolfo Martini, on the basis of his examination of a countermarked coin of the 
Flavian period in the Pangerl collection217, has put forward a new dating. Moreover, 
Martini suggested to read the letters NCAPR as “N(ummus?) C(aesare?) A(ugusto?) 
PR(obatus?)”, explaining the stamping of the countermark as a general form of con-
trol of the metal’s quality by the issuing authority218. In the past, Kraay219 had already 
examined a countermarked dupondius of Vespasian struck by the mint of Lugdunum 
in AD 72. However, the scholar also stated that this piece had been overstruck on a 
coin already bearing the NCAPR countermark.220 Consequently, should the dupon-
dius in the Pangerl Collection be authentic, it would be the first known Flavian piece 
bearing this countermark. Moreover, such a countermark would not be necessarily 
connected with a definite historical moment (the Congiarium of AD 57 or the mon-
etary system reform of AD 63-64)221 and with an official authority of Rome’s mint, 
but it could have been applied in different occasions.
216 See Pardini 2009, 244 and 233-260 for an updated bibliography.
217 martini 2003, 121 n. 60h; Pangerl Collection, Vespasian, dupondius minted at Lugdunum in AD 71.
218 martini 2003, 117-119.
219 Kraay 1956, 6.
220 See also BláZqueZ cerrato 2002, 304.
221 According to Pardini 2009, 252: the countermark would have been stamped either “in un mo-
mento in cui a Roma non si conia più l’aes ormai dalla morte di Claudio [sic!]” or during “la riforma 
del 63-64”. 
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The sample examined, regarding the issues of AD 68-69, preserved in the Capitoline 
Coin Cabinet and coming from the Urbs (Rome), consists of 42 coins, distributed 
according to their indications of provenance as follows:
Table 47 – The Interregnum years: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items 
SSU 2 16
C. A. 16
Excavation 7
C.A. or Excavation 3
Total 42
Coins are distributed according to the mint authority as follows: Galba, 36 coins 
(86%); Vitellius, 6 coins (14%). Emperor Otho’s seldom found silver coins are here 
totally lacking.
Galba’s issues, more abundant if compared to those of Vitellius, are subdivided 
according to their denominations, all in base metal, in 8 sestertii (22%), 5 dupondii 
(14%) and 23 asses (64%).
Vitellius’ issues consist of just 6 coins: 3 denarii, one as and 2 sestertii; 5 coins 
only add up to the data regarding the finds from Rome: these are 4 denarii and 1 
sestertius of Galba.
The scarcity of the finds regarding the AD 68-69 biennium issues is experienced 
in other sites as well:
– Ostia:222 15 coins (Galba: 2 dupondii, 3 asses; Otho: 2 denarii; Vitellius: 8 denarii)
222 sPaGnoli 2007, 288-289 and 343-344 nos 326-340: Galba, RIC I2 295 (2); RIC I2 376 (1); RIC 
The Interregnum years
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– Minturnae:223 8 coins (Galba: 3 sestertii, 5 asses)
– Paestum:224 6 coins (Galba: 1 denarius, 2 sestertii, 1 dupondius, 2 asses).
Only Pompeii moves away from this trend: 97 coins are reported among the finds 
of the Regio I, VI and IX and 11 coins among those recorded in the catalogue of the 
exhibition “Storie da un’eruzione”.
The find-pattern of the three Emperors period (AD 69), and namely the coins 
of Galba (61 specimens), from Pompeii should not be considered as unusual when 
compared to Rome, as it follows the Vespasianic bronze evidence, which is clearly 
the most abundant currency circulating right before the destruction of the Vesuvian 
cities. In fact, the bulk of coins of Galba, Otho, and Vitellius comes from AD 79 
layers and just a very small part of them comes from earlier contexts.225
Table 48 – The Interregnum years, finds from Rome 
D S Dp As RIC I2
Galba 4 9 5 23
D: 35 (1R), 60 (2R), 64 (1R);
S: 247 (1Z), 259 (1), 309 (1), 312 (1), 359 (1), 380 or 382 
(1), pp. 244-255 (1), pp. 244-256 (1), pp. 248-250 (1)
Dp: 283 (1), 323 (1), 370 (1), 370 var. (1), pp. 244-255 (1)
As: BM reg. n. 1935, 0708.8 (1), BMCRE I 148 (1), 291 
(1), 304 (1), 324 (1), 326 (2), 372 or 373 (1), 373 (2), 374 
var. (1), 377 (1), 378 (1), 420 (1), 421 (1), 423 (2), 423-427 
(1), 500 (1), pp. 246-253 (4) 
Vitellius 3 1 - 1 D: 107 (1), 109 (2); S: 117 (1); As: 152 (1)
Total 7 10 5 24 46
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R= Reece 1982, Z= Zahle 2008)
I2 507 (1); 1 illegible as; Otho, RIC I2 8 (2); Vitellius, RIC I2 73 (1); RIC I2 81 (1); RIC I2 86 (3); RIC I2 
90 (1); RIC I2 105 (1); RIC I2 107 (1).
223 frier-ParKer 1970, 97: see RIC I2 359 (1); RIC I2 497 (1); 1 illegible sestertius; metcalf 1974, 
46: RIC I2 306 (1); Giove 1998, 182: RIC I2 241 (1); RIC I2 328 (1); RIC I2 373 (1); 1 illegible as.
224 cantilena et alii 2003, 42: RIC I2 238 (1); RIC I2 366 (1); RIC I2 427 (1); RIC I2 426 or 427 
(1); RIC I2 479 (1); RIC I2 151 (1).
225 duncan-Jones 2003, 171-172; vitale 2007, 148.
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Table 49 – The Interregnum years, finds from Pompeii
Au D S Dp As RIC I2
Galba - 9 21 14 27
D: 167 (2G), 167 var. (4G), 205 (1C), 207 (1SE), 
224 (1G); 
S: 253 (1G), 263 or 265 (1C), 271 (1SE), 309 
(1SE), 339 (1G), 343 (1G), 347 ff. (2G), 354 (1G) 
387 (1G), 388 (2TM), 316 or 392 (1TM), 392 
(1C), 397 (1SE+1G=2), 407 (1G), 438 (2G), 442 
(1G), 456 (1G)
Dp: 276 (1SE), 318 (1G), 322 (2TM), 323 (1G), 
366 (1TM), 411 (1TM+1G = 2), 413 (1G), 412-
413 (1G), 419 (1TM+1G = 2), illegible (2G)
As: 68 (1G), 68 ff. (1G),I 238 (1G), 257 (1G), 294 
(1TM), 294 or 295 (1TM), 324 (1G), 326 (2G), 
328 (1G), 328 var. (1G), 329 (1C), 349 (1SE, 370 
(1SE), 374 (1SE+1G=2), 375 (1G), 376 (1G), 375 
or 376 (1TM), 395 var. (1G), 423 (1G), 425 (1C), 
493 (1G), 493-495 (1G), 496 ff. (1G), BMCRE 
144 (1SE), illegible (1G) 
Otho 3 8 - - -
Au: 7 (1C), without RIC I2 no. (2C);
D: 4 or 6 (1C), 8 (2C+1G = 3), 8 or 10 or 11 (1C), 
16 (2G), illegible (1G)
Vitellius 6 9 - - -
Au: 1 or 2 or 11 or 17 or 33 (1C), 80 (1C), 82 
(1C), 85 (1C), 94 (1C), without RIC I2 no. (1C)
D: 66 (1SE), 70 (1C+1TM+1G = 3), 73 (1G), 86 
(1TM), 90 (1G), 105 (1SE), 109 (1TM); 
Total 9 26 21 14 27 97
I Both coins were struck in a Spanish mint (Tarraco?).
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; c = canTilena 2008; 
g = giove 2013)
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In the general survey of the finds from the excavations of Rome preserved in the 
Capitoline Coin Cabinet (subdivided according to coin groups regarding each em-
peror), the coins of the emperors of the Flavian dynasty represent a quantitatively 
significant sample that includes both coins in precious metal (silver) and bronze.
Table 50 – Flavian emperors: specimens of the Capitoline Museums
Provenance No. of items 
SSU 2 392
C. A. 175
Excavation 123
C.A. or Excavation 23
Total 713
The group thus identified has been enlarged with other finds coming from various 
other sites in Rome (global amount 775 specimens) 226 as explained in Table 51.
226 The global figure of the table does not include 2 plated coins of Vespasian (RIC II2 360 and 
684), 2 of Titus (RIC II2 115 and 357) and 2 of Domitian (RIC II2 10-170 and 740 or 771).
The Emperors of the Flavian 
dynasty (AD 69-96)
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Table 51 – Coins of the Flavian emperors from Rome 
Denominations Vespasian TitusI Domitian Flavii Family
II
(unidentified)
Aurei - - 1 -
Denarii 31 (30+1Z) 7 15 (14+1R) -
Sestertii 19 (17+2R) 14 (13+1R) 31 (26+3R+1Ra+-1Ca) 4
Dupondii 36 (26+4R+1C+ 1Ra+4Z) 24 21 (19+2R) 6
Asses 134 (122+11R+1C) 64 (59+5R)
261 
(248+9R+1C+1M+-
2Ca)
42
Quadrantes 16 (12+2Rb+1Rc+1P) 7 (6+1R) 39 (37+1R+1MC) 2 (1P+1Z)
Semisses - - 1 -
Total 236 116 369 54
I The coins of Titus of the so-called group “SSU 1” preserved in the Coin Cabinet of the Museo Nazionale Romano have not 
been included in the global figure of the coins from Rome not to alter the comparison between the various emperors of the Fla-
vian dynasty, since this further information is available only for the emperor Titus and not for Vespasian an Domitian. See infra.
II The 54 unidentified coins, generically ascribed to the series issued by the Flavian emperors on the grounds of the portrait of 
the obverse, represent 7% of the global amount of the coins examined here.
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R = Reece 1982; Ra = Rovelli 1985; Rb = 
Rovelli 1989; Rc = Rovelli 1990; c = candilio 1988; M = MolinaRi 1995; Mc = MunZi-cavicchi 
1997; ca = caTalli 2008; Z = Zahle 2008; P=PaRdi 2012)
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vesPasian
SILVER
If compared to previous emperors’ issues, the survival rate of some silver specimens 
(denarii) is remarkable; as to the reign of Vespasian, they represent 13,1%227 of the 
global amount of coins ascribed to such a period.228 
These series and their types are among the most common issued by the mint of 
Rome.229
Table 52 – Vespasian: Rome, denarii with ascertained dating 
Chronology No. of items RIC II2
AD 70 (Jan-Jun) 7 D: 19 (1); 23 (1); 29 (4+1Z=5)
AD 72-73 (before CENS) 5 D: 356 (1); 359 (3); 360 (1)
AD 73 4 D: 513 (1); 545 (1); 546 (1); 547 (1)
AD 74 1 D: 703 (1)
AD 75 2 D: 772 (1); 788 (1)
AD 76 2 D: 848 (1); 858 (1)
AD 77-78 5 D: 951 (1); 957 (2); 976 (1); 983 (1)
AD 79 (up to June 24th) 1 D: 1065 (1)
Total 27
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; Z = Zahle 2008)
The silver percentage for Rome is, in any case, lower than that of Ostia230, where the 
denarii are 76% of the global amount of Vespasian’s coins; this latter figure might 
227 In the percentage are also included two denarii (Musei Capitolini inv. no. 16282 and inv. 
no.16285) that cannot be dated with certainty due to their bad state and have not been recorded in the 
summary table.
228 The general greater survival rate of Vespasian’s (and that of Titus) silver coinage, compared to 
the Julio-Claudian as well as that of Domitian, has already been analysed in RIC II2, p 1, p 10, p 14, p 
48 and ff. with bibliography. 
229 carradice 1998, 110-111; RIC II2 p 19 ff. In the sample here analysed are attested two denarii 
ascribed to the mint of Antiochia (RIC II2 1555: Musei Capitolini inv. no. 3353 and inv. no. 14200).
230 sPaGnoli 2007, 233-388.
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be put down to the scattering and dispersal of one or more hoarded groups231. For 
Pompeii232 an occurrence of silver coins is also recorded, amounting to more than 
half of the whole lot of coins ascribed to this emperor; such a figure is probably to 
be connected with both the events in which the city was involved and the strong 
rise in the production of silver coins by Rome’s mint which began under Vespasian 
(Table 55).233
Table 53 – Vespasian: Ostia,234 denarii with ascertained dating
Chronology RIC II2
AD 69-70 2 (2)
AD 70 21 (1); 29 (5)
AD 71 41 (1); 43 (1); 46 (1)
AD 72-73 356 (3); 357 (1); 360 (2); 362 (1); 1555 (1)
AD 73 522 (3); 545 (4)
AD 74 702 (6)
AD 75 772-773 (14); 777 (1); 783 (3)
AD 76 848 (1); 849-850 (2)
AD early 76 – early 77 921 (2)
AD 77-78 948-49 (1); 957 (2); 961 (1); 966 (3); 972 (2); 976 (1); 980-981 (3); 982 (1)
AD 79 1081 (2); 1084 (1)
Total 72
Table 54 – Vespasian: Minturnae, denarii with ascertained dating 
Chronology RIC II2
AD 71 41 (1FP) 
AD 76 849 or 850 (1FP)
Total 2
(legenda: FP = FRieR-PaRkeR 1970)
231 sPaGnoli 2007, 299.
232 storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; cantilena 2008.
233 duncan-Jones 2003, 164-171; taliercio mensitieri 2005, 163-166.
234 sPaGnoli 2007, nos 341-442.
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Table 55 – Vespasian: Pompeii, denarii with ascertained dating 
Chronology RIC II2
AD 69-70 2 (1SE+3G =4), 4 (1C+ 2G=3)
AD 70 19 (2G); 21 (2G); 23 (1G), 27 (2G), 29 (1C+7G=8)
AD 71 41 (1SE+1TM+1C+ 4G=7), 42 (1G), 43 (1SE+ 11G=12), 45 (2G), 46 (1SE+1C+3G=5); mint of Ephesus: 1428 (1C), 1431 (1SE)
AD 72-73 356 (1C+4G=5), 357 (1C+2G=3), 358 (1C), 359 (1G), 360 (2TM+1C+ 5G=8), 362 (1SE+3G=4), 364 (1C), 369 (1G), 371 (1G), 369 or 371 (1C), mint of Antioch: 1560 (1G)
AD 73 513 (1G), 544 (2G), 545 (8G);
AD 74 684 (1C+ 4G=5); 685 (1C); 693 (1C); 702 (1C+ 3G=4); 703 (1TM+3G=4); mint of Ephe-sus: 1456 (1G)
AD 75 772-3 (2C+19G=21), 774 (3G), 777 (1C+1G=2), 788 (4G)
AD 76 841 (1G), 845-6 (1TM+ 2G=3), 847-8 (1TM+6G =7), 849-850 (4C+7G=11), 852 (2C+1G=3), 861 or 871-872 (1G), 871 (1C+ 1G=2)
AD 76-early 77 918 (1G), 921 (2C+ 6G=8)
AD 77-78
937-938 (8G); 939-940 (1G), 943-4 (1TM+ 7G=8), 948 (1C+ 1G=2), AV 954 (1TM+1C=2), 
957 (1SE+1C+ 2G=4), 959 (1C), 961 (1SE+2C+6G=9), 964 (2 G), 963-966 (3G), 964 or 
966 (3SE+1G=4), 966 (1C+2G=3), 972 (4C+3G=7), 974 (2C+ 1G=3), 976 (1G), 977 (1G), 
980 (1G), 980-981 (1SE), 982-983 (1SE+1C=2)
AD 79 1060 (2G), 1068 (5G), 1076 (1C+2G=3), 1078 (2SE+2G=4), 1087 (1TM)
Total 250
(legenda: SE = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; c = canTilena 2008; 
g = giove 2013)
With regard to the size of the issues of Vespasian’s silver denarii, diachronically con-
sidered, the model reconstructed through the sample examined here shows a general 
trend that complies with the data resulting from Carradice’s analysis of hoards.235 
The comparison with the finds from Ostia236 and Pompeii237 also outlines a rather 
homogeneous circulation pattern for the different areas, with output peaks concen-
trated between AD 70 and 73, thus documenting a regular and abundant production 
of the mint of Rome.238 Moreover, another evident peak in the survival-rate of silver 
235 carradice 1998, 105; RIC II2 48-49. From the global amount of the denarii 2 and 5 plated 
coins have respectively been excluded from the samples of Rome and Pompeii (Rome: RIC II2 360 and 
684; Pompeii: RIC II2 34 (2), 41a (1) and RIC II 19 (1) and 20 (1). Pompeii: “unverified” by the editors 
of RIC II2: RIC II nos 7, 170 and 312).
236 sPaGnoli 2007, 233-388.
237 storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; cantilena 2008; Giove 2013
238 RIC II2 4-5, 51-52, 113-114. Only two denarii of the sample from Rome (inv. no. 3353 and 
inv. no. 14200) and a denarius from Ostia have been ascribed to a mint different from that of Rome: the 
mint of Antiochia. However, being them irrelevant in terms of global quantification, they have also been 
included in the count of the dated denarii.
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issues is that of AD 77-78, which is remarkable in all the samples examined239. The 
only anomaly that can be observed is the absence of the silver issues of AD 71 (July-
September) in the assemblage from Rome, yet very well attested at Ostia and Pom-
peii. Finds from Rome show a pattern of a high quantity of silver coins of the AD 
70 (January-June) emission. We are informed by Suetonius240, Cassius Dio241 and 
Tacitus about the approach adopted by Vespasian towards the urgency of reconstruc-
tion of the great Temple of Jupiter Optimus Maximus on the Capitoline hill after the 
civil war’s turmoil of AD 69242, a question that was given the highest priority, in the 
239 If, on the one hand, this figure can be plainly interpreted at Pompeii, where Vespasian’s series 
of denarii issued in AD 79 is also well documented (as in this site, these years fall very close to the 
moment of their burial), as well as for the Rome hoard 1888, whose closing date is exactly AD 79; on 
the other hand, this datum is also very clear for AD 77-78 in the finds coming from Rome and those 
available from Ostia. The sites of Minturnae and Paestum do not appear in the chart, as the number of 
denarii is statistically irrelevant (Minturnae = 2 denarii, RIC II2 41 and 849-50; Paestum = 1 denarius 
RIC II2 772-73)
240 Suet. Ves. 8.1-5.
241 Dio 65.10.2
242 toWnend 1987; Wardle 1996; lindsay 2010.
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aim of restoring the stability and continuity of the Roman State. At a very early stage 
of his reign (AD 70), Vespasian had to face onerous expenditure for public building 
(re)constructions, among which the Temple on the Capitoline hill must have been 
the very first, even if we know that its restoration had to be discussed in the Senate 
in late AD 69. 243
The anomalous lack of the usually abundant AD 71 denarii series in the sample 
from Rome can’t be explained with current data.
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Chart 13 – Vespasian, denarii % per year: 
Rome (N=27), Ostia (N=72), Rome hoard 1888244 (N=84), Pompeii (N=236)
243 Tac. Hist. 4.9.
244 The hoard, first published in 1888 by L.A. Milani (milani 1888, 290-315), was originally 
made up of 294 silver coins (202 “denari consolari”, 1 denarius of Augustus (RIC I2 171a), 1 denarius 
of Galba (RIC I2 143), 4 denarii of Otho (RIC I2 8; RIC I2 20 – aureus type- but in silver), 2 denarii of 
Vitellius (RIC I2 33 var. – head left –, RIC I2 54), 84 denarii of Vespasian down to AD 79: RIC II2 2, RIC 
II2 1339, RIC II2 21, RIC II2 29 (4), RIC II2 43 (2), RIC II2 46 (2), RIC II2 356, RIC II2 357 (2), RIC II2 
360 (2), RIC II2 371 (3), RIC II2 1562 (2), RIC II2 546 (3), RIC II2 554, RIC II2 686, RIC II2 703, RIC II2 
772 (4), RIC II2 777 (3), RIC II2 783, RIC II2 845, RIC II2 847 (3), RIC II2 849 (3), RIC II2 863, RIC II2 
921, RIC II2 937 (4), RIC II2 948 (2), RIC II2 958 (3), RIC II2 961 (6), RIC II2 964 (4), RIC II2 966, RIC 
II2 972 (3), RIC II2 976, RIC II2 980, RIC II2 1058 (3), RIC II2 1062, RIC II2 1065 (3), RIC II2 1068 (2), 
RIC II2 1073, RIC II2 1078 (3), RIC II2 1081, RIC II2 ? (1) Obv. IMP CAESAR VESPASIANVS AVG 
Head r./ Rev. VICTORIA AVGVSTI Victory adv. r. crowing standard). The hoard has been recently 
quoted and used by duncan-Jones 2003, 169.
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BRONZE
Base metal coins issued under Vespasian and with ascertained dating are distributed 
in the assemblage from Rome as follows:
Table 56 – Vespasian: Rome, bronze dated coins 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 71 9 4 31 3
S: 82 (2), 162 (1), 167 (2), 190 (1), 247 (1), 1134 (1); 167 
or 1134 (1)
Dp: 265 (2), 279 (2);
As: 64 (1), 286 (1), 287 (5); 286 or 288 (1C), 288 (3), 290 
(2), 292 or 295 (1), 294 (1), 296 or 298 (1), 299 (1), 302 
(1), 305 (2), 315 (1), 322 (2), 336 (3), 337 or 338 (1), 339 
(1), 1161 (1), 1167 (1), 1169 (1);
QdI: 340 (1), 340 or 341 (1), 354 (1)
AD 72-73 2 - 2 - S: 378 (1), 384 (1R);As: 398 (2R)
AD 72 2 1 5 - S: 423 (1); 427 (1); Dp: 435 (1);As: 441 (2), 444 (1), 454 (1), 489 (1)
AD 73 2? 6 11 -
S: 575 (2?); Dp: 580 (1), 581 (2), 614 (3);
As: 587 (1), 589 (1), 596 (2+1R=3), 602 or 605 (1), 603 
(1), 641 (1), 642 (1), 650 (2)
AD 73- 74 - - 11 - As: 665 (1), 666 (2), 667 (1), 672 (1), 674 (2), 675 (2), 676 (1), 677 (1)
AD 74 1 9 22 3
S: 739 (1R); Dp: 715 (3+1R+1Ra=5), 715-717 (1C), 716 
(2+1R=3); 
As: 720 (4), 721 (1), 722 (1), 720-722 (1R), 725 var. (1), 
727 (1), 726 or 727 (1), 728 (1), 730 (2), 731 (2), 732 (1), 
734 (2), 744 (2), 751 (2);
Qd: 736 (2+1P=3)
AD 75 - 4 1 - Dp: 818 (1+1R+1Z=3), 830 (1); As: 821 (1)
AD 75- 76 - 1 2 - Dp: 832 (1R); As: 836 (1); 837 (1)
AD 76 - - 4 1 As: 891 or 893 (1), 894 (1), 897 (1), 914 (1); Qd: 900 (1)
AD 77-78 1 2 9 6
S: 1043 (1); Dp: 1044 (1), 1218 (1);
As: 1011 (1), 1014 (3), 1035 (1), 1036 (1), 1053 (1), 1056 
(1); 1161(1);
Qd: 1015 (2), 1017 (1+2Rb+1Rc=4)
Total 17 27 98 13 155
I Dated quadrantes of Vespasian published by C.E. King from river Tiber, that are not taken into account in the table and charts, 
are: King 1975, 87-88, RIC II2 351 (2); RIC II2 409 (7); RIC II2 736 (7); RIC II2 826 (2); RIC II2 1015 (8); RIC II2 1017 (2)
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R= Reece 1982; Ra = Rovelli 1985; Rb = 
Rovelli 1989; Rc = Rovelli 1990; c = candilio 1988; Z = Zahle 2008; P =PaRdi 2012)
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In the group of coins coming from Rome, the ratio between denominations in base 
metal is as follows245 (chart 14).
In the bronze issues the as is prevailing246; chart 14 exemplifies a datum compa-
rable with the excavation records from Minturnae and Paestum247, in which the as, 
together with the dupondius, represents the actual amount of circulating coins in use 
in everyday life.
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Chart 14 – Vespasian, Rome: Aes Denominations (N = 205)
245 Such records chart also include the coins with unidentified types, that – on the contrary – are 
never taken into account in the diagrams that chronologically list the series by years of issue.
246 65,4%, percentage of the base metal denominations. Besides five specimens ascribed to the 
mint of Lugdunum (1 sestertius: inv. no. 3361 (RIC II2 1134); 1 dupondius: inv. no. 16279 (RIC II2 
1218); 3 asses: inv. no. 16280 (RIC II2 1167); inv. no. 16281 (RIC II2 1169); inv. no. 17503 (RIC II2 
1161), the remaining bronze finds is ascribed to the mint of Rome. For the growing importance of 
concentration of the minting in Rome from the Flavian reign onwards and rising quantities of larger de-
nominations, see van HeescH 2009, 130. Twelve specimens bear the countermark XLII: inv. no. 14192, 
inv. no. 14216, inv. no. 14220, inv. no. 14175, inv. no. 17503, inv. no. 17514, inv. no. 17518, inv. no. 
17519, inv. no. 17520, inv. no. 17521, inv. no. 17522, inv. no. 17664. In the Capitoline sample the Flavi-
an bronzes countermarked XLII clearly prevail upon those belonging to the issues of the Julio-Claudian 
period: 2 asses of Augustus (inv. no. 17338 and inv. no. 17431), 2 asses of Tiberius (inv. no. 17602 and 
inv. no. 17725), 3 asses of Claudius (inv. no. 14052, inv. no. 17523, inv. no. 17525) and a dupondius 
of Galba (inv. no. 3308). The ascertained provenance of these specimens from the city of Rome allows 
us to increase the occurrences from the capital of the empire to a percentage of 86% compared to the 
global amount of the occurrences in Italy see asolati 2012, 131.
247 At Minturnae and at Paestum the as represent respectively 45% and 48% of the global amount 
of the bronze specimens ascribed to Vespasian. As to the high percentage of silver recorded at Ostia and 
at Pompeii see supra.
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Table 57 – Vespasian: Ostia,248 bronze dated coins
Chronology S. Dp. As. Qd. RIC II2
AD 71 - 3 3 - Dp: 265 (1); 277 (1); 277-79 (1);As: 286-290 (2); 316 or 1166-67 (1)
AD 72 - - 1 - As: 441 (1)
AD 73 - - 7 - As: 587-88 (1); 627 (1); 636 and ff. (1); 644 (1); 647-48 (1); 671 (1); 676-77 (1)
AD 74 - - 3 2 As: 720 (1); 722 (1); 730 (1); Qd: 736 (2)
AD 75 - - - 1 Qd: 826 (1)
AD 76 - 1 - - Dp: 887 (1)
AD 77-78 - - - 2 Qd: 1015 and ff. (1); 1017 (1)
Total - 4 14 5 23
Table 58 – Vespasian: Minturnae,249 bronze dated coins 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 71 7 5 5 2
S: 90 (1G), 178 (1G), 181 (1FP+2G=3), 245 (1H+1G=2); 
Dp: 268 (1H), 279 (2FP), 281 (1FP), 284 (1FP); 
As: 287 (1BD), 289 (1FP), 299 (1G), 335 (1FP), 1175 (1G); 
Qd: 351 (1M), 354 (1M)
AD 72 - - 2 - As: 449 (1BD), 454 (1G)
AD 72-73 - 1 - - Dp: 397 (1BD)
AD 73 - 1 - - Dp: 579 (1H)
AD 73- 74 - - 1 - As: 666 (1FP)
AD 74 - 6 - - Dp: 715 (2FP+1G=3), 743 (1G), 757 (1G), 761 (1BD)
AD 75 2 - - Dp: 818 (2G) 
AD 77-78 - - 2 1 As: 1008 (1FP), 1031 (1FP); Qd: 1017 (1G)
Total 7 15 10 3 35
(legenda: Bd = Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; h = houghTalin 
1985; g = giove 1998)
248 sPaGnoli 2007 nos 341-442. The works on the other sites of Latium Vetus and Campania here 
considered all report a list of coins of the Flavian Emperors catalogued with the first edition of RIC II. 
Consequently, specimens that appear in RIC II2 recorded as “Unverified” in the Concordance section to 
the RIC II first edition have not been taken into account in the following tables and charts.
249 Ben-dor 1935; frier-ParKer 1970 (Liri I); metcalf 1974 (Liri II); HouGHtalin 1985 (Liri 
III); Giove 1998.
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Table 59 – Vespasian: Pompeii, bronze dated coins 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 71 39 23 34 1
S:I 73-77 or 157-158 or 230-231 (1G), 78-79 or 232 (1G), 
90-91 or 175 or 238-239 (2G), 96-98 or 181-85 or 242-43 
(1TM+ 8G=9), 111 or 197 or 245 (1G), 113-115 or 199-203 
or 247 (1TM+1G=2), 142 (1G), 159 or 162 or 233 (1G), 
175 (1SE), 159-162 or 233 (2TM), 167-169, 235 or 1134 
(2C+1G=3), 181 (1SE+ 1G=2), 190-192 or 244 or 1136 
(2TM+5G=7), 195 (1SE), 203 (1H), 206 (1G), 221-224 or 
256 (1T), 1136 (2G);
Dp: 264 (2SE+3G=5), 265 (2SE), 266-267 (2G), 267 (1SE), 
272 (1SE+3G=4), 277-279 (2C+4G=6), 299 (2G), 1142-
1144 (1G);
As: 286-288 (2TM+8G=10), 287 (1SE+1G=2), 292 (2G), 
322 (1TM); 336 (3SE), 335-338 (7G), 317 or 1166-1167 
(5G), 322 or 1170 (1C+3G=4);
Qd: 354 (1G) 
AD 72 6 3 6 - S: 421 (1TM), 427 (1TM+2G=3), 431 (1G), 433 (1SE);Dp: 435 (1C+2G=3); As: 441 (2G), 448 (1G), 454 (3G) 
AD 72-73 3 3 - 5
S: 380 (1G), 381 (1G), 384 (1G);
Dp: 378 (1TM), 397 (1H), 1562 (1G); 
Qd: 409 (2C+2G=4), 410 (1G) 
AD 73 4 21 10 -
S: 522 (1G), 578 (1SE+2G=3);
Dp: 579 (1TM+1G=2), 580-581 (8G), 580-582 (1TM), 
581 (2G), 582 (1C+1G =2), 584 (1G), 613 (1G), 614 
(1G+1H=2), 614-615 (2G);
As: 587 (1G), 587-588 (1TM+2G=3), 590 (1G), 605 (1G), 
627 (2G), 636 (1G), 650 (1G)
AD 73- 74 1 4 10 -
S: 660 (1G); Dp: 659 (1G), 658-659 (3G);
As: 654 (1G), 656 (1G), 665-66 (2TM), 669-670 
(1SE+1TM=2), 673 (1G), 674 (2G), 676-677 (1G)
AD 74 1 11 15 1
S: 713 (1G);
Dp: 715 (1SE+7G=8), 716 (1TM), 756 (1G), 759 (1SE);
As: 720-22 (1SE+2G=3), 726 (1G), 726-728 (1C), 730-731 
(1TM+1C=2), 731 (1G), 732 (1G), 732 or 734 (1G), 734 
(1G), 744 (1TM), 751 (3G); Qd: 736 (1G)
AD 75 - 7 4 2 Dp: 818 (2SE+1TM+3G=6), 820 (1G);As: 821 (1C+2G=3), 837 (1C); Qd: 826 (2G)
AD 75-76 - 1 - - Dp: 832 (1G)
AD 76 - 1 7 - Dp: 887 (1G);As: 890 (1SE), 894 (1G), 894-896 (1C+2G=3), 914 (2G);
AD 77-78 - 2 4 - Dp: 992 (1SE), 998 (1C); As: 1056 (2G); 1240 (1C); 1280 (1G)
AD 79 1 - - - S: 1099 (1C)
Total 55 76 90 9 230
I In taliercio mensietieri 2005, 322 and 326, the author lists 3 sestertii dated AD 71 without any RIC II number; therefore, due 
to the impossibility to double-check the concordances, they have not been included in the table of finds from Pompeii, Regio IX.
(legenda: se = sToRie da un’eRuZione; TM = TalieRcio MensiTieRi 2005; c = canTilena 2008; 
g = giove 2013; h = hoBBs 2013)
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Table 60 – Vespasian: Paestum250, bronze dated coins
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 71 1 2 3 - S: 127-30, 216-20 or 255 (1); Dp: 266-67 (2);As: 286-88 (1), 303-4 (2)
AD 73 - - 2 - As: 581 (1), 587 (1)
AD 73- 74 - - 1 - As: 674 (1)
AD 74 - 2 - - Dp: 742 (2)
AD 75 - 2 - - Dp: 818 (1), 830 (1)
AD 76 - - 1 - As: 894 (1)
AD 77-78 - 1 1 - Dp: 1028 (1); As: 1011 (1)
Total 1 7 8 - 16
A comparison with the study on the “survival rate” carried out by Carradice and 
Buttrey in the recent new edition of Roman Imperial Coinage vol. II251 evidences 
a remarkable trend of the survival of various bronze issues divided by year in the 
finds from Rome here considered: the extensive issue of bronze of AD 71252 is rep-
resented mostly by asses (66%) and not by sestertii253 (19,1%), thus diverging from 
the mutual quantitative relation highlighted by the authors of RIC II2 and from the 
large hoard of the Thermopolium I, 8, 8, 8d of Pompeii254, but also clearly from the 
Pompeii site-finds fo the years AD 71-72. In terms of denominational composition, 
differences between the samples from Rome and Pompeii seem therefore to be quite 
relevant for the larger and lesser coins, i.e. sestertii and quadrantes. Only nine quad-
rantes are recorded as having been found in Pompeii255 out of 229 dated base metal 
coins minted under Vespasian. Starting from the issues AD 75-76, a steep drop in the 
250 cantilena et alii 2003, 42-43 nos 82-101.
251 RIC II2, 50-52.
252 RIC II2, 21-25.
253 In the sample considered from Rome, this denomination is 9,3% of the bronze coinage. Such 
a percentage appears to be rather low if compared to that of the finds from Pompeii, where the sestertii 
reach 34% of the bronze coinage.
254 castiello-oliviero 1997. For the reign of Vespasian, evidence provided by this hoard contain-
ing only bronze outlines a “survival rate” of the denominations divided per year in line with the data 
emerging from the analysis carried out by Carradice and Buttrey; see RIC II2, 50-52. Also in the rather 
small sample from Minturnae, for the AD 71 issue sestertii represent the highest percentage of the 
denominations issued in that year (Minturnae bronze coins AD 71 = 19 coins: sestertii 37%, dupondii 
26%, asses 26%, quadrantes 11%).
255 storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; cantilena 2008; Giove 2013.
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number of bronze denomination can be observed in the sample from Pompeii256 (Ta-
ble 59), along with an even more marked decrease for the quadrantes, if compared 
to the high proportion (in percentage) of later vespasianic issues of these coins from 
the other samples, particularly in Rome257 (Chart 15). Hereinafter, one can conjecture 
whether such a trend observed at Pompeii could be the result of a general slowdown 
in the speed of circulation for the base metal coinage258 (especially lower denomina-
tions) compared to precious metals, against the background of the city’s destruction 
in AD 79259. 
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Chart 15 – Vespasian: denomination compostition per year in Rome (N=158) and Pompeii (N=221)260
256 Both site-finds and Thermopolium sample. The more rencent bronze coin published coming 
from Pompeii is at the moment a sestertius issued in the name of Domitian Caesar, RIC II2 no. 1099, 
see cantilena 2008, 306. Unexpectedly R. Cantilena reports different data in another contribution. 
vitale 2007, 153.
257 Issue of AD 77-78 in particular.
258 An overall picture of the ratio between Vespasian gold and silver coins and the bulk of precious 
metal specimens from Pompeii stray-finds is given by Duncan-Jones, Vitale for Regiones VII, VIII, IX 
and Cantilena for Regio VI. duncan–Jones 2003, 176; vitale 2007, 105-106, 117-124; 149-50; can-
tilena 2008, 96-103. For considerations on silver issues of Vespasian until AD 79 attested at Pompeii 
see above note 256.
259 Consequently the absence of Vespasian’s quadrantes from the Thermopolium hoard would not 
appear a puzzling anomaly anymore. 
260 Issues of AD 69-70 and of AD 79 (half year) have been left aside in the chart due to their 
irrelevant amount. 
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Chart 16 – Vespasian: Pompeii, Thermopolium I, 8, 8, 8d (N = 645, no quadrantes)
Yet another obvious difference emerging from this comparison is the relevance of 
the finds from Rome in the issues of years AD 73-74 that, on the contrary, are under-
represented in the analysis of RIC II2.261 Quantitatively, the bronze series of AD 76, 
in particular the asses,262 are scarcely relevant both in the sample from Rome and in 
those from Ostia,263 Minturnae264 and Pompeii.265 
261 RIC II2 50-52. Regarding the issues of AD 74 in particular, the datum of Minturnae brings out 
the problem of the group of the so-called dupondii/asses with unusual types (obv./ winged caduceus 
between two cornucopiae), discussed in RIC II2 28, confirming the quantitative significance (almost 
50% of the dupondii of AD 74) even in a small sample as that of the site considered. Like Rome, this 
particular series is not represented at Pompeii and Paestum. In the Thermopolium the type of “hybrid” 
dupondii corresponds to about 20% of the dupondii of AD 74 here attested.
262 A year when the production of bronze was generally low, see RIC II2, 30 and 51 note 53. In the 
sample from Minturnae dated specimens of the issues of AD 76 do not appear.
263 sPaGnoli 2007, 299.
264 Ben-dor 1935; frier-ParKer 1970; metcalf 1974; HouGHtalin 1985.
265 storie da un’eruZione; taliercio mensitieri 2005; vitale 2007; cantilena 2008.
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Chart 17 – Vespasian, base metal coins per year: Rome (N=158) and Pompeii (N=229)
With concern to the bronze coin types, the accurate typological analysis of the sam-
ple of Vespasianic coins from Rome has been recently taken as case study for the 
years AD 71 and 73-74 (base metal issues),266 as they are the most significative from 
a quantitative point of view.267 The resulting values confirm what has already been 
noticed in a recent study on the regional distribution of Vespasian’s coin types in the 
western area of the Empire.268 The mass of bronze coins circulating in Italy, and par-
ticularly in Rome, is typologically distinct from that attested in provincial areas: this 
is also evidenced by the circumstance that the type of Securitas, the most represented 
at a provincial level, does not appear in the finds from Rome where, after Aequitas, 
the most recurent type is that of Judea (IVDAEA CAPTA), which outside Italy is of 
little significance. On the other hand, Felicitas,269 Aequitas, Spes, and Victoria are 
the most recurrent types for the years AD 72-74. Starting from site finds, quantitative 
analysis on type-distribution has shown that Roman coin types relied upon a visual 
language that eventually developed into a quite sophisticated and differentiated se-
mantic system throughout the whole Empire.
266 BarBato 2014.
267 As to the year AD 71, the most recurrent type is Aequitas (32%). Pompeii, both the excavation 
finds and the hoard of the Thermopolium I, 8, 8 shares with Rome similar percentages of the most re-
current bronze types for the AD 71 issues. 
268 Kemmers 2006, 219-244.
269 This type is peculiar of the dupondius, the production of which was conspicuous in AD 74.
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TiTus
A recently published270 comparative analysis of the coins of Titus, coming from the 
so-called “sottosuolo urbano” (also known as “SSU1”) and preserved in the Coin 
Cabinet of the Museo Nazionale Romano, has allowed to delineate a general picture 
of Rome coin-finds of Titus’ reign that is broader than what could be outlined for the 
other Flavian emperors. Such a group of coins (SSU1), coming from different exca-
vation campaigns in Rome carried out in the last two decades of the 19th century,271 
represents an important and useful element of comparison that also integrates the 
finds of urban provenance taken into account by this paper.272
SILVER
Silver currency represents 8%273 of the global amount of coins (silver and base metal) 
of the sample from Rome issued in the name of Titus. The following types are attested:
Table 61 – Titus: Rome (Capitoline Collection), denarii with ascertained dating274
Chronology RIC II2
AD 80 96 (1); 112 (1);I
AD 80-81 266 (1); 267 (1); 357 (3)II
7
I One specimen RIC II2 115 not included inv. no. 3420 “plated”.
II Another specimen RIC II2 357 not included inv. no. 14280 “plated”.
270 KomnicK 2000.
271 KomnicK 2000, 544. Actually, the label “sottosuolo urbano” used by Komnick refers above all 
to the numismatic finds coming from the Tiber banks rearrangement work carried out in the decades 
1880-1890, and not only to the so-called government’s “scavi urbani”. See Bertoldi 1997, 46-48; 
molinari 2010, 15.
272 Komnick refers exclusively to “Bronzemünzen” and “Bronzefundmünzen”, and does not state 
whether, in the whole lot of “SSU1” finds, some items in precious metal exist for this emperor; such a 
possibility must evidently be ruled out, considering both how this lot of coins has accumulated and the 
selection done by S.L. Cesano. Some coins in precious metal might be included in the so-called groups 
“Tevere I” and “Tevere II” that unfortunately are still unpublished for the emperors at issue. See von 
Kaenel 1984, 89-91.
273 The issues are subdivided as follows: AD 80: 3%; AD 80-81: 5%.
274 Silver specimens issued during the reign of Titus are not present in other published urban sites 
considered in this study.
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Considering the survival-rate of the recorded issues, some discrepancy can be no-
ticed if compared to the finds from Ostia275 and the “survey of denarius output” for 
the reign of Titus as illustrated in RIC II2. 276
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Chart 18 – Titus: % survival-rate AR
Although the sample from Rome is numerically small, an interesting element is pro-
vided by the fact that the series with DOMITIAN COS VII surpass in percentage the 
contemporary silver series of Titus. As already noticed by the authors of RIC II 2nd 
ed., the quantitative ratio between these series, as evidenced by the hoards, could be 
misleading, due to a possible confusion in filing the coins with DOMITIAN COS VII 
and the coins with the same types that, instead, bear COS VI and that were minted 
under Vespasian in AD 79.277
The abundant series in the name of DIVVS VESPASIANVS is widely attested in 
the sample from Rome, amounting to about half of the issues ascribed to Titus in sil-
ver and thus representing a very high percentage when compared with other sources 
of data shown in chart 18.
275 sPaGnoli 2007.
276 RIC II2, 195-196.
277 RIC II2, 195. However, RIC II2, on the grounds of evidence provided by hoards, states that 
silver coins struck by Titus in Domitian’s name (COS VII) are less common than Titus’ silver issues of 
AD 80; such data also complies with the information from Ostia.
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BRONZE
With reference to what has been pointed out above in the introduction on Titus reign, 
the groups “SSU1” and “Capitoline Museum + other published finds”, as far as 
bronze is concerned, have been at first dealt with separately, in order to account for 
the largely unpublished material (now documented in this essay), as already done for 
the issues of the other emperors.
Table 62 – Titus: Rome, bronze dated coins 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 79 - - 1 - As: 86 (1)
AD 80-81 12 20 55 7
S: 143 (1), 144 (2), 154 (1), 154 or 155 (1R), 160 (1), 174 
(1), 257 or 258 (1), 288 (1), 297 (3);
Dp: 187 (1), 188 (1), 204 (2), 207 (1), 308 (1), 311 (2), 311 
or 343 (6), 337 (1), 398 (2), 391-398 (2), 503 (1);
As: 214 (4), 215 (1), 216 (1), 217 or 218 (2R) , 220 (2), 218-
223 (2); 219 or 220 (1R), 223 (1), 226 (2), 225 or 227 (1), 
229 (1), 230 (5+1R=6), 229 or 231 (1), 230-234 (1), 235 (1), 
237 (5), 73 or 237-238 (3), 238 (2), 247 (1), 248 or 249 (1R), 
312 or 344 (1), 315 or 346 or 348 (1), 321 (1), 322 (5), 341 
var. (1), 343 (2), 346 (1), 347 (3), 459-463 (1)
 QdI: 254 (4+1R=5), 255 (2) 
AD 80-81 
(Restoration 
coins)
1 2 7 -
S: 472 (1); Dp: 426 (1), 446 (1);
As: from 411 to 444 (1), 432 (1), 442 (1), 454 (2), 483 or 
484 (2)
Total 13 22 63 7 105
I Dated quadrantes of Titus published by C.E. King from river Tiber, that are not taken into account in the table and charts 
are: King 1975, 88, RIc ii2 255 (7).
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R = Reece 1982)
Table 63 – Titus: Ostia278, bronze dated coins
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 80-81 1 2 4 1 S: 399 (1); Dp: 189 (1), 308 (1);As: 228 (1); 229 (1), 317 (1), 454 (1); Qd: 254 (1)
Total 8
278 sPaGnoli 2007, nos 444-467.
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Table 64 – Titus: Minturnae,279 bronze dated coins 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 80-81 6 1 5 1
S: 143 (1G), 154 (1G), 155 (1H), 161 (1G), 168 (1H), 399 
(1G); Dp: 199 (1G);
As: 215 (1G), 217-219-222 (1G), 225 (1G), 229 (1BD), 248 
(1FP); Qd: 255 (1G)
Total 13
(legenda: Bd = Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; h = houghTalin 1985; g = giove 1998)
Table 65 – Titus: Paestum,280 bronze dated coins
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 80-81 - - 6 - As: 226 (1), 230 (1), 248 (1), 348 (1), 437 (1), 454 (1)
Total 6
The specimens in base metal ascribed to the reign of Titus coming from Rome are 
divided as in chart 19.
The Restoration coins represent 10% of the issues in base metal with DIVI F.281 
The survival rate is therefore quite low if compared to the data regarding Italy, and 
Rome in particular, as Komnick reports.282
The series appearing in the group “Capitoline Collection + other published finds” 
are subdivided as follows, according to the groups of Komnick283 (Chart 20).
279 Ben-dor 1935; Liri I: frier-ParKer 1970; Liri III: HouGHtalin 1985; Giove 1998.
280 cantilena et alii 2003, 43-44 nos 102-107.
281 KomnicK 2001, 151.
282 KomnicK 2000, 548-549; KomnicK 2001, 149-151. In the group “SSU1” the Restoration coins 
represent 20% of the global amount of the bronze issues of Titus; consequently, blending the data of 
the finds in the Capitoline Coin Cabinet and other published finds from Rome with those of the SSU1 
group, numerically more consistent, the percentages of the issues of Restoration rise again to a high 
level, around 18%. Such a percentage is also comparable with the data from Ostia, where the issues of 
Restoration represent 25% of the whole assamblage of Titus bronze coins (AE Ostia, N = 8). For the 
risks deriving from drawing general conclusions considering just a single complex of coins see van 
HeescH 2009, 133-135.
283 KomnicK 2001, 32-55. The series appearing in the Capitoline sample are the most frequently 
found (K(Komnick) 17; K19; K25; K33; K35; K38; K54; K60).
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Chart 19 – Titus: Rome, % denominations (Capitoline Collection + other sites without SSU1; N=109)
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Chart 20 – Komnick groups in the Capitoline sample (N=11)
Similar considerations can be made regarding the issues in the name of Domitian 
Caesar: the percentage in the group “Musei Capitolini + other finds” is rather high if 
compared with that of the so-called group “SSU1”. A comparative diagram includ-
ing the issues of Titus in the Capitoline Coin Cabinet, updated with the other finds 
from Rome, the coins from Ostia284 and Minturnae is presented in chart 21. 
284 The coins from Paestum have not been included in the comparative analysis due to the small 
size of the sample, statistically irrelevant.
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Chart 21 – Rome (SSU1 + Capitoline Collection + other sites) (N=300); 
Ostia (N=8); Minturnae (N=13)
An interesting picture turns out from merging all the data of Titus’ base metal coins 
coming from Rome (SSU 1, Capitoline Coin Cabinet + other published finds”) 
(chart 22).
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Chart 22 – Titus: base metal coins from Rome (N = 321)
The quadrantes do not appear in the sample examined by Komnick, while in the new 
group coming from Rome they amount to 6% of the bronze issues of Titus.285
285 Regarding this problem, it must be remarked that other quadrantes (9 specimens) of Titus 
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As to the types, in the light of the considerations regarding the occurrence of the 
issues,286 a certain degree of discrepancy (Minerva and Restoration coins) between 
the two groups shown in chart 24 is not surprising.
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Chart 23 – Titus: frequent types from Rome (SSU1 and Capitoline Collection + other sites) (N=228)
from the Tiber have been published by King, even if the ratio with the other denominations cannot be 
estimated. KinG 1975. The lack of quadrantes in the “SSU1” sample from the Museo Nazionale Ro-
mano might be put down to the above mentioned selection made by S. L. Cesano: see note 272. In the 
two samples of coins from the Tiber, Titus’ quadrantes also seem to be missing, according to the data 
provided by King that, in any case, do not coincide with those published by von Kaenel. KinG 1975, 
75; von Kaenel 1984, 93.
286 One must bear in mind that the differences in the composition of the two lots from Rome, here 
also considered separately, can be generically put down to the circumstance that the finds come from 
highly diversified contexts, both chronologically and functionally. On such a problem see reece 1996; 
molinari 2002 with bibliography.
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doMiTian
In the sample, the coinage of Domitian is divided into different denominations287 as 
follows in chart 24.
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Chart 24 – Domitian: % denominations, Rome (N=369)
SILVER
Some remarks can be made on the chronological distribution of the small number of 
coins of Domitian’s reign (Table 30).
According to the evidence in the diagram (chart 25), not surprisingly both sites 
show a survival-rate288 of the silver issues close to the one analyzed by Carradice for 
the period “after Septimius Severus debasement”;289 that is to say a remarkable occur-
rence of denarii in the abundant issue of AD 81, followed by a lack of pieces for the 
post-reform series of AD 82-86. Finally, the series between AD 87 and 96 are well 
documented, thus confirming a high level of production for this period in general.290
287 An aureus of Domitian (RIC II2 p. 300 n. 510, Musei Capitolini inv. no. 3433) from Esquilinus 
(Bertoldi 1997, 237) is also part of the sample. 
288 In the analysis of survival-rate of silver issued under Domitian, the monetary reform of finess 
in AD 82 is always a factor affecting all the patterns resulting for these coins during their period of 
circulation. carradice 1998, 113 note 37. RIC II2, 258.
289 carradice 1983, 68-79; carradice 1998, 106 and 113; RIC II2, 258-260.
290 However, the sample from Rome slightly differs from this model, due to the presence of some 
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Table 66 – Domitian: Rome (Capitoline Collection), denarii with ascertained dating
Chronology RIC II2
AD 81 5 (1), 43 (1), 54 (1)
AD 82-83 144 (1)
AD 84 196 (1)
AD 87 519 (2)
AD 88 576 (2), 604 (1)
AD 88-89 667 (1)
AD 91 726 (1)
AD 93-94 762 (1)
AD 95 771 (1)
Total 14
Table 67 – Domitian: Ostia,291 denarii with ascertained dating
Chronology RIC II2
AD 81 60 (1), 48 (1), 43(1), 54 (1)
AD 89 688 (1)
AD 92 728 (2)
AD 95 770 (1)
AD 95-96 789 (1)
Total 9
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Chart 25 – Domitian, silver coins per years: Rome (N = 14) and Ostia (N = 9)
series of the post-reform period (those most prone to the effects of Gresham’s law). The finds from Os-
tia seem instead to follow the trend described by Carradice for the output survival of Domitian’s series, 
as it appears from the hoards of the 3rd century AD. 
291 sPaGnoli 2007.
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BRONZE
Domitian’s dated sample in base metal coming from Rome is distributed as follow:
Table 68 – Domitian: Rome, bronze dated coins with ascertained dating 
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 81 3 - 5 - S: 76 or 77 (1R), 78 (1), 831 (1);As: 87 (3), 88 (1), RIC II1 451 (1)
AD 82 1 1 12 - S:106 (1); Dp: 108 (1);As: 110 (6), 111 (4), 110 or 111 (1R), 113 (1);
AD 81-82 1 - 4 12 S: 831 or 832 or 837 or 838 (1);As: 824 (1), 825 (1), illegible (2);I Qd: 123 (12);
AD 84 - 2 4 - Dp: 215 (1), 216 (1);As: 220 (1), 223 (1), 227 (1), 227-228 (1)
AD 84-85 - - - 23
Qd: 237 (2), 238 or 239 (1), 240 (1), 243 (1MC), 245 (1), 
247 (1), 248 (6), 248 or 249 (1+1R=2), 250 (6), 251 (1), 250 
or 251 (1)
AD 85 5 2 35 1
S: 279 (1), 281-282 (1), 285 (1), 351 (1R); 361 (1);
Dp: 300 (1), 370 (1);
As: from 301 to 308 (1), 303 (5), 305 (1), from 375 to 493 
(1), 380 (2), 381 (1), 383 (2 +1R=3), 385 (1+1C=2), 388 (3), 
389 (1), 390 (1), 415 (1), 380 or 415 (2), 416 (2), 417 (1), 
418 (1), 385 or 418 (2); 420 (1), 388 or 421 (4);
Qd: 316 (1)
AD 86 1 1 22 -
S: 465 (1); Dp: 480 (1);
As: 486 (2), 487 (2), 488 (3), 490 (1), 493 (3+1R=4), 492 
or 493 (2), from 488 to 493 (1), 495 (1), 498 (1), 499 (1), 
500 (4)
AD 87 1 1 16 -
S: 527 ? (1); Dp: 540 (1);
As: 505 (1), 544 (3), 545 (2), 547 (1), 545 or 548 (1), 550 (3), 
551 (3), 550 or 551 (2) 
AD 88 - - 5 - As: 623 (2), 623-624 (2R), 627 (1)
AD 88-89 - 4 10 - Dp: 643 (1R), 644 (3); As: 647 (1); 648 (3); 650 (6)
AD 90-91 2 - 31 - S: 702 (1); 703 (1);As: 707 (8); 708 (12); 709 (9); from 707 to 709 (2) 
AD 92-94 3 1 12 - S: 751 (2+1Rb=3); Dp: 753 (1);As: 755 (2), 756 (3), 757 (7)
AD 95-96 3 1 10 - S: 794 (3); Dp: 804 (1R); As: 806 (1), 810 (8), 805 or 806 or 810 (1)
Total 20 13 166 36 235
I Asses inv. nos 14313 and 14314.
(legenda: without any letter = Capitoline Collection; R = Reece 1982; Rb = Rovelli 1989; 
c = candilio 1988; Mc = MunZi-cavicchi 1997)
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Table 69 – Domitian: Ostia,292 base metal coins with ascertained dating
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 81 1 - 1 1 S: 78 (1); As: 87 (1); Qd: 123 (1)
AD 82 - - 4 - As: 110 (3), 110-111 (1);
AD 84 - - 3 1 As: 221 (3); Qd: 250-51 (1);
AD 85 2 1 8 -
S: 277 (1), 278 (1); Dp: 370 (1);
As: 303 (1), 305 (2), 350 (1), 351 (1), 383 (1), 386 (1), 423 
and ff. (1)
AD 86 - 1 2 - Dp: 484 (1); As: 488 (2)
AD 87 1 - 2 - S: 526 (1); As: 547 (1), 550 (1)
AD 88 - - 2 - As: 623-24 (1), 627 (1)
AD 88-89 - - 1 - As: 650 (1)
AD 90-91 - - 5 - As: 707 (1), 708 (3), 709 (1)
AD 92-94 1 - 1 - S: 751 (1); As: 755 (1)
AD 95-96 1 - - - S: 794 (1)
Total 6 2 29 2 39
Table 70 – Domitian: Minturnae,293 bronze dated coins
Chronology S. Dp. As. Qd. Sem. RIC II2
AD 81 1 2 3 - - S: 78 (1G); Dp: 86 (1H+1G=2); As: 87 (2G), 89 (1BD)
AD 81-82 - - 1 2 - As: 824 (1BD); Qd: 123 (1FP+1M=2)
AD 82 2 - 3 - - S: 105 (2FP); As: 111 (2G), 113 (1FP)
AD 84 - - 2 - - As: 221 (1G), 224 or 226 (1G)
AD 84-85 - - - 3 Qd: 237 (2FP); 248 (1M)
AD 85 - 1 5 - -
Dp: 368 or 407 (1FP);
As: 289 (1G), 303 (1FP), 380 (1FP), 387 or 421 (1BD), 
418 (1G)
AD 86 1 1 2 - - S: 464 (1FP); Dp: 484 (1FP); As: 487 (1FP+1H=2)
AD 87 - - 10 - - As: 544 (3FP+2G=5), 546 (1FP), 547 (1H), 550 (1BD+1FP+1H=3)
AD 88 1 - 2 (+1 Dp/As) - -
S: 609 (1BD); Dp/As: 617-627 (1FP); 
As: 623 (1G), 625 (1M)
AD 88-89 1 - 2 - - S: 633 (1BD); As: 650 (2BD) 
AD 90-91 2 4 4 - 1
S: 702 (1BD+1G=2); Dp: 705 (1FP+1H+1G=3), 706 (1FP);
As: 707 (1H), 708 (1G), 709 (1BD+1FP=2); Sem: 711 
(1FP)
292 sPaGnoli 2007, nos 468-524.
293 Ben-dor 1935; frier-ParKer 1970 (Liri I); metcalf 1974 (Liri ii); HouGHtalin 1985 (Liri 
III); Giove 1998.
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AD 92-94 2 1 3 - 1 S: 751 (2FP); Dp: 754 (1G); As: 755 (1M), 756 (1FP+1G=2); Sem: 758 (1G)
AD 95-96 - 1 1 - - Dp: 801 (1G); As: 810 (1H)
Total 10 10 39 5 2 66
(legenda: Bd = Ben-doR 1935; FP = FRieR-PaRkeR 1970; M = MeTcalF 1974; h = houghTalin 
1985; g = giove 1998)
Table 71 – Domitian: Paestum,294 bronze dated coins
Chronology S Dp As Qd RIC II2
AD 81 1 - 2 - S: 76 (1); As: 87 (2)
AD 81-82 - 1 - - Dp: 822 (1)
AD 84 - - 2 - As: 221 (2)
AD 84-85 - - - 1 Qd: 250-251 (1)
AD 85 1 - 3 1 S: 397 (1); As: 305 (1), 417 (1), 421 (1); Qd: 315 (1)
AD 86 - - 2 - As: 488 (1), 493 (1)
AD 87 - - 1 - As: 542 (1)
AD 88 - - 1 - As: 623 (1)
AD 88-89 - - 1 - As: 650 (1)
AD 90-91 1 - 2 - S: 703 (1); As: 707 (1), 708 (1)
AD 92-94 - 1 3 - Dp: 753 (1); As: 755 (1), 756 (2)
AD 95-96 - - 1 - As: 806 (1)
Total 3 2 18 2 25
In the sample considered, the as is the most recurrent denomination, which also pre-
dominates on larger denominations in all the issues.295 Even the finds from Rome, 
294 cantilena et alii 2003, 44-45 nos 108-136.
295 The data presented for Italy by A.S. Hobley are probably influenced by the circumstance that 
many of the specimens considered belong to museum collections, with the result that larger denomina-
tions are better represented if compared to the material coming for certain from archaeological exca-
vations and therefore characterized by a high degree of randomness, as that illustrated here. The same 
consideration can be drawn for the Ludi Saeculares (AD 88) types attested at Rome and the other Italian 
contexts here considered. HoBley 1998, 22 ff.; meissonnier 2005, 398; van HeescH 2000b, 239-240; 
GrunoW-soBocinsKi 2006, 597-599.
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however, confirm the general increase in the production of dupondii and sestertii, 
with the introduction of new types, as already widely noticed for the last years of his 
reign.296
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Chart 26 – Domitian: base metal coinage, “survival-rate” (Rome, N=235)
In chart 27, the peak recorded for the bronze issues in the year AD 82 (COSVIII), 
before the momentary interruption of the production of the series in base metal, is 
remarkable.297
With regard to lesser denominations, the quadrantes represent 11% of the bronze 
issues. The percentage is slightly higher than that of other sites of Latium and Cam-
pania here brought forward as a comparison.298
296 HoBley 1998, 22; RIC II2 p 263.
297 An identical picture for the survival rate of Domitian bronze coins is reported by Wigg-Wolf 
who takes into account the finds from Rome of the “sottosuolo urbano 1” sample (659 Domitian bronze 
coins catalogued by H. Komnick). The same peak of occurrence in AD 82 is also recorded for the sites 
of Ostia and Minturnae, while the data reported for Italy by Hobley show a different trend.; Ben-dor 
1935, 100; frier-ParKer 1970, 97; metcalf 1974, 46; HouGHtalin 1985, 72; HoBley 1998, 22-23 and 
30 fig. 5.5; sPaGnoli 2007; WiGG-Wolf 2014, 172-174.
298 Ostia 3%, Minturnae 5%, Paestum 9%. A percentage of about 10% results from Hobley’s anal-
ysis of the data from Italy. sPaGnoli 2007; Ben-dor 1935, 100; frier-ParKer 1970, 97; metcalf 1974, 
46; HouGHtalin 1985, 72; cantilena 2008; HoBley 1998. 
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Among the quadrantes, almost all the types recorded in RIC II2 appear as shown 
in chart 28.299
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Chart 27 – Domitian: denominations % per year (Rome sample)
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M.B.
299 For a more accurate picture of the series of quadrantes attested in Rome, along with the lot of 
coins of the Capitoline Coin Cabinet and of the other urban sites , the quadrantes of Domitian from the 
Tiber published by C.E. King were also included in the diagram. KinG 1975, 88-89, Domitian: dated 
quadrantes, RIC II2 236 (15); RIC II2 240 (3); RIC II2 245 (1); RIC II2 245 var. (1); RIC II2 248-249 (12); 
RIC II2 250-251 (2); RIC II2 502A (1); RIC II2 714 (1); RIC II2 758 (1).
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The analysis of the monetary circulation of the Julio-Claudian and Flavian period in 
the towns of Latium Vetus and Campania documents a limited quantity of money, 
restricted especially to the bronze and brass. The very small amount of circulating 
coins is a quite surprising feature, although it has to be kept in mind that, in the re-
construction of the circulation, the lent and borrowed money should be added to such 
a limited amount of money. According to Mrozek and Lo Cascio, this might have 
constituted another means of currency production through the activity of usurers, 
alongside with that of the State300. In particular, the amount of circulating currency is 
very limited in Rome in the Republican and Imperial periods, compared with what is 
attested at Pompeii, where a significant number of local coins were found in Repub-
lican stratigraphies dating before the first half of the first century BC301. However, in 
general, silver seems to be slightly more abundant in the Augustan period and during 
the reign of Vespasian.
For the age of Augustus this seems to conform to the evidence regarding the 
earlier period; indeed in the republican period the percentage of finds of silver coins 
in Rome is very high (around 33%). In general, circulating bronze and brass coins 
are – with a few rare exceptions – mostly struck in the mint of Rome. Besides, the 
intermittent coin issuing may have determined, especially in the Augustan and Ti-
berian age, the production of local imitations, as in the case of the asses of the two 
first emperors. Subsequently, the northern regions had to suffer the inopia rei num-
mariae, consequently the phenomenon of imitations (such as those that occurred 
in Claudian age, as is known) had a remarkable growth, although it is much less 
attested in the area of Central Italy. There are few coins with different countermarks 
on Gaius coins, while NCAPR is more frequently attested in Rome with 12 pieces in 
300 mroZeK 1987, 333; lo cascio 2011, 34; arcuri 2014, 75 note 104. According to 
andreau 2014, 17, the bankers did not largely increase the quantity of money in circulation.
301 According to HoBBs 2014, 112 these coins felt out of use at the mid first century BC.
Conclusions
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the Capitoline Museum, 3 at the Meta Sudans302 and 19 from Tiber in the Medagliere 
Nazionale Romano;303 however, in the present state of the documentation, such an 
occurrence is not so consistent as to be considered an official practice in Rome.
Besides that, we are aware that we currently cannot explain some anomalies that 
have emerged in the examination of the material stored in the Capitoline Museum, 
as also occasionally highlighted by several authors. Moreover, it is quite difficult to 
outline the circulation rate of the specimens of the period in Latium and Campania, 
because only a few contexts of imperial period have been thoroughly excavated. For 
instance, it is impossible to know whether the hoard of the Thermopolium was just 
part of a bigger context; therefore, the lack of quadrantes and of similar coins of the 
same size might not necessarily reflect a problem of circulation. Moreover, in the 
case of the votive deposit recently found at Pompeii304 and that from Largo Argentina 
of Tiberius age, the particular nature of these finds do not allow us to consider it as a 
satisfactory example of monetary circulation. So far, only the Meta Sudans purse305 
represents a well-dated finding (after AD 42 and before AD 51-54) that can delineate 
a picture of the circulation in Rome before that time. 
Finally, also the state of the investigation into the material found in Rome is une-
ven, as some emperors have been thoroughly investigated (as in the case of Caligula, 
Claudius and Titus), while others have not, so it is almost impossible to reconstruct a 
complete diagram of the circulation in Rome.306 Therefore, this work has the aware-
ness of its own limitations, and it aims at being a small brick in the research on coin 
circulation in Rome and in the towns of Latium Vetus and Campania, with the hope 
that other studies may soon augment the data collected so far.
M.C.M.
302 molinari 1995, 118 n. 41; Pardini 2009, 235-236.
303 von Kaenel 1984, 100.
304 Pardini tesi, 183.
305 molinari 1995, 145-147.
306 As in casey 1986, 80-113.
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RoMe
auGustus
reece 1982, 120: RIC I2 276 (1); RIC I2 287 (1); RIC I2 324 (1); RIC I2 328-329 (1); RIC I2 342 (1); RIC 
I2 374 (2); RIC I2 376 (4); RIC I2 379 (3); RIC I2 384 (1); RIC I2 386 (1); RIC I2 420 (4); RIC I2 
421 (3); RIC I2 422 (4); RIC I2 425 (1); RIC I2 427 (2); RIC I2 431 (4); RIC I2 432 (1); RIC I2 435 
(3); RIC I2 437-438 (1); RIC I2 439-440 (2); RIC I2 443 (1); RIC I2 446 (1); RIC I2 450 (1); RIC I2 
453 (1); RIC I2 458 (1); RIC I2 459 (1); RIC I2 461 (2); RIC I2 464 (1); RIC I2 465 (3); RIC I2 466 
(1); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (4); RIC I2 471 (3);
travaini 1985, 80: RIC I2 388 (1), RIC I2 431 (1);
candilio 1988, 225: RIC I2 382 (1);
molinari 1995, 113-117: RIC I2 389 (2); RIC I2 421 o 424 (1); RIC I2 428 (1) ; RIC I2 431 (3); 427-442 
(1); RIC I2 442 (1); RIC I2 453 (1); RIC I2 454 (1); RIC I2 443-464 (1); RIC I2 443-468 (1); RIC 
I2 468 (2); RIC I2 469 (2); 
catalli 2008, 406: RIC I2 431 (1); RIC I2 469 (1);
ZaHle 2008, 309: RIC I2 471 (1).
tiBerius
reece 1982, 120: RIC I2 33 (2); RIC I2 34 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (3); RIC I2 44 (1); RIC I2 45 (1); 
RIC I2 49 (1); RIC I2 52 or 58 or 64 (4); RIC I2 53 or 59 or 65 (9); RIC I2 71 or 72 or 73 (2); RIC I2 
81 (15); RIC I2 82 (4); RIC I2 83 (2);
travaini 1985, 81: RIC I2 82 (1);
molinari 1995, 117-119: RIC I2 44 (1); RIC I2 45 (2); RIC I2 52 or 58 or 64 (2); RIC I2 58 (1); RIC I2 60 
(1); RIC I2 64 (1); RIC I2 81 (3); RIC I2 82 (2); RIC I2 83 (2);
munZi-caviccHi 1997, 9: RIC I2 82 (1), RIC I2 83 (1); 11: RIC I2 83 (1);
ZaHle 2008, 309: RIC I2 29 (1); RIC I2 81 (1).
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Gaius
reece 1982, 120: RIC I2 35 (1); RIC I2 38 (2); RIC I2 39 (4); RIC I2 50 (1); RIC I2 52 (3); RIC I2 54 (2); 
RIC I2 55 (1); RIC I2 58 (14);
rovelli 1985, 132 no. 14: RIC I2 58 (1);
KoeniG 1988, 57: RIC I2 32 (2); 58: RIC I2 33 (2); 58-59: RIC I2 37 (4); 60: RIC I2 34 (2); 60-72: RIC I2 
38 (62); 73-79: RIC I2 35 (33); 80: RIC I2 46 (3); 81: RIC I2 44 (2); 82: RIC I2 42 (1); 82-84: RIC 
I2 47 (11); 85-87: RIC I2 43 (10); 87: RIC I2 39 (3); 88: RIC I2 45 (6); 89: RIC I2 51 (2); 90: RIC 
I2 49 (2); 90-93: RIC I2 54 (13); 93-97: RIC I2 50 (20); 98-100: RIC I2 52 (18); 101: RIC I 41 (1); 
RIC I2 46 or 53 (1); 102: RIC I2 36 or 44 or 51 (1); RIC I2 42 or 49 (1); 103: RIC I2 47 or 54 (1); 
103-106: RIC I2 43 or 50 (16); 107-110: RIC I2 55 (11); 110-113: RIC I2 56 (17); 114-115: RIC I2 
57 (4); 115-173: RIC I2 58 (294); 174: RIC I2 35 (1); RIC I2 43 (1); 175: RIC I2 39 (1); RIC I2 45 
(2); 176: RIC I2 50 (1); 176-177: RIC I2 52 (6); 177-178: RIC I 41 (3); 178: RIC I2 47 or 54 (1); 
179: RIC I2 58 (2);
rovelli 1990, 170 no. 8: RIC I2 58 (1);
molinari 1995, 119-120 nos 44-50: RIC I2 38 (2); RIC I2 52 (3); RIC I2 58 (2).
claudius
reece 1982, 120: RIC I2 84 or 90 (8); RIC I2 85 or 89 (13); RIC I2 92 or 104 (1); RIC I2 94 or 110 (1); 
RIC I2 96 (2); RIC I2 97 or 113 (7); RIC I2 98 or 114 (1); RIC I2 99 or 115 (4); RIC I2 100 or 116 
(10); RIC I2 106 (1); RIC I2 95 or 111 (4);
von Kaenel 19841, 113-115, RIC I2 96 (10); 116-124: RIC I2 99 (34); 133: RIC I2 98 (3); 134-136: RIC 
I2 93 (8); 136-137: RIC I2 94 (5); 138-140: RIC I2 92 (10); 140-157: RIC I2 100 (86); 158-165: RIC 
I2 95 (35); 166-181: RIC I2 97 (73); 181-185: RIC I2 84 (22); 185-187: RIC I2 85 (13); 187-188: 
RIC I2 88 (2); 188: RIC I2 89 (1); 188-189: RIC I2 112 (4); 189-190: RIC I2 96 or 112 (3); 190-193: 
RIC I2 115 (13); 194-195: RIC I2 114 (5); 195: RIC I2 98 or 114 (2); 196-197: RIC I2 109 (4); 197: 
RIC I2 93 or 109 (3); 198-200: RIC I2 102 (11); 201: RIC I2 110 (2); 201-203: RIC I2 94 or 110 (7); 
203-204: RIC I2 104 (3); 204: RIC I2 92 or 104 (3); 205-206: RIC I2 101 (5); 206-227: RIC I2 116 
(108); 228-232: RIC I2 100 or 116 (23); 233-245: RIC I2 111 (61); 245-247: RIC I2 95 or 111 (12); 
248-277: RIC I2 113 (147); 277-281: RIC I2 97 or 113 (17); 281-295: RIC I2 106 (72); 296-300: 
RIC I2 90 (28); 300-301: RIC I2 91 (5); 303: RIC I2 94 (1); 303-304: RIC I2 100 (2); 304: RIC I2 
95 (1), RIC I2 84 (2); 305: RIC I2 85 (3), RIC I2 101 (1); 306: RIC I2 116 (2), RIC I2 111 (1); 307: 
RIC I2 113 (1), RIC I2 106 (1); 307-309: RIC I2 90 (10); 309-310: RIC I2 91 (4) 
travaini 1985, 81: RIC I2 85 (1);
rovelli 1989, 50: RIC I2 85 or 89 or 91 (1);
molinari 1995, 121-123: RIC I2 84 (2); RIC I2 85 (1); RIC I2 89 (1); RIC I2 91 (1); RIC I2 95 (1); RIC 
I2 100 (1); RIC I2 111 (1); RIC I2 116 (2); RIC I2 84 or 88 or 90 (2); RIC I2 85 or 89 or 91 (1); RIC 
I2 88 or 90 (1); RIC I2 100 or 116 (1);
munZi-caviccHi 1997, 12: RIC I2 97 or 113 (1);
catalli 2008, 407: RIC I2 113 (1);
ZaHle 2008: 309, RIC I2 100 or 116 (1);
Pardi 2011, 235: RIC I2 113 (1).
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nero
reece 1982, 120: RIC I2 164 (1), RIC I2 253-255 (1), RIC I2 274 (1), RIC I2 300 (1) and RIC I2 312 or 
313 (1) and an illegible as.
molinari 1995, 123-124: RIC I2 198 (1), RIC I2 241 (1) and RIC I2 306 (2).
ZaHle 2008, 309: sestertius Roma type (1).
GalBa
reece 1982, 120: RIC I2 35 (1), RIC I2 60 (2) and RIC I2 64 (1);
ZaHle 2008: 309, RIC I2 309 (1).
vesPasian
reece 1982, 120: RIC II2 384 (1); RIC II2 398 (2); RIC II2 596 (1); RIC II2 715 (1); RIC II2 716 (1); RIC 
II2 720-722 (1); RIC II2 739 (1); RIC II2 818 (1); RIC II2 832 (1); undated asses (7);
candilio 1988, 226: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 715-717 (1);
rovelli 1985, 134 no. 33: RIC II2 715 (1);
rovelli 1989, 51 nos 3-4: RIC II2 1017 (2); 
rovelli 1990, 173 no. 29: RIC II2 1017 (1); 
ZaHle 2008, 310: RIC II2 29 (1); RIC II2 818 (1); undated dupondii (3);
Pardi 2012, 234: RIC II2 736 (1).
titus
reece 1982, 120: RIC II2 154-155 (1); RIC II2 217-218 (2); RIC II2 219-220 (1); RIC II2 230 (1); RIC 
II2 248-249 (1); RIC II2 254 (1).
domitian
reece 1982, 120: RIC II2 76-77 (1); RIC II2 110-111 (1); RIC II2 248-249 (1); RIC II2 351 (1); RIC II2 
383 (1); RIC II2 493 (1); RIC II2 623-624 (2); RIC II2 643 (1); RIC II2 804 (1); undated denarius 
(1); undated sestertius (1); undated asses (4);
candilio 1988, 226: RIC II2 385 (1);
rovelli 1989, 51 no. 5: RIC II2 751 (1);
molinari 1995, 124 no.70: undated as (1);
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munZi-caviccHi 1997, 9 no. 3: RIC II2 243 (1);
catalli 2008, 407 no. 12: undated sestertius (1); no. 15: undated as (1).
flavii family
ZaHle 2008, 310: undated quadrans (1);
Pardi 2012, 234: undated quadrans (1).
MinTuRnae
auGustus
Ben-dor 1935, 95-96 nos 82-97: RIC I2 207 (1); RIC I2 372 (1); RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (1); RIC I2 
389 (1); RIC I2 421 (1); RIC I2 427 (2); RIC I2 428 (1); RIC I2 439 (2); RIC I2 441 (1); RIC I2 471 
(1); 1 imitation post 7 BC; 
Liri I: frier-ParKer 1970, 95: RIC I2 276 (3); RIC I2 310 (1); RIC I2 347 (1); RIC I2 373 (1); RIC I2 376 
(1); RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (1); RIC I2 385-386 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (1); RIC I2 421 
(1); RIC I2 422 (1); RIC I2 423 (1); RIC I2 420 o 423 (1); RIC I2 424 (1); RIC I2 425 (1); RIC I2 
427 (6); RIC I2 428 (1); RIC I2 431 (3); 1 RIC I2 439 (1); RIC I2 441 (1); RIC I2 443 (1); RIC I2 
460 (1); RIC I2 465 (2); RIC I2 466 (2); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (3); RIC I2 469 (1); RIC I2 470 
(3); RIC I2 471 (2); 
Liri II: metcalf 1974, 45: RIC I2 379 (1); RIC I2 382 (3); RIC I2 384 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (1); 
RIC I2 421 (2); RIC I2 427 (1); RIC I2 431(2); RIC I2 435 (1); RIC I2 449 (2); RIC I2 450 (1); RIC 
I2 459 (1); RIC I2 467 (2); RIC I2 470 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 323 (1); RIC I2 345 (1); RIC I2 373 (1); RIC I2 382 (2); RIC I2 
384 (2); RIC I2 389 (1); RIC I2 420 (2); RIC I2 421 (1); RIC I2 425 (1); RIC I2 427 (1); RIC I2 435 
(1); RIC I2 444 (1); RIC I2 450 (1); RIC I2 452 (1); RIC I2 459 (1); RIC I2 464 (1); RIC I2 465 (1); 
RIC I2 467 (1); 
Giove 1998, 166-172 nos 532-632: RIC I2 345 (1); RIC I2 371-372 (1); RIC I2 373 (4); RIC I2 376 (1); 
RIC I2 379 (3); RIC I2 382 (6); RIC I2 386 (5); RIC I2 389 (9); RIC I2 382 and not 395 (1); RIC I2 
420 (5); RIC I2 421 (3); RIC I2 422 (1); RIC I2 423 (3); RIC I2 427 (3); RIC I2 428 (1); RIC I2 431 
(3); RIC I2 432 (1); RIC I2 435 (4); RIC I2 439 (1); RIC I2 441 (1); RIC I2 443 (1); RIC I2 447 (1); 
RIC I2 451 (2); RIC I2 456 (1); RIC I2 459 (3); RIC I2 462 (1); RIC I2 464 and not 447 (2); RIC I2 
465 (4); RIC I2 466 (4); RIC I2 467 (2); RIC I2 468 (2); RIC I2 465-468 (1) ; RIC I2 469 (3); RIC 
I2 469-470 (1); RIC I2 471 (5).
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tiBerius
Ben-dor 1935, 97 nos 98-118: RIC I2 34 (2) ; RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (2); RIC I2 58 (4); RIC I2 66 (1); 
RIC I2 71 (2); RIC I2 81 (4); RIC I2 82 (3); RIC I2 83 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 95: RIC I2 34 (3); RIC I2 37 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (2); 
RIC I2 45 (3) ; RIC I2 46 (1); RIC I2 49 (2); RIC I2 59 (2); RIC I2 64 (2); RIC I2 65 (1); RIC I2 71 
(4); RIC I2 79 (1); RIC I2 81 (8); RIC I2 82 (8); RIC I2 83 (2); 4 in the name Tiberius; 
Liri II: metcalf 1974, 95: RIC I2 44 (1); RIC I2 46 (1); RIC I2 58 (1); RIC I2 62 (1); RIC I2 72 (2); RIC 
I2 81 (4); 4 in the name of Tiberius; 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 33 (1); RIC I2 42 (1); RIC I2 43 (2); RIC I2 44 (1); RIC I2 52 (1); 
RIC I2 72 (1); RIC I2 79 (2); RIC I2 81 (2); RIC I2 83 (3); 1 in the name of Tiberius from 34-37 
and 1 Divus Augustus; 
Giove 1998, 172-176 nos 633-708: RIC I2 33 (3); RIC I2 34 (2) ; RIC I2 35 (1) ; RIC I2 44 (2); RIC I2 45 
(3); RIC I2 53 (3); RIC I2 58 (2) ; RIC I2 64 (3); RIC I2 71-72 (11); RIC I2 81 (27); RIC I2 82 (8); 
RIC I2 83 (6) + 3 in the name of Divus Augustus + 1 with caduceus.
Gaius
Ben-dor 1935, 98 nos 119-130: RIC I2 35 or 43 or 50 (1); RIC I2 36 (1); RIC I2 38 (1); RIC I2 43 (2); 
RIC I2 57 (1); RIC I2 58 (6); 
Liri I: frier-ParKer 1970, 96: RIC I2 35 (1); RIC I2 36 (1); RIC I2 38 (4); RIC I2 40 (1); RIC I2 43 (1); 
RIC I2 45 (1); RIC I2 45 or 52 (4); RIC I2 47 (1); RIC I2 49 (2); RIC I2 50 (5); RIC I2 52 (4); RIC 
I2 54 (1); RIC I2 55 (1); RIC I2 57 (1); RIC I2 58 (7); 1 uncertain sestertius and 2 uncertain asses; 
Liri II: metcalf 1974, 45-46: RIC I2 38 (1); RIC I2 39 (1); RIC I2 45 (1); RIC I2 52 (2); RIC I2 58 (2); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 71: RIC I2 45 (1); RIC I2 50? (1); RIC I2 52 (5); RIC I2 54 (1); RIC I2 58 (10); 
Giove 1998, 176-177 nos 709-728: RIC I2 38 (4); RIC I2 39 (1); RIC I2 45 (4); RIC I2 52 (1); RIC I2 56 
(1); RIC I2 58 (9).
claudius
Ben-dor 1935, 98-99: RIC I2 99 (1); RIC I2 100 (1); RIC I2 104 (1); RIC I2 106 (1); RIC I2 113 (3); 
RIC I2 116 (3);
Liri I: frier-ParKer 1970, 96: RIC I2 85 (8); RIC I2 90 (6); RIC I2 91 (4); RIC I2 97 (2); RIC I2 99 (1); 
RIC I2 100 (4); RIC I2 106 (4); RIC I2 111 (3); RIC I2 113 (3); RIC I2 115 (1); RIC I2 116 (2); RIC 
I2 93 or 109 (1); RIC I2 94 or 110 (1); RIC I2 97 or 113 (2); RIC I2 98 or 114 (1); RIC I2 99 or 115 
(3); RIC I2 100 or 116 (5); illegible asses (3); illegible quadrans (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 85 (4); RIC I2 90 (3); RIC I2 91 (1); RIC I2 97 (3); illegible 
quadrantes (2);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC I2 90 (2); RIC I2 91 (1); RIC I2 92 (1); RIC I2 93 (1), RIC I2 95 (1), 
RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (4), RIC I2 106 (2), RIC I2 109 (1), RIC I2 116 (1); illegible as (1);
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Giove 1998, 177-180: RIC I2 84 (2); RIC I2 85 (4); RIC I2 90 (6); RIC I2 91 (5); RIC I2 95 (3); RIC I2 97 
(2); RIC I2 100 (15); RIC I2 102 (1); RIC I2 106 (3); RIC I2 113 (8); RIC I2 116 (4); illegible asses 
(2); illegible quadrans (1).
nero
Ben-dor 1935, 99: RIC I2 139 (1), RIC I2 292 (1) and RIC I2 306 (1) 
Liri I: frier-ParKer 1970, 96-97: RIC I2 196 (1), RIC I2 258 (1), RIC I2 266 (1), RIC I2 306 (1), RIC I2 
309 (2), RIC I2 312 (5), RIC I2 312 or 313 (1), RIC I2 329 (1), RIC I2 347 (1), RIC I2 352 (2), RIC 
I2 313 or 352 (1), RIC I2 368 (1), RIC I2 519 var. (1), undated dupondius Roma type (1), undated 
as Janus type (4), undated quadrans Owl type (1) ;
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 283 (2), RIC I2 312-313 var. (1), RIC I2 316 (1), RIC I2 322 (1) and 
491 (1);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC I2 285 (1), see RIC I2 292 var. (1), see RIC I2 300 var. (1), RIC I2 312 
(1), RIC I2 319 (2), RIC I2 348 (1);
Giove 1998, 180-181: RIC I2 243 (1), RIC I2 247 (2), RIC I2 300 (1), RIC I2 300 or 306 (1), RIC I2 300 
ff. (1); RIC I2 306 (1), RIC I2 312 (2), RIC I2 317 (2), RIC I2 351 (2), RIC I2 368 (1) and illegible 
asses (2).
GalBa
Liri I: frier-ParKer 1970, 97: see RIC I2 359 (1); RIC I2 497 (1); illegible sestertius (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC I2 306 (1);
Giove 1998, 182: RIC I2 241 (1); RIC I2 328 (1); RIC I2 373 (1); illegible as (1).
vesPasian
Ben-dor 1935, 99 no. 146: RIC II2 287 (1); no. 145: RIC II2 397 (1); n. 148: RIC II2 449 (1); no. 149: 
RIC II2 761 (1);
liri i: frier-ParKer 1970, 97: RIC II2 41 (1); RIC II2 181 (1); RIC II2 279 (2); RIC II2 281 (1); RIC II2 
284 (1); RIC II2 289 (1); RIC II2 335 (1); RIC II2 666 (1); RIC II2 715 (2); RIC II2 849 or 850 (1); 
RIC II2 1008 (1); RIC II2 1031 (1); 
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC II2 351 (1); RIC II2 354 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 245 (1); RIC II2 268 (1); RIC II2 579 (1); 
Giove 1998, 182-184 nos 805-821: RIC II2 90 (1); RIC II2 178 (1); RIC II2 181 (2); RIC II2 245 (1); RIC 
II2 299 (1); RIC II2 454 (1); RIC II2 715 (1); RIC II2 743 (1); RIC II2 757 (1); RIC II2 818 (2); RIC 
II2 1017 (1); RIC II2 1175 (1).
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titus
Ben-dor 1935, 100 no. 150: RIC II2 229 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 97: RIC II2 248 (1); 
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 155 (1); RIC II2 168 (1); 
Giove 1998, 184-185 nos 822-830: RIC II2 143 (1); RIC II2 154 (1); RIC II2 161 (1); RIC II2 199 (1); 
RIC II2 215 (1); RIC II2 217-219-222 (1); RIC II2 225 (1); RIC II2 255 (1); RIC II2 399 (1).
domitian
Ben-dor 1935, 100 no. 152: RIC II2 824 (1); no. 153: RIC II2 89 (1); no. 154: RIC II2 387 or 421 (1); no. 
155: RIC II2 550 (1); no. 156: RIC II2 609 (1); no. 157: RIC II2 633 (1); nos 158-159: RIC II2 650 
(2); no. 160: RIC II2 702 (1); no. 161: RIC II2 709 (1); 
Liri I: frier - ParKer 1970, 97: RIC II2 123 (1); RIC II2 105 (2); RIC II2 113 (1); RIC II2 237 (2); RIC 
II2 303 (1); RIC II2 368 or 407 (1); RIC II2 380 (1); RIC II2 464 (1); RIC II2 484 (1); RIC II2 487 
(1); RIC II2 544 (3); RIC II2 546 (1); RIC II2 550 (1); RIC II2 617-627 (1); RIC II2 705 (1); RIC II2 
706 (1); RIC II2 709 (1); RIC II2 711 (1); RIC II2 751 (2); RIC II2 756 (1);
Liri II: metcalf 1974, 46: RIC II2 123 (1); RIC II2 248 (1); RIC II II2 625 (1); RIC II2 755 (1);
Liri III: HouGHtalin 1985, 72: RIC II2 86 (1); RIC II2 487 (1); RIC II2 547 (1); RIC II2 550 (1); RIC II2 
705 (1); RIC II2 707 (1); RIC II2 810 (1);
Giove 1998, 185-188 nos 831-855: RIC II2 78 (1); RIC II2 86 (1); RIC II2 87 (2); RIC II2 111 (2); RIC 
II2 221 (1); RIC II2 224 or 226 (1); RIC II2 289 (1); RIC II2 418 (1); RIC II2 544 (2); RIC II2 623 
(1); RIC II2 702 (1); RIC II2 705 (1); RIC II2 708 (1); RIC II2 754 (1); RIC II2 756 (1); RIC II2 758 
(1); RIC II2 801 (1).
PoMPeii
auGustus
Regio I: castiello-oliviero 1997, 110: RIC I2 486 (1); imitative (?) dupondius (1); RIC I2 345 (1); 
RIC I2 373 (1); 111: RIC I2 382 (2); RIC I2 385 (1); RIC I2 389 (1); RIC I2 422 (2); RIC I2 432 (1); 
RIC I2 435 (1); RIC I2 437 (1); RIC I2 439 (1); 112: RIC I2 441 (1); RIC I2 459 (1); asses (2); 470 
(1); 471 (4);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 198: RIC I2 439 (1); 260: RIC I2 420 (1); 272: RIC I2 469 (1); 281: 
RIC I2 379 (1); 306: RIC I2 451 (1), RIC I2 463 (1); 328: RIC I2 423 (1); 331: RIC I2 458 (1); 337: 
RIC I2 326 (1); 
Regio VI: cantilena 2008 131: RIC I2 4b (1); 144: RIC I2 466 (1); 157: RIC I2 322 (1); 158: RIC I2 420 
(1); 165: RIC I2 422 (1); 167: RIC I2 437 (1); 258: RIC I2 167a (1), RIC I2 271 (1), RIC I2 274 (1); 
258: RIC I2 167a (1); 259: RIC I2 420 (1); 275: RIC I2 443-464 (1); 281: RIC I2 474 (1); 282: RIC 
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I2 427-428 (1); 308: RIC I2 300 (1), RIC I2 423 (1); 316: RIC I2 459 (1); 333: RIC I2 468 (1); 342: 
RIC I2 125 (1); RIC I2 149 (1); RIC I2 170 (1), RIC I2 204 (1), RIC I2 321 (1); 345: RIC I2 79a (1), 
RIC I2 475 (1); 
Ranucci 2008, 175: RIC I2 435 (1).
Regio I: Giove 2013, 108: RIC I2 421 (1); 136: RIC I2 427 (1); 141: RIC I2 423 (1); 144: RIC I2 435 (1); 
153: RIC I2 389 (1); 154: RIC I2 443 (1); 155: RIC I2, 264 (1), RIC I2 322 (2); 156: RIC I2 457 (1), 
RIC I2 468 (1); 157: RIC I2 382 (1), RIC I2 420 (1); 158: RIC I2 431 (1); 159: RIC I2 443-464 and 
not 433 ff. (1); 162: RIC I2 420 (1), RIC I2 422 (1); 169: RIC I2 423 (1), RIC I2 432 (1); 170: RIC 
I2 382 (1); 171: RIC I2 422 (1); 174: RIC I2 466 (1); 186: RIC I2 457 (1); 189: RIC I2 432 (1); 191: 
RIC I2 421 (1); 192: RIC I2 374 (1); 195: RIC I2 468 (1); 230: RIC I2 432 (1); 231: RIC I2 386 (1), 
RIC I2 389 (1), RIC I2 422 (2), RIC I2 468 (1), RIC I2 469 (1); 235: RIC I2 4 (1), RIC I2 220 (1); 
250: RIC I2 171a (1), RIC I2 525 (1); 252: RIC I2 382 (1), RIC I2 471 (1); 254: RIC I2 197a (1); 255: 
RIC I2 432 (1); 256: RIC I2 376 (1); 270: RIC I2 389 (1); 273: RIC I2 422 (1); 275 : RIC I2 382 (1); 
280: RIC I2 427 (1), RIC I2 462 (1); 290: RIC I2 265a (2), RIC I2 378 var. (1); 295: RIC I2 373 (1), 
RIC I2 386 (1); 296: RIC I2 421 (1); 302: RIC I2 134b (1), RIC I2 265a (1); RIC I2 272 (1); RIC I2 
274 (1); RIC I2 289 (1) 309: RIC I2 276 (1); 310: RIC I2 469 (1); 312: RIC I2 435 (1); 324: RIC I2 
252 (1), RIC I2 440 (1); 329: RIC I2 422 (1), RIC I2 465 (1), RIC I2 468 (1); 337: RIC I2 2b (1), RIC 
I2 4b (1), RIC I2 7a (1), RIC I2 37a (2), RIC I2 37b (3); RIC I2 41 (1), RIC I2 42b (1); RIC I2 64 (1); 
RIC I2 75a (2); RIC I2 79a (1); RIC I2 150a (1), RIC I2 167a (1), RIC I2 171a (3), RIC I2 178a (1), 
RIC I2 254b (3); RIC I2 264 (3), RIC I2 265a (1); RIC I2 267 (2), RIC I2 292 (1), RIC I2 300 (1), RIC 
I2 306 (1), RIC I2 340 (1), RIC I2 359 (1), RIC I2 408 (1); 339: RIC I2 428 (1); 347: RIC I2 37a (3); 
348: RIC I2 162 (1), RIC I2 199 (1), RIC I2 207 (1), RIC I2 300 (1); 352: RIC I2 420 (1); 355: RIC 
I2 444 (1); 359: RIC I2 119 (1); 386: RIC I2 382 (1), RIC I2 420 (1), RIC I2 466 (1), RIC I2 465-468 
(1), RIC I2 469-470 (1)
HoBBs 2013, 166: RIC I2 155-161 (2), RIC I2 263 (1), RIC I2 276 (1), RIC I2 373 (1), RIC I2 376 (1), RIC 
I2 379 (1), RIC I2 474 (1); 167: RIC I2 382 (4), RIC I2 384 (1), RIC I2 386 (2), RIC I2 389 (1), RIC 
I2 420 (4); RIC I2 421 (4); 168: RIC I2 422 (6), RIC I2 423 (1); RIC I2 425 (1), RIC I2 428 (4), RIC 
I2 435 (3); RIC I2 436 (1); RIC I2 441 (1); 169: RIC I2 447 and not 458 var. (1), RIC I2 451 and not 
443 var. (1), RIC I2 452 and not 453 var. (1), RIC I2 458 and not 447 var. (1), RIC I2 459 and not 
450 var. (2); RIC I2 443-464 (1), RIC I2 465 (3), RIC I2 468 (2); 170: RIC I2 469 (4)
Pardini tesi, 87: RIC I2 379 (1), RIC I2 386 (1), RIC I2 420 (1), RIC I2 421 (1), RIC I2 435 (1), RIC I2 456 
(1), RIC I2 464 (1); 88: RIC I2 465 (1); RIC I2 469 (1), RIC I2 471 (2).
tiBerius
Regio I: castiello-oliviero 1997, 113: RIC I2 36 (1), RIC I2 34-36 (3), RIC I2 72 (6), imitation (1), RIC 
I2 48 (1); 114: RIC I2 51 (1), RIC I2 44 (6), RIC I2 45 (14); 115-116: RIC I2 81 (59); 116: RIC I2 52 
(1); 117: RIC I2 58 (4), RIC I2 59 (2); RIC I2 64 (2); RIC I2 65 (4); 117-118: RIC I2 82 (26); 118: 
RIC I2 83 (18); 119: divus augustus (19); 119-122: Tiberius 13 (uncertain chronology); 121-122: 
Tiberius 7 (A.D. 34-37);
storie da un’eruZione 2003, Porta Vesuvio 320: RIC I2 44 (1); (IX 13 1-3) 429: RIC I2 59 or 63 or 65 
(1); (IX 13 1-3) 428: RIC I2 81 (1); (IX, 8-3-6) 291: RIC I2 82 (1); Porta di Nola 312: RIC I2 82 (1); 
313: RIC I2 82 (1); Porta Vesuvio 320: RIC I2 82 (1); 
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Regio IX: taliercio mensitieri 2005: 308: RIC I2 42 (1); 304: RIC I2 44 (1); 302: RIC I2 45 (1); 324: RIC 
I2 53 (1); 303: RIC I2 58 (1); 312: RIC I2 63 (1); 331: RIC I2 64 (1); 236: RIC I2 80-81 (1); 276: RIC 
I2 81 (1); 302: RIC I2 81 (1); 304: RIC I2 81 (2); 305: RIC I2 81 (1); 312: RIC I2 81 (1); 303: RIC I2 
82 (1); 336: RIC I2 82 (1); 314: RIC I2 83 (1); 
 Regio VI: cantilena 2008, 315: RIC I2 39 or 40 (1); 145: RIC I2 45 (1); 247: RIC I2 44 (1); 277: RIC 
I2 45 (1); 322: RIC I2 45 (1); 331: RIC I2 45 (3); 342: RIC I2 48 (1); 291: RIC I2 50 or 51 (1); 314: 
RIC I2 54 or 60 or 66 (1); 342: RIC I2 56 or 62 or 68 (1); 331: RIC I2 80-81 (6); 141: RIC I2 81 (1); 
160: RIC I2 81 (1); 277: RIC I2 81 (1); 292: RIC I2 81 (1); 295: RIC I2 81 (1); 308: RIC I2 81 (1); 
314: RIC I2 81 (1); 315: RIC I2 81 (1); 317: RIC I2 81 (2); 231: RIC I2 82 (1); 284: RIC I2 82 (1); 
304: RIC I2 82 (1); 287: RIC I2 83 (1); 302: RIC I2 83 (1);  
Regio I: Giove 2013, 119: RIC I2 44 (1); 136: RIC I2 83 (1); 141: RIC I2 82-83 (1); 150: RIC I2 81 (3); 
151: Tiberius as (1); 156: RIC I2 71-73 (1), RIC I2 81 (1); 157: RIC I2 82 (2); 160: RIC I2 82 (1); 
162: 81 (1); 168: RIC I2 45 (1); 169: RIC I2 83 (1); 170: RIC I2 59 (1); 173: 81 (1); 174: RIC I2 
62 (1); 175: RIC I2 83 (1); 176: RIC I2 53 (1); RIC I2 72-73 (1), RIC I2 82 (1); 180: RIC I2 82 (1); 
182: RIC I2 81 (1); 183: RIC I2 82 (1); 184: RIC I2 45 (1); 188: RIC I2 81 (1); 191: RIC I2 53 (1), 
RIC I2 52 ?? (1); 195: RIC I2 48 (1), RIC I2 83 (1); 196: RIC I2 71-73 (1); 230: RIC I2 53 (1), RIC 
I2 65 (1); 231: RIC I2 64 (2); 232: RIC I2 81 (2), RIC I2 73 (1), RIC I2 533 (1); 233: RIC I2 52 ?? 
(1); 234: RIC I2 81 (1), RIC I2 83 (1); 237: RIC I2 80 (1); 239: RIC I2 58 o ?? (1); 240: RIC I2 80 
(1); 253: RIC I2 83 (1); 261: RIC I2 70 o ?? (1) dated in AD 14-37; 262: RIC I2 71 o 72 o 73 (1); 
RIC I2 80-81 (1); 266: RIC I2 82 (1); RIC I2 45 (1); 270: RIC I2 83 (1); 271: RIC I2 99 (1); 274: 
RIC I2 44 (1); 275: RIC I2 52-53 (1); 279: RIC I2 83 (1); 280: RIC I2 47 (1); 281: RIC I2 82 (1); 
283: RIC I2 71ss 14-37 (1); 284: RIC I2 81ss (1), RIC I2 81 (1); 286: RIC I2 44 (1); 288: RIC I2 
71 ss 14-37 (1); 289: RIC I2 71 ss 14-37 (1); 291: RIC I2 44 (1); 295: RIC I2 81 (2); 299: RIC I2 
71-73 (1), RIC I2 81 (1); 300: RIC I2 82 (2); 301: RIC I2 37 (1); 307: RIC I2 45 (1); RIC I2 81 (1), 
RIC I2 83 (1); 308: RIC I2 82 (1); 308: RIC I2 83 (1); 309: RIC I2 81 (1); 310: RIC I2 34 (1); 311: 
RIC I2 81 (1); 314: 1 (RIC I2 82); 317: RIC I2 45 (1); 318: RIC I2 81 (2); 320: RIC I2 81 (1); 324: 
RIC I2 44 (1); 330: RIC I2 81 (1); 337: RIC I2 26 (1) denarius, 338: RIC I2 72 (1); 348: RIC I2 25 
(1) aureus; 352: RIC I2 71 (1);
HoBBs 2013, 170: RIC I2 34 (1); RIC I2 72 (1); RIC I2 443 (3); RIC I2 45 (5); 170-171: RIC I281 (13), RIC 
I2 58 (1), RIC I2 64 (1); RIC I2 82 (1); RIC I2 83 (3); 
Pardini tesi, 88: RIC I2 64 (1), RIC I2 72 (1); RIC I2 81 (6); RIC I2 82 (1); RIC I2 83 (1).
Gaius
Regio I: castiello-oliviero 1997, 122-125: RIC I2 38 (1), RIC I2 35 (1), RIC I2 50 (1), RIC I2 56 (1), 
RIC I2 58 (73); RIC I2 35 or 43 or 50 (2);
storie da un’eruZione 2003, Porta Vesuvio 320, RIC I2 58 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC I2 58 (1); 203: RIC I2 58 (1); 269: RIC I2 58 (1); 273: 
RIC I2 50 (1); 286: RIC I2 58 (1); 302: RIC I2 58 (2); 303: RIC I2 38 (1); 305: RIC I2 58 (1); 339: 
RIC I2 38 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 165: RIC I2 39 (1); 185: RIC I2 52 (1); 278: RIC I2 56 (1); 282: RIC I2 52 
(1); 291: RIC I2 47 (1); 293: RIC I2 43 (1); 296: RIC I2 35 (1); 297: RIC I2 34 (1) according to date 
and denomination; 298: RIC I2 58 (2); 308: RIC I2 45 (1), RIC I2 52 (2); 311: RIC I2 58 (1); 316: 
RIC I2 47 or 54 (1); 317: RIC I2 58 (1); 342: 1 denarius “testa di Germanico”;
ranucci 2008, 169: RIC I2 52 (1);
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Regio I: Giove 2013, 127: RIC I2 58 (1); 140: RIC I2 58 (1); 150: RIC I2 39 (1); 151: RIC I2 58 (3); 152: 
RIC I2 58 (1); 157: RIC I2 58 (1); 158: RIC I2 43 or 50 (1), RIC I2 58 (1); 159: RIC I2 39 (1); 174: 
RIC I2 38 (1); 175: RIC I2 58 (1); 179: RIC I2 58 (1); 182: RIC I2 52 (1); 193: RIC I2 38 (1); 196: 
RIC I2 47 (1); 198: RIC I2 35 (1); 230: RIC I2 39 (1), RIC I2 58 (2); 231: RIC I2 58 (2); 234: RIC 
I2 58 (1); 235: RIC I2 58 (2); 244: RIC I2 39 (1); 256: RIC I2 58 (1); 267: RIC I2 38 (2); 273: RIC 
I2 35 (1); 274: RIC I2 58 (1); 278: RIC I2 58 (2); 279: RIC I2 58 (1); 280: RIC I2 58 (1); 283: RIC 
I2 39 (1); 284-285: RIC I2 58 (13); 286: RIC I2 58 (1); 291: RIC I2 58 (1); 305: RIC I2 32 (1), RIC 
I2 46 (1); 307: RIC I2 38 (1); 311: RIC I2 58 (1); 312: 1 as and 1 quadrans; 316: RIC I2 58 (1); 318: 
RIC I2 58 (1); 320: RIC I2 45 (1); 324: RIC I2 58 (1); 328: RIC I2 38 (1); 329: RIC I2 39 or 52 (1); 
339: RIC I2 58 (1); 349: RIC I2 38 (2); 354: RIC I2 39 (2); 359: RIC I2 58 (1);
HoBBs 2013, 171: RIC I2 35 (1), RIC I2 38 (3), RIC I2 58 (5); 172: RIC I2 39 (2), RIC I2 50 (1), RIC I2 
52 (1); 
Pardini tesi, 89: RIC I2 46 (1), RIC I2 45 or 52 (2), RIC I2 58 (1).
claudius
Storia da un’eruZione 2003: Porta di Nola, 305: RIC I2 111 (1); 313: RIC I2100 (1); 320: RIC I2 97 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005: 185: RIC I2 106 (1) and RIC I2 113 (1); 273: RIC I2 100 (1) 
and RIC I2 113 (1); 289: as AD 41-43 (1); 290: sestertius AD 41-43 (1); 299: RIC I2 84 (1) and 
sestertius AD 41-43 (1); 300: RIC I2 111 (1); 302: RIC I2 97 (1) and RIC I2 100 (1); 310: RIC I2 
90 (1); 312: RIC I2 84 (1); 313: RIC I2 97 (1); 322: quadrantes AD 41-42 (2); 324: RIC I2 95 (1); 
325: as of AD 41-43 (1); 332: RIC I2 99 (2); 337: RIC I2 97 (1); 338: RIC I2 100 (1) and asses of 
AD 41-43 (3); 339: RIC I2 84 (1);
Regio VI: cantilena 2008: 133: RIC I2 100 (1); 161: RIC I2 106 (1); 169: RIC I2 91 (1); 275: RIC I2 
92 or 104 (1); 278: RIC I2 95 or 111 (1); 280: 1 as of AD 41-43 and RIC I2 106 (1); 283: RIC I2 
90 (1) and RIC I2 91 (1); 291: RIC I2 93 (1); 292: RIC I2 100 (1); 293: RIC I2 100 (1); 295: RIC I2 
106 (1); 298: RIC I2 100 (1); 301: RIC I2 97 (1); 306: sestertius AD 41-43 (1); 308: RIC I2 88 or 
90 (1) and RIC I2 90 (1); 309: RIC I2 90 (1); 311: RIC I2 100 (1); 313: RIC I2 100 or 116 (1); 314: 
RIC I2 99 or 115 (1) and RIC I2 97 (1); 315: RIC I2 99 (1); 317: RIC I2 100 (1), RIC I2 95 (1), RIC 
I2 99 (1) and RIC I2 106 (1); 321: RIC I2 102 (1); 331: RIC I2 95 (5), RIC I2 97 (8) and RIC I2 100 
(3); 333: RIC I2 88 or 90 (1); 335: RIC I2 85 (1); 342: RIC I2 99 or 115 (10) and RIC I2 94 or 110 
(6); 345: RIC I2 88 (1);
ranucci 2008, 169-173: RIC I2 84 (1); RIC I2 97 (1);
Regio I: Giove 2013: 135: RIC I2 99 (1); 141: RIC I2 84-91 (1), RIC I2 85 (1), RIC I2 88 (1), RIC I2 99 
(1) and RIC I2 113 (1); 149: RIC I2 115 var. (1); 152: RIC I2 106 (1) and halved sestertius of AD 
41-43 (1); 154: RIC I2 85 (1) and as of AD 41-43 (1); 156: RIC I2 95 (1) and RIC I2 113 (1); 157: 
RIC I2 106 (1); 158: RIC I2 91 (1); 159: RIC I2 90 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 160: as of AD 41-43 
(1) and RIC I2 84 ff. (1); 162: RIC I2 100 (1); 163: RIC I2 85 (1); 170: RIC I2 88 ff. (1); 171: RIC I2 
111 (1); 173: RIC I2 100 (1) and RIC I2 88 ff. (1); 174: RIC I2 99 (1); 175: RIC I2 97 (1); 179: RIC 
I2 92 (1) and RIC I2 100 (1); 181: RIC I2 113 (1); 183: RIC I2 113 (1); 184: RIC I2 99 (1); 187: RIC 
I2 93 (1), RIC I2 95 (1) and RIC I2 99 (1); 188: RIC I2 100 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 190: RIC I2 100 
(1); 191: RIC I2 100 (1); 230: RIC I2 113 (1); 231: RIC I2 97 (1), RIC I2 106 (3) and RIC I2 113 
(1); 232: RIC I2 90 (1); 233: RIC I2 84-91 (1); 234: RIC I2 95 (1); 235: RIC I2 92 (1) and RIC I2 95 
(1); 236: RIC I2 94 (1); 237: AD 41-43 Asses (2); 238: RIC I2 93 (1), RIC I2 99 (1) and RIC I2 101 
(1); 239: RIC I2 113 (1) and as of AD 41-43 (1); 240: RIC I2 93 (1); 241: RIC I2 95 (1); 256: RIC 
I2 99 (1); 258: RIC I2 97 (1); 259: RIC I2 99 (2); 263: RIC I2 95 (1); 264: RIC I2 95 (1); 270: RIC 
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I2 99 (1) and RIC I2 100 (1); 271: RIC I2 95 (1); 273: RIC I2 84 (1); 274: RIC I2 99 (1); 275: as of 
AD 41-43 (1); 278: RIC I2 95 (1), RIC I2 97 (1) and RIC I2 100 (1); 279: RIC I2 84 (1) and RIC I2 
111 (1); 280: RIC I2 100 (1); 281: RIC I2 111 (1); 283: RIC I2 95 ff. (1); 285: RIC I2 95 (2), RIC I2 
100 (1), RIC I2 113 (3), RIC I2 95 ff. (1) and asses of AD 41-43 (4); 286: RIC I2 100 (1); 289: RIC 
I2 84 (1) and RIC I2 88-90 (1); 290: RIC I2 98 (1); 291: as of AD 41-43 (1); 292: RIC I2 84-91 (1); 
295: RIC I2 100 (1), RIC I2 106 (1), RIC I2 111 (1) and RIC I2 113 (2); 300: RIC I2 95 (2), RIC I2 
99 (1), RIC I2 100 (1), RIC I2 96 ff. (1) and as of AD 41-43 (1); 301: RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (1) 
and as of AD 41-43 (1); 305: RIC I2 95 (1) and as of AD 41-43 (1); 306: RIC I2 100 (1) and RIC I2 
96 ff. (1); 308: RIC I2 99 (1); 311: RIC I2 88 (1) and RIC I2 99 (1); 312: RIC I2 88 (1) and RIC I2 
99 (1); 318: RIC I2 100 (1); 322: RIC I2 106 (1) and RIC I2 116 (1); 325: RIC I2 113 (1); 326: RIC 
I2 97 (1); 328: RIC I2 113 (1); 329: RIC I2 84 (1) and RIC I2 88 (1); 339: RIC I2 95 (1) and RIC I2 
100 (1); 343: RIC I2 97 (1); 351: RIC I2 95 (1), RIC I2 97 (1), RIC I2 100 (1) and RIC I2 101 (1); 
353: RIC I2 99 (1) and RIC I2 84 ff. (1); 356: as of AD 41-43 (1); 362: RIC I2 95 (1); 363: RIC I2 
95 (1); 387: RIC I2 84 (1), RIC I2 88 (1), RIC I2 90 (1) and RIC I2 84-91 (1);
HoBBs 2013, 172: RIC I2 84 (7), RIC I2 85 (1), RIC I2 88 (5), RIC I2 89 (1), RIC I2 90 (2); 173: RIC I2 92 
(1); RIC I2 93 (1); RIC I2 95 (1); RIC I2 99 (2); RIC I2 106 (1); RIC I2 113 (3);
Pardini tesi, 89: RIC I2 94 (1); RIC I2 97 (1); RIC I2 99 (2); RIC I2 100 (1), RIC I2 111 (1); 90, RIC I2 
84 (1); RIC I2 106 (1).
nero
Regio I: castiello-oliviero 1997, 134: RIC I2 181 or 183 (1), RIC I2 266 (1); 135: RIC I2 273 (1), RIC 
I2 162 or 177 (1), RIC I2 348 (1), RIC I2 351 (2), AD 66 as: Victory with shield type (1), RIC I2 
523 (1), AD 66-67: dupondius, Roma with wreath type (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 210: as: Victory with shield type (1); 260: RIC I2 313 (1); 286: 
dupondius (1); 288: dupondii (2) and quadrans (1); 292: sestertius (1); 293: dupondius (1); 302: 
RIC I2 306 (2) and RIC I2 312 o 314 (1) and as (1); 303: RIC I2 289 (1) and RIC I2 279 ff. (1); 
304: sestertius (1); 305: RIC I2 300 ff. (1); 312: asses (3); 313: RIC I2 390 ff. (1), sestertius (1), 
dupondius (1) and as (1); 314: RIC I2 149 (1) and RIC I2 273 (1); 321: RIC I2 312 (1), dupondius 
(1); 323: as (1); 324: RIC I2 312-316 (1); 326: sestertius (1); 328: RIC I2 347 (1), 332: RIC I2 276 
(1), 339: RIC I2 251-256 (1) and as (1);
Regio VI: cantilena 2008, 142: RIC I2 538 var. (1); 274: AD 65 sestertius (1); 277: asses (3); 282: as 
(1); 285: RIC I2 93 (1); see RIC I2 356 (1) and RIC I2 324 (1); 291: as (1); 296: RIC I2 258 (1) and 
RIC I2 306 (1); 297: as (1); 309: RIC I2 197 (1) and RIC I2 351 (1), 314: RIC I2 304 (2), RIC I2 
306 (1), RIC I2 312 (3), RIC I2 347 (1), RIC I2 351 (1), RIC I2 352 (4) and RIC I2 304 or 352 (1); 
314: sestertius (1); 317: RIC I2 135 (1); 333: sestertius (1); 334: as Victory with shield type (1); 
342: sestertii Ostia type (3);
ranucci 2008, 169: RIC I2 601 (1);
Regio I: Giove 2013, 131: RIC I2 275 (1), RIC I2 313 (2) and RIC I2 519 (1); 132: RIC I2 139 (1) and 
RIC I2 590 (1); 141: RIC I2 126-128 (1), RIC I2 300 (1) and RIC I2 312 (1); 146: RIC I2 95 ff. (1); 
149: RIC I2 255 (1); 153: RIC I2 313 (1); 154: RIC I2 306 (1); 158: RIC I2 306 (1) and RIC I2 314 
(1); 161: RIC I2 254 (1); 165: RIC I2 312 (1); 186: quadrans (1); 189: RIC I2 306-307 (1); 190: 
RIC I2 312 (1); 191: RIC I2 129 (1); 193: RIC I2 312 (1); 194: RIC I2 540 (1); 195: RIC I2 300 (1); 
198: RIC I2 347 (2) and RIC I2 347 ff. (1); 230: RIC I2 368 (2) and RIC I2 300 ff. (1); 231: RIC I2 
312 (1) and RIC I2 347 (1); 232: RIC I2 297 (1) and RIC I2 312 (1); 240: RIC I2 366 (1); 242: RIC 
I2 312 (1); 243: RIC I2 301 (1), RIC I2 306 (1) and RIC I2 347 ff. (1); 258: RIC I2 228 (1) and RIC 
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I2 243 (1); 259: RIC I2 283 (1) and asses (3); 272: RIC I2 312 (1); 283: sestertius (1); 2126-128: 
RIC I2 190 (1), RIC I2 306 (1) and RIC I2 312 (3); 286: RIC I2 312 (1); 290: RIC I2 267 (1); 297: 
RIC I2 252 (1); 300: RIC I2 240 (1) and RIC I2 312 (1); 304: as (1); 306: RIC I2 167 (1), RIC I2 
170 (1), RIC I2 252 (2), RIC I2 265 (1), RIC I2 274 (1) and RIC I2 323 (2); 307: RIC I2 275 (1) and 
sestertius (1); 310: RIC I2 306 (1); 311: RIC I2 312 (1); 312: RIC I2 312 (2); 321: RIC I2 262 (1) 
and RIC I2 351 (3); 324: RIC I2 262 (1), RIC I2 300 (1), RIC I2 347 (1) and as of AD 65-66 (1); 
326: as of AD 65-66 (1); 328: as of AD 65-66 (1); 329: RIC I2 249-250 (1) and RIC I2 304 ff. (1); 
339: RIC I2 241 (1); 341: RIC I2 143 (1), RIC I2 184 (1), RIC I2 185 (1), RIC I2 190 (1), RIC I2 
192 (1), RIC I2 193 (1), RIC I2 203 (1), RIC I2 265 (2), RIC I2 266 (1), RIC I2 285 (1), RIC I2 287 
(1), RIC I2 300 (16), RIC I2 301 (4), RIC I2 304 (3), RIC I2 304 or 306 (1), RIC I2 306 ff. (2) and 
RIC I2 312 (5); 342: RIC I2 312 (25), RIC I2 313 (4), RIC I2 347 (9), RIC I2 348 (2), RIC I2 351 
(8), RIC I2 347 or 367 (1); 343: RIC I2 351 (4), RIC I2 352 (6), RIC I2 368 (2), RIC I2 351 or 368 
(1), RIC I2 441 (3), RIC I2 442 (1), RIC I2 443 (2), RIC I2 445 (2), RIC I2 446 (1), RIC I2 471 (1), 
RIC I2 543 (3), RIC I2 544 (1), RIC I2 570 (1); 349: RIC I2 85 (1), RIC I2 143 (2), RIC I2 196 (2), 
RIC I2 213-220 (1), RIC I2 290 (1), RIC I2 292 (1), RIC I2 296 (2), RIC I2 329 (2), RIC I2 344 (2) 
and RIC I2 347 ff. (11); 350: RIC I2 347 ff. (2), RIC I2 351 (33), RIC I2 352 (7), RIC I2 363 (1), 
RIC I2 543 (1), RIC I2 544 (1) and asses (4); 360: as (1); 387: RIC I2 306 (1) and RIC I2 320 (1);
HoBBs 2013, 173: RIC I2 295 (1) and RIC I2 351 (2);
Pardini tesi, 90: RIC I2 257-258 (1).
GalBa
Storie da un’eruZione 2003, 305 (Porta di Nola): RIC I2 349 (1); 312 (Porta di Nola): RIC I2 276 
(1), RIC I2 370 (1) and RIC I2 374 (1); 320 (Porta Vesuvio): RIC I2 271 (1) and RIC I2 309 (1); 
323 (Porta Vesuvio): RIC I2 207 (1); 429 (Casa di Giulio Polibio, IX, 13, 1-3): RIC I2 397 (1); 
BMCRE 144 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC I2 294 (1) and RIC I2 322 (1); 338: RIC I2 294 or 295 (1); 
303: RIC I2 316 or 392 (1); 335: RIC I2 322 (1); 338: RIC I2 366 (1); 302: RIC I2 375 or 376 (1); 
335: RIC I2 388 (1); 304: RIC I2 388 (1); 302: RIC I2 411 (1); 286: RIC I2 419 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 258: RIC I2 205 (1); 296: RIC I2 263 or 265 (1) and RIC I2 329 (1); 303: RIC 
I2 392, wrongly indicated as RIC I2 329, (1); 317: RIC I2 425 (1);
Regio I: Giove 2013, 154: RIC I2 343 (1); 156 RIC I2 375 (1) and RIC I2 413 (1); 160: RIC I2 318 (1) 
and RIC I2 493 (1); 161: RIC I2 374 (1) and RIC I2 397 (1); 169: RIC I2 412-413 (1); 171: RIC I2 
339 (1); 173: RIC I2 68 ff. (1); 179: RIC I2 456 (1); 183: RIC I2 328 var. (1); 235: RIC I2 238 (1), 
RIC I2 328 (1) and 2 dupondii; 240: RIC I2 347 ff. (2); 264: RIC I2 411 (1); 272: RIC I2 167 (1) 
and RIC I2 224 (1); 274: RIC I2 493-495 (1); 278: RIC I2 323 (1) and RIC I2 354 (1); 293: RIC I2 
423 (1); 295: RIC I2 253 (1), RIC I2 257 (1), RIC I2 326 (2) and RIC I2 419 (1); 300: RIC I2 407 
(1); 301: RIC I2 376 (1); 306: RIC I2 442 (1); 320: RIC I2 324 (1); 321: 1 as; 322: RIC I2 387 (1); 
338: RIC I2 167 var. (4); 339: RIC I2 68 (1); 351: RIC I2 395 var. (1); 359: RIC I2 167 (1), RIC I2 
438 (2) and RIC I2 496 ff. (1).
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otHo
Regio VI: cantilena 2008, 181: 2 aurei without RIC I2 no.; 342: RIC I2 4 or 6 (1); 358: RIC I2 7 (1); 
345: RIC I2 8 (2); 342: RIC I2 8 or 10 or 11 (1);
Regio I: Giove 2013, 295: RIC I2 16 (1); 302: RIC I2 8 (1); 348: RIC I2 16 (1) and denarius (1).
vitellius
Storie da un’eruZione 2003, 312 (Porta di Nola): RIC I2 66 (1); 323 (Porta Vesuvio): RIC I2 105;
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 264: RIC I2 70 (1) and RIC I2 86 (1); 325, RIC I2 109 (1);
Regio VI: cantilena 2008, 231: 1 (RIC I2 1 or 2 or 11 or 17 or 33); 345: 1 (RIC I2 70), 1 (RIC I2 80), 1 
(RIC I2 82); 358: 1 (RIC I2 85); 352: 1 (RIC I2 94) and 1 aureus with no RIC I2 reference number 
(p 181);
Regio I: Giove 2013, 250: RIC I2 73 (1); 254: RIC I2 90 (1); 348: RIC I2 70 (1).
vesPasian
storie da un’eruZione 2003, (V,3) 299 nos 180: RIC II2 264 (1); Porta Nola 305-306 nos 192-193: RIC 
II2 265 (2); 306 no. 195: RIC II2 336 (1); nos 194: RIC II2 720-722 (1); 309 no. 223: RIC II2 2 (1); 
no. 225: RIC II2 41 (1); no. 224: RIC II2 43 (1); no. 226: RIC II2 362 (1); no. 228: RIC II2 961 (1); 
no. 227: RIC II2 964 or 966 (1); 312 nos 245-46: RIC II2 964 or 966 (2); no. 244: RIC II2 982-3 
(1); nos. 247-248: RIC II2 1078 (2); 313 no. 253: RIC II2 272 (1); no. 254: RIC II2 287 (1); nos 
255-256: RIC II2 336 (2); no. 257: RIC II2 669-70 (1); no. 259: RIC II2 890 (1); 316 no. 278: RIC 
II2 46 (1); no. 279: RIC II2 980-981 (1); Porta Vesuvio 320-321 no. 290: RIC II2 175 (1); 321 no. 
291: RIC II2 264 (1); no. 292: RIC II2 267 (1); no. 293: RIC II2 433 (1); no. 294: RIC II2 578 (1); 
no. 295: RIC II2 715 (1); no. 296: RIC II2 759 (1); nos 297-298: RIC II2 818 (2); 323 no. 312: RIC 
II2 181 (1); no. 313: RIC II2 957 (1); no. 311: 1 RIC II2 1431 (1); 461 no. 54: RIC II2 195 (1); 472 
no. 75: RIC II2 992 (1);
Regio IX: taliercio mensitieri 2005, 185: RIC II2 96-98 or 181-185 or 242-243 (1); RIC II2 159-62 
or 233 (1); RIC II2 190-92 or 244 or 1136 (1); RIC II2 221-224 or 256 (1); 264: RIC II2 360 (2); 
RIC II2 703 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 954 AV (1); RIC II2 1087 (1); 273: RIC II2 579 (1); 
RIC II2 716 (1); 274: RIC II2 744 (1); 277: RIC II2 665-666 (1); 287: RIC II2 41 (1); 291: RIC II2 
845-846 (1); RIC II2 847-48 (1); 302: RIC II2 665-666 (1); RIC II2 730-731 (1); 303: RIC II2 587-
588 (1); RIC II2 818 (1); 304: RIC II2 113-115 or 199-203 or 247) (1); RIC II2 190-192 or 244 or 
1136 (1); 308: RIC II2 286-288 (1); 314: RIC II2 580-582 (1); 324: RIC II2 322 (1); 335: RIC II2 
159-62 or 233 (1); RIC II2 378 (1); RIC 421 (1); RIC II2 427 (1); RIC II2 669-670 (1); 338: RIC 
II2 286-288 (1); 
Regio VI: cantilena 2008, 131: RIC II2 772-3 (2); RIC II2 961 (1); 231: RIC II2 582 (1); 258: RIC II2 
961 (1); 275: RIC II2 726-728 (1); 281: RIC II2 1428 (1); 322: RIC II2 954 AV (1); 284: RIC II2. 
277-279 (1); 293: RIC II2 998 (1); 295: RIC II2 322 or 1170 (1); 302: RIC II2 837 (1); 304: RIC II2. 
277-279 (1); 306: RIC II2 730-731 (1); RIC II2 167-169 or 235 or 1134 (1); RIC II2 1099 (1); 307: 
RIC II2 167-169 or 235 or 1134 (1); 309: RIC II2 409 (2); RIC II2 821 (1); RIC II2 1240 (1); 311: 
RIC II2 894-896 (1); 323: RIC II2 921 (1); RIC II2 959 (1); RIC II2 974 (2); 345: RIC II2 4 (1); RIC 
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II2 29 (1); RIC II2 41 (1); RIC II2 46 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 357 (1); RIC II2 358 (1); RIC II2 
360 (1); RIC II2 364 (1); RIC II2 369 or 371 (1); RIC II2 684 (1); 346: RIC II2 685 (1); RIC II2 693 
(1); RIC II2 702 (1); RIC II2 777 (1); RIC 849-50 (4); RIC II2 852 (2); RIC II2 871 (1); RIC II2 921 
(1); RIC II2 948 (1); RIC II2 957 (1); RIC II2 966 (1); RIC II2 972 (4); RIC II2 982-3 (1); 347: RIC 
II2 1076 (1); 354: RIC II2 435 (1); 
Regio I: Giove 2013,108: RIC II2 821 (1); 136: RIC II2 43 (1); 141: RIC II2 43 (1); RIC II2 587-588 (1); 
152: RIC II2 522 (1); RIC II2 914 (1); 154: RIC II2 454 (1); RIC II2 751 (1); 155: RIC II2 46 (1); 
RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (1); RIC II2 772-773 (1); RIC II2 943-944 (1); 156: RIC II2 78-79, 
232 (1); 90-91 RIC II2 299 (1); 158: RIC II2 409 (1); 160: RIC II2 322 or 1170 (1); RIC II2 587-588 
(1); RIC II2 751 (1); RIC II2 832 (1); 161: RIC II2 292 (1); RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 
335-338 (1); 163: RIC II2 381 (1); 164: RIC II2 715 (1); 167: RIC II2 4 (2); RIC II2 27 (1); RIC II2 
41 (1); RIC II2 43 (2); RIC II2 46 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 362 (1); RIC II2 513 (1); RIC II2 545 
(1); RIC II2 702 (2); RIC II2 772-773 (1); RIC II2 841 (1); RIC II2 847-848 (2); RIC II2 937-938 
(1); 168: RIC II2 369 (1); RIC II2 560 (2); RIC II2 849-850 (1); RIC II2 861 or 871-872 (1); RIC II2 
921 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 974 (1); RIC II2 1068 (1); RIC II2 1078 (1); 172: 
RIC II2 580-581 (1); 173: RIC II2 272 (1); 177: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 335-338 (1); 179: RIC 
II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 266-267 (1); RIC II2 1136 (1); 180: RIC II2 322 or 1170 (1); 
181: RIC II2 354 (1); RIC II2 410 (1); RIC II2 580-581 (2); RIC II2 654 (1); 183: RIC II2 1562 (1); 
187: RIC II2 914 (1); 191: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 335-338 (1); 193: RIC II2 190-192, 244 or 
1136 (2); 195: RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 580-581 (1); 198: RIC II2 317 or 1166-1167 
(1); RIC II2 578 (1); RIC II2 894 (1); 230: RIC II2 441 (1); RIC II2 614 (1); RIC II2 627 (1); 231: 
RIC II2 335-338 (1); 235: RIC II2 21 (1); RIC II2 29 (1); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 356 (1); RIC 
II2 544 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 772-773 (2); RIC II2 777 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 
849-850 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 948 (1); 237: RIC II2 580-581 (1); 238: RIC II2 957 (1); 
RIC II2 1076 (1); 239: RIC II2 736 (1); 240: RIC II2 264 (1); RIC II2 605 (1); RIC II2 660 (1); RIC 
II2 715 (1); RIC II2 720-722 (1); 243: RIC II2 277-279 (1); 250: RIC II2 19 (1); RIC II2 29 (4); 251: 
RIC II2 2 (2); RIC II2 41 (2); RIC II2 43 (1); RIC II2 45 (1); RIC II2 356 (1); RIC II2 360 (1); RIC II2 
362 (1); RIC II2 703 (1); RIC II2 772-773 (3); RIC II2 774 (1); RIC II2 849-850 (2); RIC II2 921 (1); 
RIC II2 939-940 (1); RIC II2 943-944 (3); RIC II2 961 (2); RIC II2 966 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 
1456 (1); RIC II2 1560 (1); 252: : RIC II2 845-846 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 966 (1); 253: 
RIC II2 292 (1); 254: RIC II2 2 (1); RIC II2 43 (2); RIC II2 702 (1); RIC II2 703 (1); RIC II2 921 
(2); RIC II2 937-938 (1); 257: RIC II2 580-581 (1); 260: RIC II2 159-162, 233 (1); 264: RIC II2 46 
(1); RIC II2 380 (1); RIC II2 431 (1); RIC II2 957 (1); RIC II2 1060 (2); RIC II2 1068 (4); 272: RIC 
II2 357 (1); RIC II2 849-850 (1); RIC II2 963-966 (1); 274: RIC II2 287 (1); RIC II2 720-722 (1); 
RIC II2 726 (1); 275: RIC II2 821 (1); 278: RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (1); RIC II2 356 (1); 
RIC II2 357 (1); RIC II2 360 (1); RIC II2 362 (1); RIC II2 544 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 703 (1); 
RIC II2 772-773 (3); RIC II2 774 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 852 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC 
II2 943-944 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 963-966 (1); RIC II2 972 (1); RIC II2 976 (1); RIC II2 977 
(1); RIC II2 980 (1); RIC II2 1076 (1); RIC II2 1078 (1); 279: RIC II2 113-115, 199-203 or 247 (1); 
RIC II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 322 or 1170 (1); RIC II2 427 (2); RIC II2 674 (1); 283: 
RIC II2 587 (1); 286: RIC II2 286-288 (1); RIC II2 359 (1); RIC II2 435 (1); RIC II2 715 (1); RIC 
II2 961 (1); 288: RIC II2 826 (1);290: RIC II2 826 (1); 292: RIC II2 715 (1); RIC II2 756 (1); 295: 
RIC II2 96-98, 181-85 or 242-43 (3); RIC II2 264 (2); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 286-288 (1); 
RIC II2 317 or 1166-1167 (1); RIC II2 335-338 (1); RIC II2 581 (1); RIC II2 584 (1); RIC II2 658-
659 (1); RIC II2 715 (2); RIC II2 732 (1); RIC II2 734 (1); RIC II2 818 (2); 296: RIC II2 613 (1); 
RIC II2 614-615 (1); RIC II2 636 (1); RIC II2 656 (1); RIC II2 673 (1); RIC II2 676-677 (1); RIC II2 
820 (1); RIC II2 887 (1); RIC II2 894-896 (1); RIC II2 1056 (2); 300: RIC II2 90-91, 175, 238-239 
(1); RIC II2 142 (1); RIC II2 167-69, 235 or 1134 (1); RIC II2 190-192, 244 or 1136 (1); RIC II2 
384 (1); 302: RIC II2 19 (1); RIC II2 545 (1); RIC II2 684 (1); RIC II2 772-773 (2); 303: RIC II2 45 
(1); RIC II2 772-773 (3); RIC II2 845-846 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 
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963-966 (1); 306: RIC II2 713 (1); 307: RIC II2 578 (1); RIC II2 580-581 (1); RIC II2 658-659 (1); 
RIC II2 715 (1); RIC II2 751 (1); 312: RIC II2 614-615 (1); 315: RIC II2 286-288 (1); 317: RIC II2 
590 (1); 318: RIC II2 266-267 (1); 319: RIC II2 272 (2); RIC II2 277-279 (1); RIC II2 409 (1); RIC 
II2 448 (1); 322: RIC II2 181 (1); RIC II2 286-288 (1); RIC II2 659 (1); 324: RIC II2 29 (1); RIC 
II2 42 (1); RIC II2 582 (1); 325: RIC II2 674 (1); 326: RIC II2 650 (1); 338: RIC II2 41 (1); RIC II2 
540-541 or 679-680 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 849-850 (2); RIC II2 871 
(1); RIC II2 921 (1); RIC II2 937-938 (1); RIC II2 943-944 (1); RIC II2 961 (1); RIC II2 964 (1); 
RIC II2 317 or 1166-1167 (1); 339: RIC II2 580-581 (1); RIC II2 658-659 (1); 348: RIC II2 23 (1); 
RIC II2 43 (3); RIC II2 360 (2); RIC II2 545 (3); RIC II2 684 (3); RIC II2 772-773 (4); RIC II2 774 
(1); RIC II2 847-848 (1); RIC II2 937-938 (2); RIC II2 964 or 966 (1); 349: RIC II2 788 (1); RIC 
II2 918 (1); RIC II2 921 (1); 351: RIC II2 111, 197, 245 (1); RIC II2 299 (1); RIC II2 335-338 (1); 
RIC II2 454 (1); RIC II2 1136 (1); 359: RIC II2 21 (1); RIC II2 27 (1); RIC II2 29 (1); RIC II2 43 (1); 
RIC II2 545 (1); 360: RIC II2 73-77, 157-158, 230-231 (1); RIC II2 90-91, 175, 238-239 (1); RIC 
II2 96-98, 181-85 or 242-43 (3); RIC II2 206 (1); RIC II2 371 (1); RIC II2 435 (1); RIC II2 441 (1); 
RIC II2 454 (1); RIC II2 579 (1); RIC II2 581 (1); RIC II2 627 (1); RIC II2 731 (1); RIC II2 732 or 
734 (1); RIC II2 788 (1); RIC II2 818 (1); RIC II2 964 (1); 362: RIC II2 894-896 (1); RIC II2 1280 
(1); 363: RIC II2 335-338 (1); 387: RIC II2 286-288 (2); 475: RIC II2 1142-1144 (1);
HoBBs 2013, 174 no. 1186: RIC II2 203 (1); no. 1187: RIC II2 397 (wrongly attributed by the author to 
RIC II2 297) (1); no. 1188: RIC II2 614 (1).
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17597 Augustus RIC I (2nd ed.) 1 a Sottosuolo
13883 Augustus RIC I (2nd ed.) 1 b C.A.
17403 Augustus RIC I (2nd ed.) 1 b Sottosuolo
3118 Augustus RIC I (2nd ed.) 51 C.A.
3125 Augustus RIC I (2nd ed.) 75 a C.A.
3126 Augustus RIC I (2nd ed.) 86 a C.A.
10784 Augustus (plated) RIC I (2nd ed.) 86 a Scavo
13656 Augustus RIC I (2nd ed.) 87 a C.A.
20101 Augustus RIC I (2nd ed.) 102 Scavo
13884 Augustus RIC I (2nd ed.) from 155 to 157 C.A.
17413 Augustus RIC I (2nd ed.) from 155 to 161 Sottosuolo
17409 Augustus RIC I (2nd ed.) 158 Sottosuolo
17411 Augustus RIC I (2nd ed.) from 159 to 161 Sottosuolo
17412 Augustus RIC I (2nd ed.) from 159 to 161 Sottosuolo
3119 Augustus RIC I (2nd ed.) 167 a C.A.
17401 Augustus (plated) RIC I (2nd ed.) 171 a Sottosuolo
3120 Augustus RIC I (2nd ed.) 174 C.A.
3121 Augustus (plated) RIC I (2nd ed.) 187 b C.A.
3122 Augustus RIC I (2nd ed.) 189 a C.A.
3115 Augustus RIC I (2nd ed.) 199 C.A.
3098 Augustus RIC I (2nd ed.) 206 Scavo
3099 Augustus RIC I (2nd ed.) 206 C.A. (Villa Fiorelli ?)
3116 Augustus RIC I (2nd ed.) 207 C.A.
3117 Augustus RIC I (2nd ed.) 207 C.A.
13836 Augustus RIC I (2nd ed.) 230 C.A.
13837 Augustus RIC I (2nd ed.) 230 C.A.
17191 Augustus RIC I (2nd ed.) 230 Sottosuolo
17417 Augustus RIC I (2nd ed.) 234 or 239 or 243 or 246 Sottosuolo
List of Capitoline assemblage
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17426 Augustus for Tiberius RIC I (2nd ed.) 234 or 239 or 243 or 246 Sottosuolo
17427 Augustus for Tiberius RIC I (2nd ed.) 234 or 239 or 243 or 246 Sottosuolo
13887 Augustus RIC I (2nd ed.) 245 C.A.
17428 Augustus for Tiberius RIC I (2nd ed.) 246 Sottosuolo
10518 Augustus RIC I (2nd ed.) 252 Scavo ?
10521 Augustus RIC I (2nd ed.) 264 Scavo ?
10522 Augustus RIC I (2nd ed.) 267 Scavo ?
1918 Augustus RIC I (2nd ed.) 276 C.A.
17402 Augustus RIC I (2nd ed.) 276 Sottosuolo
10520 Augustus RIC I (2nd ed.) 276 Scavo ?
20102 Augustus RIC I (2nd ed.) 276 Scavo ?
10519 Augustus RIC I (2nd ed.) 276 Scavo ?
10627 Augustus RIC I (2nd ed.) 288 Scavo ?
10800 Augustus (plated) RIC I (2nd ed.) 288 Scavo
13838 Augustus RIC I (2nd ed.) 300 C.A.
2152 Augustus RIC I (2nd ed.) 326 C.A.
17629 Augustus RIC I (2nd ed.) 334 Sottosuolo
17214 Augustus RIC I (2nd ed.) 341 Sottosuolo
17127 Augustus RIC I (2nd ed.) 342 Sottosuolo
13683 Augustus RIC I (2nd ed.) 345 C.A.
13841 Augustus RIC I (2nd ed.) 345 C.A.
17126 Augustus RIC I (2nd ed.) 345 Sottosuolo
17129 Augustus RIC I (2nd ed.) 345 Sottosuolo
17128 Augustus RIC I (2nd ed.) 349 Sottosuolo
13835 Augustus RIC I (2nd ed.) 370 Scavo
17121 Augustus RIC I (2nd ed.) 370 Sottosuolo
19959 Augustus RIC I (2nd ed.) 370
Scavo presso il manufatto di 
carattere idraulico a metà del 
Clivo Capitolino (4/3/1942) 
1120 Augustus RIC I (2nd ed.) 371 C.A.
17241 Augustus RIC I (2nd ed.) 372 Sottosuolo
17632 Augustus RIC I (2nd ed.) 372 Sottosuolo
13696 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Scavo
17242 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Sottosuolo
17243 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Sottosuolo
17244 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Sottosuolo
17245 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Sottosuolo
19918 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Scavo Fori Imperiali
19923 Augustus RIC I (2nd ed.) 373 Scavo Fori Imperiali
1412 Augustus RIC I (2nd ed.) 374 C.A.
17240 Augustus RIC I (2nd ed.) 374 Sottosuolo
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13659 Augustus RIC I (2nd ed.) 375 C.A.
17631 Augustus RIC I (2nd ed.) 375 Sottosuolo
17637 Augustus RIC I (2nd ed.) 375 Sottosuolo
13672 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 C.A.
13673 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 C.A.
17233 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Sottosuolo
17234 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Sottosuolo
17235 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Sottosuolo
17236 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Sottosuolo
17237 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Sottosuolo
19921 Augustus RIC I (2nd ed.) 376 Scavo Fori Imperiali
13685 Augustus RIC I (2nd ed.) 377 C.A.
1781 Augustus RIC I (2nd ed.) 378 C.A.
1781 Augustus RIC I (2nd ed.) 378 C.A.
17238 Augustus RIC I (2nd ed.) 378 Sottosuolo
17239 Augustus RIC I (2nd ed.) 378 Sottosuolo
1785 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 C.A.
17246 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 Sottosuolo
17247 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 Sottosuolo
17248 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 Sottosuolo
17249 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 Sottosuolo
17338 Augustus RIC I (2nd ed.) 379 (countermark) Sottosuolo
13684 Augustus RIC I (2nd ed.) 380 C.A.
13660 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 C.A.
13670 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 C.A.
17192 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17193 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17194 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17195 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17196 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17197 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17198 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17199 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17200 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17201 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17202 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
17605 Augustus RIC I (2nd ed.) 382 Sottosuolo
2259 Augustus RIC I (2nd ed.) 384 C.A.
13760 Augustus RIC I (2nd ed.) 384 C.A.
17215 Augustus RIC I (2nd ed.) 384 Sottosuolo
2258 Augustus RIC I (2nd ed.) 385 C.A.
17213 Augustus RIC I (2nd ed.) 385 Sottosuolo
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17352 Augustus RIC I (2nd ed.) 385 Sottosuolo
2262 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 C.A.
2263 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 C.A.
13666 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 C.A.
13758 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 C.A.
17203 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17204 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 (countermark) Sottosuolo
17205 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17206 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17207 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17208 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17209 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17210 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17211 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17212 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17353 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
17679 Augustus RIC I (2nd ed.) 386 Sottosuolo
2424 Augustus RIC I (2nd ed.) 387 C.A.
13658 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 C.A.
13661 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 C.A.
17216 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 Sottosuolo
17217 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 Sottosuolo
17218 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 Sottosuolo
17219 Augustus RIC I (2nd ed.) 388 Sottosuolo
2429 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 C.A.
2431 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 C.A.
15622 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Scavo
17220 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17221 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17222 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17223 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17224 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17225 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17226 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17227 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17228 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17229 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17230 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17231 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
17232 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
19916 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Scavo Fori Imperiali
20031 Augustus RIC I (2nd ed.) 389 Sottosuolo
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20011 Augustus RIC I (2nd ed.) 416 Sottosuolo
13781 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13782 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13783 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13784 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13785 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13786 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
13787 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 C.A. or Coll. Stanzani or Dono 
Serafini
3 out of 7
16830 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
16831 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17261 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17262 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17263 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17264 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17265 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
17266 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Sottosuolo
19954 Augustus RIC I (2nd ed.) 420 Scavo via di Panico 17
13775 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
13776 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
13777 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
13778 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
13779 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
17267 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
17268 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
17269 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
17270 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
17271 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
17272 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
19940 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Scavo Fori Imperiali
19941 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Scavo Fori Imperiali
19942 Augustus RIC I (2nd ed.) 421 Scavo Fori Imperiali
13789 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 C.A.
13790 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 C.A.
17273 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
17274 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
17275 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
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17276 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
17277 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
17285 Augustus RIC I (2nd ed.) 422 Sottosuolo
17286 Augustus RIC I (2nd ed.) 423 Sottosuolo
17287 Augustus RIC I (2nd ed.) 423 Sottosuolo
17141 Augustus RIC I (2nd ed.) 424 Sottosuolo
17289 Augustus RIC I (2nd ed.) 424 Sottosuolo
17328 Augustus RIC I (2nd ed.) 424 Sottosuolo
13788 Augustus RIC I (2nd ed.) 425 Scavo
17290 Augustus RIC I (2nd ed.) 425 Sottosuolo
17291 Augustus RIC I (2nd ed.) 425 Sottosuolo
17292 Augustus RIC I (2nd ed.) 425 Sottosuolo
2047 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 C.A.
13674 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
13689 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
13839 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
17130 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17131 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17132 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17133 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17134 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17135 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17136 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17137 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17138 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17139 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
17601 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Sottosuolo
19912 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Scavo Fori Imperiali
19915 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Scavo Fori Imperiali
19924 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Scavo Fori Imperiali
19999 Augustus RIC I (2nd ed.) 427 Scavo San Lorenzo 29
2050 Augustus RIC I (2nd ed.) 428 C.A.
19926 Augustus RIC I (2nd ed.) 428 Scavo Fori Imperiali
19996 Augustus RIC I (2nd ed.) 428 Scavo Teatro di Marcello 25
13690 Augustus RIC I (2nd ed.) 427; 428 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
17140 Augustus RIC I (2nd ed.) 427; 428 Sottosuolo
2604 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
2606 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
13667 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
13671 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
13677 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
13686 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
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13756 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 C.A.
17142 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17143 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17144 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17145 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17146 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17147 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17148 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17149 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17150 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17151 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17152 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17153 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17154 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
17155 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Sottosuolo
19995 Augustus RIC I (2nd ed.) 431
Scavo Circo Massimo 
(Cantiere Vaselli Metropolitana 
29 gennaio 1947
19917 Augustus RIC I (2nd ed.) 431 Scavo Fori Imperiali
2608 Augustus RIC I (2nd ed.) 432 C.A.
13688 Augustus RIC I (2nd ed.) 432 C.A.
17156 Augustus RIC I (2nd ed.) 432 Sottosuolo
19925 Augustus RIC I (2nd ed.) 432 Scavo Fori Imperiali
17157 Augustus RIC I (2nd ed.) 431; 432 Sottosuolo
17158 Augustus RIC I (2nd ed.) 431; 432 Sottosuolo
2057 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
2058 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13669 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13679 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13680 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13681 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13687 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13697 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13755 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
13759 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 C.A.
17159 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17160 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17161 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17162 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17163 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17164 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17165 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
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17166 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17167 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17168 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17169 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17170 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17171 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
17172 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Sottosuolo
19920 Augustus RIC I (2nd ed.) 435 Scavo Fori Imperiali
2060 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 C.A.
13668 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 C.A.
17175 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Sottosuolo
17176 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Sottosuolo
17177 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Sottosuolo
17178 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Sottosuolo
17179 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Sottosuolo
19927 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Scavo Fori Imperiali
19953 Augustus RIC I (2nd ed.) 436 Scavo
17173 Augustus RIC I (2nd ed.) 437 Sottosuolo
17174 Augustus RIC I (2nd ed.) 437 Sottosuolo
19914 Augustus RIC I (2nd ed.) 437 Scavo Fori Imperiali
19955 Augustus RIC I (2nd ed.) 437 Scavo Piazza Colonna (1916)
2272 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 C.A.
2275 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 C.A.
17180 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17181 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17182 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17183 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17184 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17185 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
17186 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Sottosuolo
19919 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Scavo Fori Imperiali
19922 Augustus RIC I (2nd ed.) 439 Scavo Fori Imperiali
17188 Augustus RIC I (2nd ed.) 441 Sottosuolo
17189 Augustus RIC I (2nd ed.) 441 Sottosuolo
17190 Augustus RIC I (2nd ed.) 441 Sottosuolo
17187 Augustus RIC I (2nd ed.) 442 Sottosuolo
17252 Augustus RIC I (2nd ed.) 445 Sottosuolo
17336 Augustus RIC I (2nd ed.) 445 Sottosuolo
19949 Augustus RIC I (2nd ed.) 445 Scavo 20 cammino ?
13761 Augustus RIC I (2nd ed.) 449 C.A.
17251 Augustus RIC I (2nd ed.) 450 Sottosuolo
17325 Augustus RIC I (2nd ed.) 450 Sottosuolo
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17331 Augustus RIC I (2nd ed.) 451 Sottosuolo
17332 Augustus RIC I (2nd ed.) 451 Sottosuolo
13771 Augustus RIC I (2nd ed.) 453 C.A.
13774 Augustus RIC I (2nd ed.) 453 C.A.
17337 Augustus RIC I (2nd ed.) 454 Sottosuolo
17253 Augustus RIC I (2nd ed.) 449; 455 Sottosuolo
17303 Augustus RIC I (2nd ed.) 449; 455 Sottosuolo
17330 Augustus RIC I (2nd ed.) 451; 452 Sottosuolo
17257 Augustus RIC I (2nd ed.) 451; 452 Sottosuolo
17335 Augustus RIC I (2nd ed.) 458 Sottosuolo
17318 Augustus RIC I (2nd ed.) 459 Sottosuolo
17319 Augustus RIC I (2nd ed.) 459 Sottosuolo
17320 Augustus RIC I (2nd ed.) 459 Sottosuolo
17321 Augustus RIC I (2nd ed.) 459 Sottosuolo
17326 Augustus RIC I (2nd ed.) 460 Sottosuolo
17260 Augustus RIC I (2nd ed.) 458; 460 Sottosuolo
17258 Augustus RIC I (2nd ed.) 462 Sottosuolo
17333 Augustus RIC I (2nd ed.) 462 Sottosuolo
17334 Augustus RIC I (2nd ed.) 462 Sottosuolo
17259 Augustus RIC I (2nd ed.) 457; 463 Sottosuolo
17250 Augustus RIC I (2nd ed.) 464 Sottosuolo
17254 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 464 Sottosuolo
19936 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 464 Scavo Fori Imperiali
17255 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 464 Sottosuolo
17324 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 464 Sottosuolo
17322 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 466 Sottosuolo
17323 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 467 Sottosuolo
17329 Augustus RIC I (2nd ed.) from 443 to 469 Sottosuolo
13763 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 C.A.
13772 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 C.A.
17310 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17311 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17312 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17313 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17314 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17315 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17316 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17317 Augustus RIC I (2nd ed.) 465 Sottosuolo
13764 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 C.A.
17278 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
17279 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
17280 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
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17281 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
17282 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
17283 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
17284 Augustus RIC I (2nd ed.) 466 Sottosuolo
13767 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 C.A.
17293 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17294 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17295 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17296 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17297 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17298 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17299 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
17300 Augustus RIC I (2nd ed.) 467 Sottosuolo
13762 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 C.A.
13765 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 C.A.
13766 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 C.A.
17256 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17301 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17302 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17304 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17305 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17306 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17307 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17308 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
17309 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Sottosuolo
19937 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Scavo Fori Imperiali
19938 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Scavo Fori Imperiali
19939 Augustus RIC I (2nd ed.) 468 Scavo Fori Imperiali
13695 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 C.A.
17399 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17404 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17405 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17406 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17407 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17408 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17594 Augustus RIC I (2nd ed.) 469 Sottosuolo
17398 Augustus RIC I (2nd ed.) 469; 470 Sottosuolo
17400 Augustus RIC I (2nd ed.) 469; 470 Sottosuolo
13843 Augustus RIC I (2nd ed.) 470 C.A.
3131 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A.
13662 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13664 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
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13676 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13691 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13692 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13693 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13694 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13888 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13889 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
13890 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 C.A. or Scavo
17339 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17340 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17341 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17342 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17343 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17344 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17345 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17346 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17347 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17348 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17349 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17350 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17351 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17431 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 (countermark) Sottosuolo
17593 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
17718 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Sottosuolo
19929 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Scavo Fori Imperiali 
19930 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Scavo Fori Imperiali 
19956 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Scavo Largo Santa Susanna (?) (22/5/1937) 
19958 Augustus RIC I (2nd ed.) 471 Scavo Monteverde (10/2/1921) 
13682 Augustus RIC I (2nd ed.) 486 C.A.
17410 Augustus RIC I (2nd ed.) 486 Sottosuolo
17288 Augustus RIC I (2nd ed.) 420; 423 Sottosuolo
13699 Imitation of Augustus see RIC I (2nd ed.) Obv. as 428, Rev. as 376 Scavo
17393 Imitation of Augustus see RIC I (2nd ed.)
Obv. as dupondii 
of 18-16 BC, Rev. 
as 427-428
Sottosuolo
13701 Augustus RIC I (2nd ed.) - Scavo
17120 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17122 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17123 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17124 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
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17125 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17327 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17354 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17355 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17356 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17357 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17358 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17359 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17360 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17361 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17362 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17363 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17364 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17365 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17366 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17367 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17368 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17369 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17370 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17394 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17595 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17596 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17598 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17599 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17600 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17606 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17630 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17633 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17634 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17635 Augustus RIC I (2nd ed.) - (countermark) Sottosuolo
17636 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17680 Augustus RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
19928 Augustus RIC I (2nd ed.) Scavo Fori imperiali
17692 Augustus (tessera) Cohen VIII p. 249, 32 Sottosuolo
18048 Tiberius RIC I (2nd ed.) 26; 28; 30 (plated) Sottosuolo
13909 Tiberius RIC I (2nd ed.) 28 C.A.
13910 Tiberius RIC I (2nd ed.) 28 var. C.A.
13911 Tiberius RIC I (2nd ed.) 30 C.A.
13912 Tiberius RIC I (2nd ed.) 30 C.A.
13892 Tiberius RIC I (2nd ed.) 31 Scavo
17736 Tiberius RIC I (2nd ed.) 31 Sottosuolo
17723 Tiberius RIC I (2nd ed.) from 33 to 36 Sottosuolo
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17650 Tiberius RIC I (2nd ed.) from 33 to 36 Sottosuolo
17724 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17722 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17655 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17649 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17646 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17640 Tiberius RIC I (2nd ed.) 33; 35 Sottosuolo
17647 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 Sottosuolo
17653 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 Sottosuolo
13832 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 C.A.
13830 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 C.A.
19957 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 Scavo (Via della Conciliazione, a -5.00 dal piano stradale (7/5/1941)
19952 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34 Scavo (Via Appia Antica, cantiere Mannini (?) (1/3/1946)
17638 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
16958 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17651 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17654 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17645 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17644 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17643 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17641 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17648 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
17639 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
13828 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 (countermark) C.A.
17642 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Sottosuolo
19945 Tiberius RIC I (2nd ed.) 34; 36 Scavo (Fori Imperiali)
17652 Tiberius RIC I (2nd ed.) 35 Sottosuolo
3168 Tiberius RIC I (2nd ed.) 36 C.A.
17734 Tiberius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
3173 Tiberius RIC I (2nd ed.) 42 C.A.
3172 Tiberius RIC I (2nd ed.) 42 C.A.
17688 Tiberius RIC I (2nd ed.) 43 Sottosuolo
13945 Tiberius RIC I (2nd ed.) 43 C.A.
13894 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
13896 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
17700 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
13833 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
17693 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
13895 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
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17694 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17695 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17696 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17697 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17698 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17699 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
13897 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
16884 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
13811 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
17685 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
13810 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 7
17684 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17683 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17682 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17681 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17678 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
16881 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
17703 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Sottosuolo
19944 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Scavo (Fori Imperiali)
19943 Tiberius RIC I (2nd ed.) 44 Scavo (Fori Imperiali)
17702 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13904 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
17705 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13902 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
13900 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
13899 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
13898 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
3175 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 C.A.
17686 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13903 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
13905 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
17664 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17735 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
3174 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 C.A.
17677 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13901 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Coll. Stanzani or C.A. or Scavo 7 out of 8
17665 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17662 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17661 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17660 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17659 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17658 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
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17657 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17656 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
19946 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Scavo (Fori Imperiali)
19947 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Scavo (Fori Imperiali)
16885 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
16886 Tiberius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13947 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46  C.A.
3147 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46 C.A.
17691 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46 Sottosuolo
13948 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46 (countermark)  C.A. or Acquisto 1 out of 2 
13949 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46  C.A. or Acquisto 1 out of 2 
17690 Tiberius RIC I (2nd ed.) 46 Sottosuolo
3149 Tiberius RIC I (2nd ed.) 47 C.A.
17687 Tiberius RIC I (2nd ed.) 47 Sottosuolo
17689 Tiberius RIC I (2nd ed.) 47 Sottosuolo
3150 Tiberius RIC I (2nd ed.) 47 C.A.
13907 Tiberius RIC I (2nd ed.) 48 C.A. or Scavo
13906 Tiberius RIC I (2nd ed.) 48 C.A. or Scavo
3151 Tiberius RIC I (2nd ed.) 51 C.A.
3167 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52 C.A.
16612 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16847 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58 Sottosuolo
16843 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16842 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16611 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
17719 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16613 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16845 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16846 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
16844 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64 Sottosuolo
Tiberius RIC I (2nd ed.) 52; 58; 64
Scavo (Piazza Circo Massimo 
Ferr. Metropolitana prof. m 7,50 
4 febbario 1942)
17676 Tiberius RIC I (2nd ed.) 52-53; 58-59; 64-65 Sottosuolo
17706 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53 Sottosuolo
3169 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53 C.A.
16550 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59 Sottosuolo
17620 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17628 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17621 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17627 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
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17720 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17622 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17625 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17623 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17624 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
17626 Tiberius RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 Sottosuolo
3128 Imitation of Tiberius see RIC I (2nd ed.) 53; 59; 65 C.A.
16859 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16858 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
13826 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
13812 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
13825 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
13827 Tiberius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
17711 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
13815 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5
13816 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5
13817 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5
13819 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A.
13821 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5
17712 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
13822 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5
17707 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
17710 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
17709 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
17708 Tiberius RIC I (2nd ed.) 59 Sottosuolo
3165 Tiberius RIC I (2nd ed.) 60 Scavo
13944 Tiberius RIC I (2nd ed.) 63 C.A.
13834 Tiberius RIC I (2nd ed.) 63 C.A.
13814 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 C.A.
13813 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 C.A. or Scavo
16850 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
13823 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 C.A. or Scavo
13824 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 C.A. or Scavo
17717 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
17725 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 (countermark) Sottosuolo
16852 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16857 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16849 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16856 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16855 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16854 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16853 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
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16848 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
16851 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
18049 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Sottosuolo
19960 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Scavo (Piazzale del Verano (5/1928)
20000 Tiberius RIC I (2nd ed.) 64 Scavo (Circo Massimo Cantiere Vaselli (Metropolitana)
16610 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 Sottosuolo
17713 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 Sottosuolo
13818 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 C.A.
17716 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 Sottosuolo
17715 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 Sottosuolo
17714 Tiberius RIC I (2nd ed.) 65 Sottosuolo
3164 Tiberius RIC I (2nd ed.) 66 (countermark) Scavo
3166 Tiberius RIC I (2nd ed.) 66 Scavo
16561 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16599 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16598 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16594 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16591 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16592 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16601 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16593 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16595 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16596 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16600 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
16597 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Sottosuolo
19683 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 73 Scavo (Argentina - Tempio B, 22.III.1940)
13809 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 71 C.A.
16602 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 72 to 73 Sottosuolo
16603 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 72 to 73 Sottosuolo
13808 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
16955 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 Sottosuolo
13803 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
13804 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
13805 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
13807 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
16605 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 Sottosuolo
3134 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
3135 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
13806 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 72 C.A.
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19948 Tiberio per il Divo Augusto RIC I (2nd ed.) 72 Scavo (Via Ostiense)
16604 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 73 Sottosuolo
17609 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 74 to 76 Sottosuolo
13908 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 77 C.A.
13946 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 79 C.A.
19934 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 79 Scavo (Fori Imperiali)
3140 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 79 C.A.
13717 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13707 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13719 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13714 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13713 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13712 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13711 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13710 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13716 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13708 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
16666 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
13706 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13705 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13704 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13703 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13702 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
3133 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A.
3132 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A.
13709 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13740 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13748 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13747 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13746 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13745 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13744 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13743 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13715 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13741 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13749 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13739 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13737 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13722 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13721 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13720 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
13718 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
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13742 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 C.A or Scavo
16695 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16681 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16708 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16707 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16706 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16705 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16704 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16703 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16702 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16701 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16700 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16699 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16698 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16710 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16696 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16711 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16694 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16693 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16692 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16691 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16690 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16689 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16688 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16687 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16686 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16685 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16684 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16683 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16682 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16697 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16726 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
17675 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
17608 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
17607 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16737 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16736 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16735 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16734 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16733 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16732 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16731 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
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16730 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16729 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16709 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16727 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16719 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16725 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16724 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16723 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16722 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16664 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16720 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16718 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16717 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16716 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16715 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16714 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16713 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16712 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16728 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16653 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16680 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16721 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16656 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16655 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16654 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16652 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16657 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16658 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16659 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16660 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16661 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16662 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16663 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16673 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16675 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16678 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16665 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16677 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16679 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16674 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16672 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16671 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
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16670 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16669 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16668 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16667 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
16676 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Sottosuolo
19997 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Scavo (via Ostiense 31-V-1928)
19932 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Scavo (Fori Imperiali)
19951 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Scavo (interno della platea del mausoleo di Augusto 16/9/1938)
19931 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Scavo (Fori Imperiali)
19933 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 81 Scavo (Fori Imperiali)
16651 Imitation of Tiberius for Divus Augustus RIC I (2
nd ed.) 81 Sottosuolo
13751 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17566 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17555 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17567 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17568 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17569 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17556 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13750 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17561 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13752 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13753 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13754 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17570 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13729 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17559 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13723 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13724 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13725 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13726 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17579 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17563 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13728 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17557 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13730 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13731 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17562 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13727 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17564 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17565 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
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17558 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13791 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17583 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17674 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17604 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17603 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17602 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 (countermark) Sottosuolo
17587 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
3137 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A.
3136 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A.
17586 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17577 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17584 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13792 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17582 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17581 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17572 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
13796 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13794 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
13795 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 18 out of 19
17585 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17571 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17580 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17573 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17574 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17575 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17576 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17560 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
17578 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Sottosuolo
19950 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Scavo (Piazza Colonna 1916)
19935 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 82 Scavo (Fori Imperiali)
3139 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A.
17669 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
17670 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
17671 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
17672 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16587 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
17721 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
3138 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A.
16568 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16589 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16576 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
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16575 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16609 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16574 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16573 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16572 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16571 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16578 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16569 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16579 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16567 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16566 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16565 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16564 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16563 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16562 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16560 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16954 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16570 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
13797 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13733 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13734 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13735 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13736 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
16590 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16588 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16586 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16585 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16577 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
13796 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13732 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13798 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13799 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13800 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13801 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
13802 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 10 out of 12
16583 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16582 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16581 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16580 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
16584 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) 83 Sottosuolo
17616 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17610 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
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17611 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17612 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17613 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17615 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17617 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17618 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17619 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 (countermark) Sottosuolo
17673 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
17614 Tiberius for Divus Augustus RIC I (2nd ed.) from 71 to 83 Sottosuolo
13829 Tiberius RIC I (2nd ed.) unpublished Scavo
13913 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 C.A.
13914 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 C.A.
13917 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 C.A.
13918 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 C.A.
13938 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 C.A.
16877 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 Sottosuolo
16878 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 Sottosuolo
16879 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 (overstruck) Sottosuolo
16880 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 Sottosuolo
16882 Gaius RIC I (2nd ed.) 35 Sottosuolo
16891 Gaius RIC I (2nd ed.) 35; 43; 50 Sottosuolo
3200 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A.
13869 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13870 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13871 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13872 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13873 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13874 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13875 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13876 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13877 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
13916 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 C.A. or Scavo
16860 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16861 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16862 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16863 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16864 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16865 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16866 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16867 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16868 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 (overstruck) Sottosuolo
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16869 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16870 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16871 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16874 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16969 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16970 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16971 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16972 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
16973 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Sottosuolo
21899 Gaius RIC I (2nd ed.) 38 Scavo (presso l'interno della platea dell'Augusteo, 16/9/1938)
17110 Gaius RIC I (2nd ed.) 39 Sottosuolo
17118 Gaius RIC I (2nd ed.) 39 Sottosuolo
17112 Gaius RIC I (2nd ed.) 39; 45; 52 Sottosuolo
17113 Gaius RIC I (2nd ed.) 39; 45; 52 Sottosuolo
17114 Gaius RIC I (2nd ed.) 39; 45; 52 Sottosuolo
18038 Gaius RIC I (2nd ed.) 39; 45; 52 Sottosuolo
18039 Gaius RIC I (2nd ed.) 39; 45; 52 Sottosuolo
3196 Gaius RIC I (2nd ed.) 40 C.A.
16992 Gaius RIC I (1st ed.) 41 Sottosuolo
3193 Gaius RIC I (2nd ed.) 42; 49 Scavo
16965 Gaius RIC I (2nd ed.) 43 Sottosuolo
16966 Gaius RIC I (2nd ed.) 43 Sottosuolo
16883 Gaius RIC I (2nd ed.) 43; 50 Sottosuolo
16963 Gaius RIC I (2nd ed.) 43; 50 Sottosuolo
17592 Gaius RIC I (2nd ed.) 43; 50 Sottosuolo
3202 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 C.A.
13933 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Scavo
13937 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Scavo
13940 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Scavo
16975 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
16976 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
16994 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
16995 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
16996 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17104 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17106 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17111 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
17116 Gaius RIC I (2nd ed.) 45 Sottosuolo
13923 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Scavo
13924 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Scavo
13929 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Scavo
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16991 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17102 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17103 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17105 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17108 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17109 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17115 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17117 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
17591 Gaius RIC I (2nd ed.) 45; 52 Sottosuolo
13878 Gaius RIC I (2nd ed.) 47 Coll. Stanzani or Scavo 1 out of 4
13881 Gaius RIC I (2nd ed.) 47 Coll. Stanzani or Scavo 1 out of 4
13879 Gaius RIC I (2nd ed.) 47; 54 Coll. Stanzani or Scavo 1 out of 4
13880 Gaius RIC I (2nd ed.) 47; 54 Coll. Stanzani or Scavo 1 out of 4
3184 Gaius RIC I (2nd ed.) 50 C.A.
16962 Gaius RIC I (2nd ed.) 50 Sottosuolo
17588 Gaius RIC I (2nd ed.) 50 Sottosuolo
17589 Gaius RIC I (2nd ed.) 50 Sottosuolo
3203 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 C.A.
13921 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13922 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13925 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13926 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13927 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13928 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13930 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13931 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13932 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13934 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13935 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13936 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13939 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
13941 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Scavo
16797 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16977 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16978 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16979 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16980 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16981 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16982 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16983 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16984 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16985 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
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16986 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16987 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16988 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16989 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16990 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
16993 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
17107 Gaius RIC I (2nd ed.) 52 Sottosuolo
13943 Gaius RIC I (2nd ed.) 53 Scavo
16873 Gaius RIC I (2nd ed.) 54 Sottosuolo
16875 Gaius RIC I (2nd ed.) 54 Sottosuolo
16876 Gaius RIC I (2nd ed.) 54 Sottosuolo
3190 Gaius RIC I (2nd ed.) 55 C.A.
13920 Gaius RIC I (2nd ed.) 56 C.A.
3186 Gaius RIC I (2nd ed.) 57 C.A.
3188 Gaius RIC I (2nd ed.) 57 C.A.
16964 Gaius RIC I (2nd ed.) 57 Sottosuolo
16967 Gaius RIC I (2nd ed.) 57 (countermark) Sottosuolo
3153 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
3154 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A.
13844 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13845 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13846 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13847 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13848 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13849 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13850 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13851 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13852 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13853 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13854 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13855 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13856 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 (countermark) C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13857 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13858 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13859 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13860 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13861 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13862 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13863 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13864 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13865 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13866 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 (countermark) C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
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13867 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
13868 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 23 out of 25
16892 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16893 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16894 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16895 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16896 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16897 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16898 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16899 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16900 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16901 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16902 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16903 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16904 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16905 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16906 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16907 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16908 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16909 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16910 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16911 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16912 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16913 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16914 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16915 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16916 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16917 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16918 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16921 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 (countermark) Sottosuolo
16922 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16923 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16924 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16925 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16926 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16927 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16928 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16929 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16930 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16931 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16932 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16933 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
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16934 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16935 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16936 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16937 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16938 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16939 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16940 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16941 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16942 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16943 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16944 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16945 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16946 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16947 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16948 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16949 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16950 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16951 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16952 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16953 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16957 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
16960 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
17590 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Sottosuolo
22257 Gaius RIC I (2nd ed.) 58 Scavo (Foro di Traiano, 3/9/1927)
16961 Gaius RIC I (2nd ed.) 58? Sottosuolo
19690 Claudius RIC I (2nd ed.) 1 Scavo (Largo Argentina, Tempio D)
3232 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A.
13953 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13954 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13955 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13956 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13957 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13958 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13959 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
13960 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
14000 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Scavo
14028 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 C.A. or Scavo
16744 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16766 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16767 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16768 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
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16769 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16770 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16772 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16773 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16774 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16775 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16776 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16777 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16778 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16779 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16781 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16782 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16783 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
16788 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
17119 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
17553 Claudius RIC I (2nd ed.) 84 Sottosuolo
3234 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
13961 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
13962 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
13963 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
13964 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
13965 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
13966 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 C.A.
16780 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16823 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16825 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16827 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16828 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16833 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16835 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16837 Claudius RIC I (2nd ed.) 85 Sottosuolo
16789 Claudius RIC I (2nd ed.) 88 Sottosuolo
16792 Claudius RIC I (2nd ed.) 88 Sottosuolo
16791 Claudius RIC I (2nd ed.) 89 Sottosuolo
13999 Claudius RIC I (2nd ed.) 89 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4 
16836 Claudius RIC I (2nd ed.) 89 Sottosuolo
14030 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14031 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14032 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14033 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14034 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14035 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
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14036 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14037 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14038 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14039 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14040 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
14041 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 C.A. or Scavo
16738 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16739 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16740 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16741 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16742 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16743 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16745 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16746 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16747 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16748 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16749 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16750 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16751 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16752 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16753 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16754 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16755 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16756 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16757 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16758 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16759 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16760 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16761 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16763 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16764 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16765 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16787 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
16790 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Sottosuolo
20019 Claudius RIC I (2nd ed.) 90 Scavo (Tor de' Specchi)
14042 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4 
14043 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4 
14044 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4 
16762 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16771 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16784 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16786 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
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16832 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16834 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16838 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16839 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
16840 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
17549 Claudius RIC I (2nd ed.) 91 Sottosuolo
3182 Claudius RIC I (2nd ed.) 92 C.A.
17541 Claudius RIC I (2nd ed.) 92 Sottosuolo
17542 Claudius RIC I (2nd ed.) 92 (countermark) Sottosuolo
17543 Claudius RIC I (2nd ed.) 92 Sottosuolo
17544 Claudius RIC I (2nd ed.) 92 Sottosuolo
13967 Claudius RIC I (2nd ed.) 93 (countermark) Scavo
3225 Claudius RIC I (2nd ed.) 94 C.A.
3226 Claudius RIC I (2nd ed.) 94 C.A.
13968 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13969 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13970 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13971 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13972 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13973 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13974 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
13975 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 C.A. or Scavo
16632 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 Sottosuolo
16634 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 Sottosuolo
16635 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 Sottosuolo
16642 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 Sottosuolo
17525 Claudius RIC I (2nd ed.) 95 (countermark) Sottosuolo
3215 Claudius RIC I (2nd ed.) 96 C.A.
13976 Claudius RIC I (2nd ed.) 96 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5 
13978 Claudius RIC I (2nd ed.) 96 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5 
13981 Claudius RIC I (2nd ed.) 96 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5 
20002 Claudius RIC I (2nd ed.) 96 Scavo (di fronte al Colosseo, 21-10-1932)
13982 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 C.A. or Scavo
13983 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 C.A. or Scavo
16482 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16500 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16501 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16507 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16508 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16509 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16510 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
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16519 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
16638 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
17667 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Sottosuolo
20017 Claudius RIC I (2nd ed.) 97 Scavo (Isola Tiberina)
3222 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A.
3223 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 99 C.A.
13951 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A. or Scavo
13984 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A. or Scavo
13985 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A. or Scavo
14001 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A. or Scavo
14005 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 C.A. or Scavo
16820 Claudius RIC I (2nd ed.) 99 Sottosuolo
3230 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
3231 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13986 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13987 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13988 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13989 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13990 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13991 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A.
13992 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13993 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13994 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13995 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13996 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13997 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
13998 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27 
16524 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16525 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16526 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16527 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16529 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16530 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16531 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16532 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16533 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16537 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16538 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16539 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16553 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16555 Claudius RIC I (2nd ed.) 100 Sottosuolo
16822 Claudius RIC I (2nd ed.) 101 Sottosuolo
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3191 Claudius RIC I (2nd ed.) 102 C.A.
17540 Claudius RIC I (2nd ed.) 102 Sottosuolo
3185 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 C.A.
14026 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14045 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14046 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14047 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14048 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14049 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14050 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14051 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14052 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 (countermark) Scavo
14053 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
14054 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo
16798 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16799 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16800 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16801 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16802 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16803 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16804 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16805 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16806 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16807 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16808 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16809 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16810 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16811 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16812 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
16813 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Sottosuolo
20001 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo (Foro di Nerva, 3-8-1940)
20012 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 (countermark) Scavo (Via XX Settembre)
20014 Claudius RIC I (2nd ed.) 106 Scavo (Via dei Sediari, 20-8-1936)
16817 Claudius RIC I (2nd ed.) 110 Sottosuolo
16818 Claudius RIC I (2nd ed.) 110 Sottosuolo
14055 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 C.A. or Scavo
14056 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 C.A. or Scavo
14057 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 C.A. or Scavo
14058 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 C.A. or Scavo
14059 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 C.A. or Scavo
16631 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Sottosuolo
16639 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Sottosuolo
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16640 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Sottosuolo
16641 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Sottosuolo
16643 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Sottosuolo
17523 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 (countermark) Sottosuolo
19970 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Scavo (Largo Argentina, 28-3-1933)
20004 Claudius RIC I (2nd ed.) 111 Scavo (Dolocenum)
3214 Claudius RIC I (2nd ed.) 112 C.A.
3227 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A.
3228 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A.
14020 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14061 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14062 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14063 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14064 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14065 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14066 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14067 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14068 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14069 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14070 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14071 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14072 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
14073 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 C.A. or Scavo
16483 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16484 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16485 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16486 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16487 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16488 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16489 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16490 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16491 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16492 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16493 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16494 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16497 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16498 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16506 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16514 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16518 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16521 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
16606 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Sottosuolo
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20003 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Scavo
20005 Claudius RIC I (2nd ed.) 113 Scavo (Via Cavour, 22-4-1939)
3216 Claudius RIC I (2nd ed.) 114 C.A.
3217 Claudius RIC I (2nd ed.) 114 C.A.
3218 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 C.A.
3219 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 C.A.
3220 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 (countermark) C.A.
3221 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 C.A.
14074 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 C.A. o Scavo
16816 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 Sottosuolo
20006 Claudius RIC I (2nd ed.) 115 Sottosuolo
3229 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14076 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14077 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14078 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14079 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14080 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14081 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14082 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14083 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14084 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14085 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
16535 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16540 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16542 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16543 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16544 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16546 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16548 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16549 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16557 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16558 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16559 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16919 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
16920 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Sottosuolo
20016 Claudius RIC I (2nd ed.) 116 Scavo (Via del Tempio della Pace, 1-4-1932)
16793 Claudius RIC I (2nd ed.) 84; 88 Sottosuolo
16794 Claudius RIC I (2nd ed.) 84; 86; 87; 88; 90 Sottosuolo
17554 Claudius RIC I (2nd ed.) 84; 86; 87; 88; 90 Sottosuolo
16829 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89 Sottosuolo
16785 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
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16826 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
17527 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
16841 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
17550 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
17551 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
17552 Claudius RIC I (2nd ed.) 85; 89; 91 Sottosuolo
16796 Claudius RIC I (2nd ed.) 88; 90 Sottosuolo
16795 Claudius RIC I (2nd ed.) 90; 91 Sottosuolo
17928 Claudius RIC I (2nd ed.) 90; 91 Sottosuolo
14014 Claudius RIC I (2nd ed.) 92; 104 Scavo
17545 Claudius RIC I (2nd ed.) 92; 104 Sottosuolo
17546 Claudius RIC I (2nd ed.) 92; 104 Sottosuolo
16824 Claudius RIC I (2nd ed.) 93; 109 Sottosuolo
14015 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 C.A. or Scavo
14016 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 C.A. or Scavo
14017 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 C.A. or Scavo
14018 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 C.A. or Scavo
14019 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 (countermark) C.A. or Scavo
16872 Claudius RIC I (2nd ed.) 94; 110 Sottosuolo
16499 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16633 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16636 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16637 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16647 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16648 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
16650 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
17534 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
17535 Claudius RIC I (2nd ed.) 95; 111 Sottosuolo
13979 Claudius RIC I (2nd ed.) 96; 112 (countermark) C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5 
14060 Claudius RIC I (2nd ed.) 96; 112 C.A. or Coll. Stanzani or Scavo 4 out of 5 
14021 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 C.A. or Scavo
14022 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 C.A. or Scavo
14023 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 C.A. or Scavo
16495 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16496 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16502 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16503 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16504 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16505 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16511 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
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16512 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16513 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16515 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16516 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16517 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16520 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16522 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16644 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16646 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16649 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
16968 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
17536 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
17537 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
17668 Claudius RIC I (2nd ed.) 97; 113 Sottosuolo
13950 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 97; 113 Scavo
14002 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14003 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14004 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14006 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14007 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14008 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14009 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14010 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14011 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 (countermark) C.A. or Scavo
14012 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
14013 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 C.A. or Scavo
16814 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
16815 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
16819 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
17547 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
17548 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
14027 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 (countermark) C.A.
16523 Claudius RIC I (2nd ed.) 99; 115 Sottosuolo
14024 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
14025 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 C.A. or Coll. Sarti 26 out of 27
16528 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16534 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16536 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16541 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16545 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
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16547 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16551 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16552 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16554 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16556 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16614 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16615 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16616 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16617 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16618 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16619 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16620 Claudio RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16621 Claudio RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16622 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16623 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16624 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16625 Imitation of Claudius see RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16626 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16627 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16628 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16629 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16630 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16645 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
17538 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
17539 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
17738 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
17783 Claudius RIC I (2nd ed.) 100; 116 Sottosuolo
16607 Claudius RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
16821 Claudius RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17524 Claudius RIC I (2nd ed.) - (countermark) Sottosuolo
17526 Claudius RIC I (2nd ed.) - (countermark) Sottosuolo
17846 Nero RIC I (2nd ed.) 55 Sottosuolo
3251 Nero RIC I (2nd ed.) 64 C.A.
14092 Nero RIC I (2nd ed.) 85 "C.A.
3267 Nero RIC I (2nd ed.) 86 C.A.
3291 Nero RIC I (2nd ed.) 93 C.A.
3257 Nero RIC I (2nd ed.) 98 C.A. or Scavo
3271 Nero RIC I (2nd ed.) 109 C.A.
3256 Nero RIC I (2nd ed.) 130 C.A.
3258 Nero RIC I (2nd ed.) 137 C.A. or Scavo
14089 Nero RIC I (2nd ed.) 137 C.A. or Scavo
20008 Nero RIC I (2nd ed.) 167 Scavo (Dolocenum)
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3259 Nero RIC I (2nd ed.) 168 C.A.
14097 Nero see RIC I (2nd ed.) 169 (BMCRE 302) Scavo
14091 Nero RIC I (2nd ed.) 202 C.A.
17374 Nero RIC I (2nd ed.) 202 Sottosuolo
3278 Nero RIC I (2nd ed.) 205 C.A.
3277 Nero RIC I (2nd ed.) 210 C.A.
3268 Nero RIC I (2nd ed.) 213 C.A.
17828 Nero RIC I (2nd ed.) 233 Sottosuolo
17829 Nero RIC I (2nd ed.) 233 Sottosuolo
3288 Nero RIC I (2nd ed.) 240 C.A.
17831 Nero RIC I (2nd ed.) 247 Sottosuolo
17977 Nero RIC I (2nd ed.) 253 Sottosuolo
3292 Nero RIC I (2nd ed.) 255 C.A.
17978 Nero RIC I (2nd ed.) 255 Sottosuolo
14093 Nero RIC I (2nd ed.) 258 C.A.
17841 Nero RIC I (2nd ed.) 258 Sottosuolo
17843 Nero RIC I (2nd ed.) 258 Sottosuolo
17842 Nero RIC I (2nd ed.) 260 Sottosuolo
17844 Nero RIC I (2nd ed.) 260 Sottosuolo
17845 Nero RIC I (2nd ed.) 260 Sottosuolo
17965 Nero RIC I (2nd ed.) 260 Sottosuolo
3263 Nero RIC I (2nd ed.) 273 C.A.
17822 Nero RIC I (2nd ed.) 273 Sottosuolo
14099 Nero RIC I (2nd ed.) 275 Scavo
3279 Nero RIC I (2nd ed.) 296 C.A.
17378 Nero RIC I (2nd ed.) 300 Sottosuolo
3273 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
3274 Nero RIC I (2nd ed.) 306 C.A.
14101 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14102 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14103 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14104 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14105 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14106 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
14107 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Scavo
17383 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17384 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17385 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17387 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17391 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17472 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17473 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
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17475 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17476 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
17479 Nero RIC I (2nd ed.) 306 Sottosuolo
14108 Nero RIC I (2nd ed.) 307 C.A.
17471 Nero RIC I (2nd ed.) 307 Sottosuolo
3276 Nero RIC I (2nd ed.) 309 C.A.
17380 Nero RIC I (2nd ed.) 309 Sottosuolo
17474 Nero RIC I (2nd ed.) 309 Sottosuolo
17478 Nero RIC I (2nd ed.) 309 Sottosuolo
17388 Nero RIC I (2nd ed.) 310 Sottosuolo
3281 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
3282 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14109 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14110 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14111 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14112 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14113 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14114 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14115 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14116 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14117 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14118 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14119 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14120 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14122 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14123 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14134 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14135 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14137 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14140 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14141 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14150 Nero RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
17491 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17492 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17493 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17494 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17495 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17496 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
17497 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Sottosuolo
20010 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Scavo (Piazza del Campidoglio, 16-1-1940)
20020 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Scavo (Via della Travicella)
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20021 Nero RIC I (2nd ed.) 312 Scavo (Via delle Botteghe Oscure, 4-10-1928)
14124 Nero RIC I (2nd ed.) 313 C.A. or Scavo
14125 Nero RIC I (2nd ed.) 313 C.A. or Scavo
14126 Nero RIC I (2nd ed.) 313 C.A. or Scavo
14127 Nero RIC I (2nd ed.) 313 C.A. or Scavo
14128 Nero RIC I (2nd ed.) 313 C.A. or Scavo
17533 Nero RIC I (2nd ed.) 314 Sottosuolo
14129 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Scavo
14130 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Scavo
17972 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Sottosuolo
17973 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Sottosuolo
17974 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Sottosuolo
17975 Nero RIC I (2nd ed.) 317 Sottosuolo
3290 Nero RIC I (2nd ed.) 319 C.A.
14096 Nero RIC I (2nd ed.) 319 C.A.
14131 Nero RIC I (2nd ed.) 319 C.A.
17930 Nero RIC I (2nd ed.) 319 Sottosuolo
17961 Nero RIC I (2nd ed.) 320 Sottosuolo
17966 Nero RIC I (2nd ed.) 322 Sottosuolo
14100 Nero RIC I (2nd ed.) 341 Scavo
3280 Nero RIC I (2nd ed.) 345 Scavo
14143 Nero RIC I (2nd ed.) 347 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14144 Nero RIC I (2nd ed.) 347 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
17389 Nero RIC I (2nd ed.) 347 Sottosuolo
17392 Nero RIC I (2nd ed.) 347 Sottosuolo
17386 Nero RIC I (2nd ed.) 348 Sottosuolo
17390 Nero RIC I (2nd ed.) 348 Sottosuolo
17379 Nero RIC I (2nd ed.) 349 Sottosuolo
17477 Nero RIC I (2nd ed.) 349 Sottosuolo
17381 Nero RIC I (2nd ed.) 349 Sottosuolo
17382 Nero RIC I (2nd ed.) 349 Sottosuolo
14138 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14121 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14145 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14146 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14147 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14148 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
14149 Nero RIC I (2nd ed.) 351 C.A.
17490 Nero RIC I (2nd ed.) 351 Sottosuolo
17499 Nero RIC I (2nd ed.) 351 Sottosuolo
17532 Nero RIC I (2nd ed.) 351 Sottosuolo
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14151 Nero RIC I (2nd ed.) 352 C.A.
17498 Nero RIC I (2nd ed.) 352 Sottosuolo
14154 Nero RIC I (2nd ed.) 368 Scavo
17487 Nero RIC I (2nd ed.) 368 Sottosuolo
17488 Nero RIC I (2nd ed.) 368 Sottosuolo
17489 Nero RIC I (2nd ed.) 368 Sottosuolo
3262 Nero RIC I (2nd ed.) 517 C.A.
3287 Nero RIC I (2nd ed.) 522 C.A.
3283 Nero RIC I (2nd ed.) 543 C.A.
3265 Nero RIC I (2nd ed.) 143; 145; 147; 149 C.A.
17481 Nero RIC I (2nd ed.) 196; 198 Sottosuolo
17836 Nero RIC I (2nd ed.) from 228 to 247 Sottosuolo
17838 Nero RIC I (2nd ed.) from 228 to 247 Sottosuolo
17834 Nero RIC I (2nd ed.) 231; 233; 237; 241; 243 Sottosuolo
3289 Nero RIC I (2nd ed.) from 232 to 234 C.A.
17833 Nero RIC I (2nd ed.) 233; 237; 243 Sottosuolo
17837 Nero RIC I (2nd ed.) 233; 237; 241; 243; 247 Sottosuolo
17832 Nero RIC I (2nd ed.) 237; 241 Sottosuolo
17835 Nero RIC I (2nd ed.) 241; 246; 247 Sottosuolo
14090 Nero RIC I (2nd ed.) 294; 297 Scavo
17480 Nero RIC I (2nd ed.) 306; 347 Sottosuolo
17967 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17968 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17969 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17970 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17971 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17976 Nero RIC I (2nd ed.) 317; 318 Sottosuolo
17929 Nero RIC I (2nd ed.) 319; 320 Sottosuolo
17962 Nero RIC I (2nd ed.) 319; 320 Sottosuolo
17963 Nero RIC I (2nd ed.) 319; 320 Sottosuolo
17964 Nero RIC I (2nd ed.) 319; 320 Sottosuolo
17531 Nero RIC I (2nd ed.) 351; 368 Sottosuolo
3270 Nero RIC I (2nd ed.) 532; 533; 535 C.A.
14152 Nero RIC I (2nd ed.) 543; 605 Scavo
14153 Nero RIC I (2nd ed.) 543; 605 Scavo
14155 Nero RIC I (2nd ed.) 544; 606 Scavo
3266 Nero RIC I (2nd ed.) - (countermark) C.A.
14088 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 30 (pp.158-165) C.A.
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14095 Nero RIC I (2nd ed.) Type 20 / 6 (pp.161-169) Scavo
14132 Nero RIC I (2nd ed.) - Scavo
14133 Nero RIC I (2nd ed.) - Scavo
14139 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Scavo
14142 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Scavo
17371 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17375 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 14 or 16 Sottosuolo
17377 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 14 or 16 Sottosuolo
17500 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17501 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17502 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17528 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17529 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17530 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17775 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 35 Sottosuolo
17780 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17781 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17782 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17786 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 6 Sottosuolo
17787 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 6 Sottosuolo
17821 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. types 21-28 Sottosuolo
17824 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17825 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17827 Nero RIC I (2nd ed.) - Sottosuolo
17830 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 26 Sottosuolo
17839 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. types 14-17 Sottosuolo
18036 Nero RIC I (2nd ed.) Rev. type 30 Sottosuolo
3305 Galba BMCRE I 148 C.A.
18028 Galba RIC I (2nd ed.) 259 Sottosuolo
14162 Galba RIC I (2nd ed.) 283 (Cohen I nos 154-155) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
20025 Galba RIC I (2nd ed.) 291 Scavo
17981 Galba RIC I (2nd ed.) 304 Sottosuolo
14163 Galba RIC I (2nd ed.) 309 Scavo
3300 Galba RIC I (2nd ed.) 312 C.A.
14164 Galba RIC I (2nd ed.) 323 (Cohen I nos 154-155) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
14165 Galba RIC I (2nd ed.) 324 C.A.
17983 Galba RIC I (2nd ed.) 326 Sottosuolo
17984 Galba RIC I (2nd ed.) 326 Sottosuolo
14166 Galba RIC I (2nd ed.) 359 C.A.
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3307 Galba RIC I (2nd ed.) 370 (Cohen I nos. 154-155) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
14161 Galba RIC I (2nd ed.) 370 (Cohen I nos 154-155) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
3308 Galba RIC I (2nd ed.) 370 var. C.A.
18031 Galba RIC I (2nd ed.) 372; 373 Sottosuolo
20023 Galba RIC I (2nd ed.) 373 Scavo
20024 Galba RIC I (2nd ed.) 373 Scavo
17982 Galba RIC I (2nd ed.) 374 var. Sottosuolo
3311 Galba RIC I (2nd ed.) 377 C.A.
16974 Galba RIC I (2nd ed.) 378 Sottosuolo
3298 Galba RIC I (2nd ed.) 380; 382 C.A.
3310 Galba
cfr. British Museum, 
reg. number: 1935, 
0708.8
C.A.
3303 Galba RIC I (2nd ed.) 420 C.A.
17986 Galba RIC I (2nd ed.) 421 Sottosuolo
14157 Galba RIC I (2nd ed.) 423 C.A.
20022 Galba RIC I (2nd ed.) 423 Scavo
18030 Galba RIC I (2nd ed.) from 423 to 427 Sottosuolo
14167 Galba RIC I (2nd ed.) 500 Scavo
14159 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 244-256 Scavo
14160 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 248-250 C.A.
17985 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 246-253 Sottosuolo
17987 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 244-255 Sottosuolo
18029 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 244-255 Sottosuolo
18032 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 246-253 Sottosuolo
18033 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 246-253 Sottosuolo
18034 Galba RIC I (2nd ed.) pp. 246-253 Sottosuolo
3323 Vitellius RIC I (2nd ed.) 107 C.A.
3324 Vitellius RIC I (2nd ed.) 109 C.A.
3325 Vitellius RIC I (2nd ed.) 109 C.A.
3326 Vitellius RIC I (2nd ed.) 117 C.A.
14168 Vitellius (forgery) see RIC I (2nd ed.) 134 C.A.
18035 Vitellius RIC I (2nd ed.) 152 Sottosuolo
3351 Vespasian RIC II (2nd ed.) 19 C.A.
14170 Vespasian RIC II (2nd ed.) 23 C.A.
14171 Vespasian RIC II (2nd ed.) 29 C.A.
14172 Vespasian RIC II (2nd ed.) 29 Scavo
14173 Vespasian RIC II (2nd ed.) 29 Scavo
14174 Vespasian RIC II (2nd ed.) 29 Scavo
3384 Vespasian RIC II (2nd ed.) 64 C.A.
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3363 Vespasian RIC II (2nd ed.) 82 C.A.
16287 Vespasian RIC II (2nd ed.) 82 Sottosuolo
3360 Vespasian RIC II (2nd ed.) 162 C.A.
14179 Vespasian RIC II (2nd ed.) 167 Scavo
14181 Vespasian RIC II (2nd ed.) 167 Scavo
3405 Vespasian RIC II (2nd ed.) 190 Scavo
19969 Vespasian RIC II (2nd ed.) 247 Scavo (Fori Imperiali)
3371 Vespasian RIC II (2nd ed.) 265 C.A.
16300 Vespasian RIC II (2nd ed.) 265 Sottosuolo
16306 Vespasian RIC II (2nd ed.) 279 Sottosuolo
16307 Vespasian RIC II (2nd ed.) 279 Sottosuolo
14185 Vespasian RIC II (2nd ed.) 286 Scavo
14186 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287 C. A.
3370 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287 C.A.
16296 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287 Sottosuolo
16295 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287 Sottosuolo
19982 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287 Scavo (Museo di Roma 10/6/1931)
14184 Vespasian RIC II (2nd ed.) 288 C.A.
3411 Vespasian RIC II (2nd ed.) 288 Scavo
16297 Vespasian RIC II (2nd ed.) 288 Sottosuolo
14187 Vespasian RIC II (2nd ed.) 290 Scavo
16298 Vespasian RIC II (2nd ed.) 290 Sottosuolo
14188 Vespasian RIC II (2nd ed.) 294 Scavo
16289 Vespasian RIC II (2nd ed.) 299 Sottosuolo
16301 Vespasian RIC II (2nd ed.) 302 Sottosuolo
16302 Vespasian RIC II (2nd ed.) 305 Sottosuolo
16303 Vespasian RIC II (2nd ed.) 305 Sottosuolo
14189 Vespasian RIC II (2nd ed.) 315 C.A.
14190 Vespasian RIC II (2nd ed.) 322 C.A.
3380 Vespasian RIC II (2nd ed.) 322 C.A.
14192 Vespasian RIC II (2nd ed.) 336 (countermark) C.A.
16305 Vespasian RIC II (2nd ed.) 336 Sottosuolo
19691 Vespasian RIC II (2nd ed.) 336 Scavo (Largo Argentina - tempio A)
14191 Vespasian RIC II (2nd ed.) 339 Scavo
16328 Vespasian RIC II (2nd ed.) 340 Sottosuolo
14178 Vespasian RIC II (2nd ed.) 354 Scavo
14199 Vespasian RIC II (2nd ed.) 356 C.A.
14201 Vespasian RIC II (2nd ed.) 359 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14202 Vespasian RIC II (2nd ed.) 359 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
16283 Vespasian RIC II (2nd ed.) 359 Sottosuolo
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16284 Vespasian RIC II (2nd ed.) 359 Sottosuolo
14203 Vespasian (plated) RIC II (2nd ed.) 360 C.A.
3357 Vespasian RIC II (2nd ed.) 360 C.A.
3365 Vespasian RIC II (2nd ed.) 378 C.A.
14195 Vespasian RIC II (2nd ed.) 423 Scavo
14196 Vespasian RIC II (2nd ed.) 427 Scavo
16355 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 435 Sottosuolo
14197 Vespasian RIC II (2nd ed.) 441 Scavo
16359 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 441 Sottosuolo
14198 Vespasian RIC II (2nd ed.) 444 Scavo
16362 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 454 Sottosuolo
16373 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 489 Sottosuolo
14206 Vespasian RIC II (2nd ed.) 513 Scavo
3355 Vespasian RIC II (2nd ed.) 545 C.A.
14204 Vespasian RIC II (2nd ed.) 546 C.A.
14205 Vespasian RIC II (2nd ed.) 547 C.A.
14194 Vespasian RIC II (2nd ed.) 575 C.A.
14207 Vespasian RIC II (2nd ed.) 575 (?) C.A.
14208 Vespasian RIC II (2nd ed.) 580 Scavo
16291 Vespasian RIC II (2nd ed.) 581 Sottosuolo
16290 Vespasian RIC II (2nd ed.) 581 Sottosuolo
14209 Vespasian RIC II (2nd ed.) 587 C.A.
14210 Vespasian RIC II (2nd ed.) 589 C.A.
16313 Vespasian RIC II (2nd ed.) 596 Sottosuolo
14211 Vespasian RIC II (2nd ed.) 596 C.A.
16311 Vespasian RIC II (2nd ed.) 603 Sottosuolo
16358 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 614 Sottosuolo
16357 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 614 Sottosuolo
16356 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 614 Sottosuolo
14218 Vespasian RIC II (2nd ed.) 641 Scavo
14219 Vespasian RIC II (2nd ed.) 642 Scavo
14217 Vespasian RIC II (2nd ed.) 650 Scavo
16278 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 650 Sottosuolo
16374 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 665 Sottosuolo
16376 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 666 Sottosuolo
16377 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 666 Sottosuolo
14213 Vespasian RIC II (2nd ed.) 667 C.A.
3470 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 672 C.A.
14215 Vespasian RIC II (2nd ed.) 674 Scavo
16379 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 674 Sottosuolo
3469 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 675 C.A.
19967 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 675 Scavo (Via dei Trionfi 12/8/1939)
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14216 Vespasian RIC II (2nd ed.) 676 (countermark) Scavo
14224 Vespasian RIC II (2nd ed.) 677 Scavo
14225 Vespasian (plated) RIC II (2nd ed.) 684 C.A.
14226 Vespasian RIC II (2nd ed.) 703 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14227 Vespasian RIC II (2nd ed.) 703 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14228 Vespasian RIC II (2nd ed.) 715 (Cohen 152 or 153) C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
14229 Vespasian RIC II (2nd ed.) 715 (Cohen 152 or 153) C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
3373 Vespasian RIC II (2nd ed.) 715 (Cohen 152 or 153) C.A. 3 out of 4
3372 Vespasian RIC II (2nd ed.) 716 (Cohen 152 or 153) C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
16293 Vespasian RIC II (2nd ed.) 716 Sottosuolo
16294 Vespasian RIC II (2nd ed.) 716 Sottosuolo
16314 Vespasian RIC II (2nd ed.) 720 Sottosuolo
16315 Vespasian RIC II (2nd ed.) 720 Sottosuolo
17514 Vespasian RIC II (2nd ed.) 720 (countermark) Sottosuolo
16352 Vespasian RIC II (2nd ed.) 720 Sottosuolo
14230 Vespasian RIC II (2nd ed.) 721 Scavo
16316 Vespasian RIC II (2nd ed.) 722 Sottosuolo
16321 Vespasian RIC II (2nd ed.) 725 var. Sottosuolo
16378 Vespasian RIC II (2nd ed.) 727 Sottosuolo
17518 Vespasian RIC II (2nd ed.) 728 (countermark) Sottosuolo
16318 Vespasian RIC II (2nd ed.) 730 Sottosuolo
16319 Vespasian RIC II (2nd ed.) 730 Sottosuolo
3378 Vespasian RIC II (2nd ed.) 731 C.A.
17519 Vespasian RIC II (2nd ed.) 731 (countermark) Sottosuolo
14233 Vespasian RIC II (2nd ed.) 732 Scavo
14234 Vespasian RIC II (2nd ed.) 734 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14235 Vespasian RIC II (2nd ed.) 734 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
16320 Vespasian RIC II (2nd ed.) 734 Sottosuolo
14236 Vespasian RIC II (2nd ed.) 736 Scavo
16332 Vespasian RIC II (2nd ed.) 736 Sottosuolo
16364 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 744 Sottosuolo
16423 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 744 Sottosuolo
3418 Vespasian RIC II (2nd ed.) 751 Scavo
17522 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 751 (countermark) Sottosuolo
3354 Vespasian RIC II (2nd ed.) 772 C.A.
3446 Vespasian RIC II (2nd ed.) 788 C.A.
14239 Vespasian RIC II (2nd ed.) 818 Scavo
14231 Vespasian RIC II (2nd ed.) 821 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
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14240 Vespasian RIC II (2nd ed.) 821 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
3412 Vespasian RIC II (2nd ed.) 830 Scavo
14241 Vespasian RIC II (2nd ed.) 836 Scavo
17663 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 837 (countermark) Sottosuolo
14245 Vespasian RIC II (2nd ed.) 848 C.A.
3396 Vespasian RIC II (2nd ed.) 858 C.A.
16324 Vespasian RIC II (2nd ed.) 894 Sottosuolo
14247 Vespasian RIC II (2nd ed.) 897 C.A.
16338 Vespasian RIC II (2nd ed.) 900 Sottosuolo
16366 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 914 Sottosuolo
3397 Vespasian RIC II (2nd ed.) 951 C.A.
3438 Vespasian RIC II (2nd ed.) 957 C.A.
3439 Vespasian RIC II (2nd ed.) 957 C.A.
3437 Vespasian RIC II (2nd ed.) 976 C.A.
3352 Vespasian RIC II (2nd ed.) 983 C.A.
16327 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1011 Sottosuolo
16326 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1014 Sottosuolo
14276 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1014 C.A.
16325 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1014 Sottosuolo
14249 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1015 C.A.
16334 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1015 Sottosuolo
16335 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1017 Sottosuolo
16367 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 1035 Sottosuolo
16363 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 1036 Sottosuolo
16384 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 1043 Sottosuolo
3461 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1044 C.A.
16381 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 1053 Sottosuolo
19692 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 1056 Scavo (Largo Argentina - tempio A)
3356 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1065 C.A.
3361 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1134 C.A.
17503 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1161 (countermark) Sottosuolo
16280 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1167 Sottosuolo
16281 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1169 Sottosuolo
16279 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1218 Sottosuolo
14200 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1555 C.A.
3353 Vespasian RIC II (2nd ed.) 1555 C.A.
16292 Vespasian RIC II (2nd ed.) 581; 582; 584; 716; 717 Sottosuolo
16286 Vespasian RIC II (2nd ed.) 167; 1134 Sottosuolo
14193 Vespasian RIC II (2nd ed.) 244; 815; 994 C.A.
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16288 Vespasian RIC II (2nd ed.) 247; 384 Sottosuolo
3374 Vespasian RIC II (2nd ed.) 268; 392 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
3375 Vespasian RIC II (2nd ed.) 268; 392 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
16388 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 268 to 887 Sottosuolo
16389 Vespasian RIC II (2nd ed.) 286; 318 Sottosuolo
16347 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 286 to 1003 Sottosuolo
14176 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287; 398; 399 Scavo
14177 Vespasian RIC II (2nd ed.) 287; 398; 399 Scavo
16407 Vespasian RIC II (2nd ed.) 292 or 295 Sottosuolo
16299 Vespasian RIC II (2nd ed.) 296 or 298 Sottosuolo
16304 Vespasian RIC II (2nd ed.) 336; 1178 Sottosuolo
16349 Vespasian RIC II (2nd ed.) 315; 317; 448 Sottosuolo
16350 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 313 to 1235 Sottosuolo
16341 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 330 to 1094 Sottosuolo
16308 Vespasian RIC II (2nd ed.) 337; 338 Sottosuolo
16329 Vespasian RIC II (2nd ed.) 340; 341 Sottosuolo
16370 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.)
417; 454; 471; 
641; 644; 753; 916; 
1035; 1036; 1038; 
1039; 1274; 1285
Sottosuolo
16371 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.)
417; 454; 471; 
641; 644; 753; 916; 
1035; 1036; 1038; 
1039; 1274; 1285
Sottosuolo
16360 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 444; 484; 507; 571; 625 Sottosuolo
16380 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 494; 677 Sottosuolo
14222 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 580 to 1001 Scavo
14220 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 587 to 1004 (countermark) Scavo
16312 Vespasian RIC II (2nd ed.) 602; 605 Sottosuolo
16383 Vespasian for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 665; 833 Sottosuolo
14243 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 716 to 1002 Scavo
14232 Vespasian RIC II (2nd ed.) 726; 727 C.A.
16333 Vespasian RIC II (2nd ed.) 736; 825; 826; 1015 Sottosuolo
16330 Vespasian RIC II (2nd ed.) 736; 825; 826; 1015 Sottosuolo
16331 Vespasian RIC II (2nd ed.) 736; 825; 826; 1015 Sottosuolo
16285 Vespasian RIC II (2nd ed.) 772; 852 Sottosuolo
17521 Vespasian RIC II (2nd ed.) 821; 890 (countermark) Sottosuolo
14244 Vespasian RIC II (2nd ed.) 837; 933; 1054 Scavo
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16323 Vespasian RIC II (2nd ed.) 891; 893 Sottosuolo
19682 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) from 911 to 1030 Scavo (Largo Argentina - tempio D)
14242 Vespasian RIC II (2nd ed.) from 932 to 1290 Scavo
16361 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) 1032; 1036; 1039 Sottosuolo
14156 Vespasian RIC II (2nd ed.) - C.A. or Scavo
14175 Vespasian (?) RIC II (2nd ed.) - (countermark) Scavo
16282 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16309 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16317 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16322 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16337 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16339 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16351 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16372 Vespasian for Titus Caesar RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17520 Vespasian RIC II (2nd ed.) - (countermark) Sottosuolo
18022 Vespasian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16382 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 86 Sottosuolo
14254 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 96 C.A.
3399 Titus RIC II (2nd ed.) 112 C.A.
3420 Titus (plated) RIC II (2nd ed.) 115 Scavo
14256 Titus RIC II (2nd ed.) 143 Scavo
14253 Titus RIC II (2nd ed.) 144 Scavo
3402 Titus RIC II (2nd ed.) 144 C.A.
14258 Titus RIC II (2nd ed.) 154 Scavo
14259 Titus RIC II (2nd ed.) 160 C.A.
3408 Titus RIC II (2nd ed.) 174 Scavo
14260 Titus RIC II (2nd ed.) 187 Scavo
14251 Titus RIC II (2nd ed.) 188 Scavo
14263 Titus RIC II (2nd ed.) 204 C.A.
16397 Titus RIC II (2nd ed.) 204 Sottosuolo
14264 Titus RIC II (2nd ed.) 207 (ex Cohen 256) C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14265 Titus RIC II (2nd ed.) 209 (ex Cohen 256) C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14268 Titus RIC II (2nd ed.) 214 Scavo
3410 Titus RIC II (2nd ed.) 214 C.A.
16394 Titus RIC II (2nd ed.) 214 Sottosuolo
16393 Titus RIC II (2nd ed.) 214 Sottosuolo
14267 Titus RIC II (2nd ed.) 215 C.A.
14266 Titus RIC II (2nd ed.) 216 Scavo
16405 Titus RIC II (2nd ed.) 220 Sottosuolo
16406 Titus RIC II (2nd ed.) 220 Sottosuolo
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14269 Titus RIC II (2nd ed.)
223 
(the reverse type is 
left see INdEX 2)
Scavo
14270 Titus RIC II (2nd ed.) 226 C.A.
16408 Titus RIC II (2nd ed.) 226 Sottosuolo
19974 Titus RIC II (2nd ed.) 229 Scavo
14271 Titus RIC II (2nd ed.) 230 C.A.
3413 Titus RIC II (2nd ed.) 230 CA
16412 Titus RIC II (2nd ed.) 230 Sottosuolo
16413 Titus RIC II (2nd ed.) 230 Sottosuolo
16411 Titus RIC II (2nd ed.) 230 Sottosuolo
3414 Titus RIC II (2nd ed.) 235 C.A.
14272 Titus RIC II (2nd ed.) 237 C.A.
16415 Titus RIC II (2nd ed.) 237 Sottosuolo
16414 Titus RIC II (2nd ed.) 237 Sottosuolo
16398 Titus RIC II (2nd ed.) 237 Sottosuolo
16399 Titus RIC II (2nd ed.) 237 Sottosuolo
16417 Titus RIC II (2nd ed.) 238 Sottosuolo
16416 Titus RIC II (2nd ed.) 238 Sottosuolo
14248 Titus RIC II (2nd ed.) 247 Scavo
16419 Titus RIC II (2nd ed.) 254 Sottosuolo
16420 Titus RIC II (2nd ed.) 254 Sottosuolo
16421 Titus RIC II (2nd ed.) 254 Sottosuolo
16422 Titus RIC II (2nd ed.) 254 Scavo
14277 Titus RIC II (2nd ed.) 255 Scavo
3419 Titus RIC II (2nd ed.) 255 C.A.
3448 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 266 C.A.
3447 Titus RIC II (2nd ed.) 267 C.A.
14283 Titus RIC II (2nd ed.) 288 Scavo
14284 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 297 Scavo
16432 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 297 Sottosuolo
16433 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 297 Sottosuolo
14287 Titus RIC II (2nd ed.) 308 C.A.
16443 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311 Sottosuolo
16444 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311 Sottosuolo
14285 Titus RIC II (2nd ed.) 321 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14286 Titus RIC II (2nd ed.) 321 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
16427 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 322 Sottosuolo
16428 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 322 Sottosuolo
16426 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 322 Sottosuolo
16425 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 322 Sottosuolo
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19965 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 322 Scavo (Fondazione Casa Flaminio Ponzio – tra la terra 5/10/1941)
16409 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 337 Sottosuolo
14303 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 341 var. C.A.
14297 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 343 C.A.
14298 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 343 C.A.
16431 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 346 Sottosuolo
14289 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 347 (ex Cohen 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
14290 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 347 (ex Cohen 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
16429 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 347 Sottosuolo
14294 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 347 (ex Cohen 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
14295 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 347 (ex Cohen 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
14280 Titus (plated) RIC II (2nd ed.) 357 C.A.
14281 Titus RIC II (2nd ed.) 357 C.A.
14282 Titus RIC II (2nd ed.) 357 C.A.
16450 Titus RIC II (2nd ed.) 357 Sottosuolo
16448 Titus for Julia RIC II (2nd ed.) 398 Sottosuolo
16449 Titus for Julia RIC II (2nd ed.) 398 Sottosuolo
16453 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) from 411 to 444 Sottosuolo
3152 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 426 Scavo
14301 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 432 Scavo
16452 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 442 Sottosuolo
3144 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 446 C.A.
14299 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 454 Scavo
14300 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 454 C.A.
14075 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 472 C.A.
3415 Titus RIC II (2nd ed.) 503 C.A.
16400 Titus RIC II (2nd ed.) from 73 to 237 Sottosuolo
16401 Titus RIC II (2nd ed.) from 73 to 237 Sottosuolo
19972 Titus RIC II (2nd ed.) from 73 to 237 Scavo
14278 Titus RIC II (2nd ed.) 136; 186 C.A.
16396 Titus RIC II (2nd ed.) 195; 204 Sottosuolo
16418 Titus RIC II (2nd ed.) from 214 to 251 Sottosuolo
16391 Titus RIC II (2nd ed.) from 218 to 223 Sottosuolo
16392 Titus RIC II (2nd ed.) from 218 to 223 Sottosuolo
16434 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16435 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16436 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16437 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16438 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16439 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 311; 343 Sottosuolo
16441 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 312; 344 Sottosuolo
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16430 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 315; 346; 348 Sottosuolo
16395 Titus RIC II (2nd ed.) 225; 227 Sottosuolo
16410 Titus RIC II (2nd ed.) 229; 231 Sottosuolo
17666 Titus RIC II (2nd ed.) 230; 232; 233; 234 Sottosuolo
18020 Titus RIC II (2nd ed.) 257; 258 Sottosuolo
16424 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) from p. 215 to p. 219 Sottosuolo
14291 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 345; 347 (ex Cohen 441 or 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
14296 Titus for Domitian Caesar RIC II (2nd ed.) 345; 347 (ex Cohen 441 or 442) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 6
16447 Titus for Julia RIC II (2nd ed.) from 391 to 398 Sottosuolo
18037 Titus for Julia RIC II (2nd ed.) from 391 to 398 Sottosuolo
16451 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) from 459 to 463 Sottosuolo
14302 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 483; 484 Scavo
16454 Titus (Restorations) RIC II (2nd ed.) 483; 484 Sottosuolo
14304 Domitian RIC II (2nd ed.) 5 C.A.
14306 Domitian RIC II (2nd ed.) 43 Scavo
3450 Domitian RIC II (2nd ed.) 54 C.A.
14312 Domitian RIC II (2nd ed.) 78 Scavo
14308 Domitian RIC II (2nd ed.) 87 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14309 Domitian RIC II (2nd ed.) 87 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14310 Domitian RIC II (2nd ed.) 87 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14311 Domitian RIC II (2nd ed.) 87 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
18007 Domitian RIC II (2nd ed.) 87 Sottosuolo
17742 Domitian RIC II (2nd ed.) 88 Sottosuolo
14336 Domitian RIC II (2nd ed.) 106 C.A.
18021 Domitian RIC II (2nd ed.) 108 Sottosuolo
14331 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14333 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14334 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14338 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14339 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14340 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14343 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14344 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
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14346 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
14347 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A. or Coll. Stanzani or Coll. Sarti or Scavo 5 out of 10
3472 Domitian RIC II (2nd ed.) 110 C.A.
14332 Domitian RIC II (2nd ed.) 111 Scavo
14341 Domitian RIC II (2nd ed.) 111 Scavo
17744 Domitian RIC II (2nd ed.) 111 Sottosuolo
17745 Domitian RIC II (2nd ed.) 111 Sottosuolo
14342 Domitian RIC II (2nd ed.) 113 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14345 Domitian RIC II (2nd ed.) 113 C.A. or Coll. Stanzani 1 out of 2
14315 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 C.A.
14316 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 C.A.
14317 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 C.A.
14318 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 C.A.
17802 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
17811 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
17866 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
17871 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
18012 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
18015 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
18014 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
18016 Domitian RIC II (2nd ed.) 123 Sottosuolo
3445 Domitian RIC II (2nd ed.) 144 C.A.
14349 Domitian RIC II (2nd ed.) 196 Scavo
3462 Domitian RIC II (2nd ed.) 215 C.A.
14351 Domitian RIC II (2nd ed.) 216 C.A.
17746 Domitian RIC II (2nd ed.) 220 Sottosuolo
14352 Domitian RIC II (2nd ed.) 223 Scavo
17988 Domitian RIC II (2nd ed.) 227 Sottosuolo
3482 Domitian RIC II (2nd ed.) 237 C.A.
3483 Domitian RIC II (2nd ed.) 237 C.A.
17872 Domitian RIC II (2nd ed.) 240 Sottosuolo
17873 Domitian RIC II (2nd ed.) 245 Sottosuolo
14319 Domitian RIC II (2nd ed.) 247 Scavo
3479 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 C.A. 
17803 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 Sottosuolo
17804 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 Sottosuolo
17805 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 Sottosuolo
17806 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 Sottosuolo
17874 Domitian RIC II (2nd ed.) 248 Sottosuolo
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14325 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 (ex Cohen 273 or 274) C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
14327 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 (ex Cohen 273 or 274) C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
3480 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 (ex Cohen 273 or 274) C.A.
17809 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 Sottosuolo
18013 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 Sottosuolo
18017 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 Sottosuolo
18018 Domitian RIC II (2nd ed.) 250 Sottosuolo
14324 Domitian RIC II (2nd ed.) 251 (ex Cohen 273 or 274) C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
14326 Domitian RIC II (2nd ed.) 251 (ex Cohen 273 or 274) C.A. or Coll. Stanzani 3 out of 5
14394 Domitian RIC II (2nd ed.) 279 C.A.
3456 Domitian RIC II (2nd ed.) 285 C.A.
3474 Domitian RIC II (2nd ed.) 300 C.A.
14360 Domitian RIC II (2nd ed.) 303 (ex Cohen 324-325) Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
17726 Domitian RIC II (2nd ed.) 303 Sottosuolo
17956 Domitian RIC II (2nd ed.) 303 Sottosuolo
17957 Domitian RIC II (2nd ed.) 303 Sottosuolo
17959 Domitian RIC II (2nd ed.) 303 Sottosuolo
18008 Domitian RIC II (2nd ed.) 305 Sottosuolo
17813 Domitian RIC II (2nd ed.) 316 Sottosuolo
3458 Domitian RIC II (2nd ed.) 361 Scavo
17743 Domitian RIC II (2nd ed.) 370 Sottosuolo
14363 Domitian RIC II (2nd ed.) 380 Scavo
14366 Domitian RIC II (2nd ed.) 380 Scavo
14368 Domitian RIC II (2nd ed.) 381 C.A.
14370 Domitian RIC II (2nd ed.) 383 (ex Cohen 326) C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
18010 Domitian RIC II (2nd ed.) 383 Sottosuolo
14377 Domitian RIC II (2nd ed.) 385 Scavo
14376 Domitian RIC II (2nd ed.) 388 C.A.
18011 Domitian RIC II (2nd ed.) 388 Sottosuolo
19973 Domitian RIC II (2nd ed.) 388 Scavo
14378 Domitian RIC II (2nd ed.) 389 Scavo
17913 Domitian RIC II (2nd ed.) 390 Sottosuolo
14365 Domitian RIC II (2nd ed.) 415 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14367 Domitian RIC II (2nd ed.) 415 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14369 Domitian RIC II (2nd ed.) 416 C.A.
14371 Domitian RIC II (2nd ed.) 416 C.A.
17754 Domitian RIC II (2nd ed.) 417 Sottosuolo
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14355 Domitian RIC II (2nd ed.) 418 Scavo
14372 Domitian RIC II (2nd ed.) 420 Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
14373 Domitian RIC II (2nd ed.) 420 Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
14293 Domitian RIC II (1st ed.) 451 [RIC II (2
nd 
ed.) unverified]
Scavo
17994 Domitian RIC II (2nd ed.) 465 Sottosuolo
17869 Domitian RIC II (2nd ed.) 480 Sottosuolo
14396 Domitian RIC II (2nd ed.) 486 var. C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14397 Domitian RIC II (2nd ed.) 486 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14398 Domitian RIC II (2nd ed.) 486 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14399 Domitian RIC II (2nd ed.) 486 C.A. or Coll. Sarti 2 out of 4
14400 Domitian RIC II (2nd ed.) 487 C.A.
14404 Domitian RIC II (2nd ed.) 487 Scavo
14405 Domitian RIC II (2nd ed.) 488 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14406 Domitian RIC II (2nd ed.) 488 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
17942 Domitian RIC II (2nd ed.) 488 Sottosuolo
17943 Domitian RIC II (2nd ed.) 488 Sottosuolo
17944 Domitian RIC II (2nd ed.) 490 Sottosuolo
14380 Domitian RIC II (2nd ed.) 493 Scavo
17947 Domitian RIC II (2nd ed.) 493 Sottosuolo
17948 Domitian RIC II (2nd ed.) 493 Sottosuolo
14407 Domitian RIC II (2nd ed.) 495 C.A. or Scavo
14408 Domitian RIC II (2nd ed.) 498 Scavo
14391 Domitian RIC II (2nd ed.) 499 C.A.
14409 Domitian RIC II (2nd ed.) 500 Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
14410 Domitian RIC II (2nd ed.) 500 C.A.
14411 Domitian RIC II (2nd ed.) 500 C.A.
14412 Domitian RIC II (2nd ed.) 500 Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
17949 Domitian RIC II (2nd ed.) 500 Sottosuolo
19963 Domitian RIC II (2nd ed.) 505 Scavo (Piazzale Ostiense 15/3/1938)
3433 Domitian RIC II (2nd ed.) 510 C.A.
14414 Domitian RIC II (2nd ed.) 519 C.A.
14415 Domitian RIC II (2nd ed.) 519 C.A.
14498 Domitian RIC II (2nd ed.) 527 (?) Scavo
14416 Domitian RIC II (2nd ed.) 540 C.A.
14417 Domitian RIC II (2nd ed.) 544 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
14418 Domitian RIC II (2nd ed.) 544 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
14419 Domitian RIC II (2nd ed.) 544 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
17945 Domitian RIC II (2nd ed.) 544 Sottosuolo
14423 Domitian RIC II (2nd ed.) 545 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 3 out of 4
17950 Domitian RIC II (2nd ed.) 545 Sottosuolo
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17946 Domitian RIC II (2nd ed.) 547 Sottosuolo
14413 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 (ex Cohen 651) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 5
14422 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 (ex Cohen 651) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 5
14424 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 (ex Cohen 651) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 5
14429 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 (ex Cohen 651) C.A. or Coll. Sarti or Scavo 2 out of 5
14427 Domitian RIC II (2nd ed.) 550; 551 (ex Cohen 651) C.A. or Coll. Sarti o Scavo 2 out of 5
3475 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 C.A.
3476 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 C.A.
17774 Domitian RIC II (2nd ed.) 550 Sottosuolo
14425 Domitian RIC II (2nd ed.) 551 Scavo
14426 Domitian RIC II (2nd ed.) 551 Scavo
14428 Domitian RIC II (2nd ed.) 551 Scavo
14431 Domitian RIC II (2nd ed.) 576 C.A.
14432 Domitian RIC II (2nd ed.) 576 C.A.
14433 Domitian RIC II (2nd ed.) 604 C.A.
14430 Domitian RIC II (2nd ed.) 623 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14435 Domitian RIC II (2nd ed.) 623 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14436 Domitian RIC II (2nd ed.) 623 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14437 Domitian RIC II (2nd ed.) 623 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
17778 Domitian RIC II (2nd ed.) 623 Sottosuolo
17785 Domitian RIC II (2nd ed.) 627 Sottosuolo
14439 Domitian RIC II (2nd ed.) 644 Scavo
14440 Domitian RIC II (2nd ed.) 644 Scavo
19975 Domitian RIC II (2nd ed.) 644 Scavo
14441 Domitian RIC II (2nd ed.) 647 Scavo
14442 Domitian RIC II (2nd ed.) 648 C.A.
14443 Domitian RIC II (2nd ed.) 648 C.A.
14444 Domitian RIC II (2nd ed.) 648 C.A.
14445 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14446 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14447 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14448 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14449 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14450 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
14451 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 7
17879 Domitian RIC II (2nd ed.) 650 Sottosuolo
3441 Domitian RIC II (2nd ed.) 667 C.A.
19971 Domitian RIC II (2nd ed.) 702 Scavo (Foro di Augusto 2/5/1939)
3459 Domitian RIC II (2nd ed.) 703 C.A.
14389 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
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14454 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
14455 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
14456 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
14457 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A.
14459 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
14461 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
14458 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 C.A. or Coll. Sarti or Scavo 4 out of 7
17951 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 Sottosuolo
17952 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 Sottosuolo
17953 Domitian RIC II (2nd ed.) 707 Sottosuolo
14381 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14403 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14462 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14463 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14465 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14466 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14467 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 7
14468 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 C.A.
17789 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
17790 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
17791 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
17898 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
18004 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
18003 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Sottosuolo
19968 Domitian RIC II (2nd ed.) 708 Scavo (Via del Mare)
14392 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14469 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14470 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14471 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14472 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14473 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14474 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14475 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14476 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
14477 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A. or Coll. Sarti 5 out of 10
3477 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 C.A.
17958 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 Sottosuolo
17999 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 Sottosuolo
18000 Domitian RIC II (2nd ed.) 709 Sottosuolo
14478 Domitian RIC II (2nd ed.) 726 Scavo
14479 Domitian RIC II (2nd ed.) 751 C.A.
19964 Domitian RIC II (2nd ed.) 751 Scavo (Via Firenze)
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14395 Domitian RIC II (2nd ed.) 753 C.A.
14482 Domitian RIC II (2nd ed.) 755 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14483 Domitian RIC II (2nd ed.) 755 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14484 Domitian RIC II (2nd ed.) 755 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
14485 Domitian RIC II (2nd ed.) 755 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 4
17989 Domitian RIC II (2nd ed.) 755 Sottosuolo
14490 Domitian RIC II (2nd ed.) 756 Scavo
18001 Domitian RIC II (2nd ed.) 756 Sottosuolo
18002 Domitian RIC II (2nd ed.) 756 Sottosuolo
14492 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 5
14493 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 5
14494 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 5
14495 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 5
14507 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 C.A. or Coll. Sarti 4 out of 5
19966 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 Scavo (Via della Travicella 10/9/1941)
19976 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 Scavo
19977 Domitian RIC II (2nd ed.) 757 Scavo
14496 Domitian RIC II (2nd ed.) 762 C.A.
3444 Domitian RIC II (2nd ed.) 771 C.A.
3452 Domitian RIC II (2nd ed.) 794 C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
14499 Domitian RIC II (2nd ed.) 794 C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
14500 Domitian RIC II (2nd ed.) 794 C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
14501 Domitian RIC II (2nd ed.) 794 C.A. or Coll. Sarti 3 out of 4
14504 Domitian RIC II (2nd ed.) 806 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14505 Domitian RIC II (2nd ed.) 806 C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
14506 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A. or Scavo
14508 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A. or Scavo
14509 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A. or Scavo
14510 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A. or Scavo
14511 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A. or Scavo
3478 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 C.A.
17801 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 Sottosuolo
17870 Domitian RIC II (2nd ed.) 810 Sottosuolo
14348 Domitian RIC II (2nd ed.) 824 C.A.
3155 Domitian RIC II (2nd ed.) 825 C.A.
3453 Domitian RIC II (2nd ed.) 831 C.A.
17937 Domitian (plated) RIC II (2nd ed.) from 10 to 170 Sottosuolo
17728 Domitian RIC II (2nd ed.) 76; 78; 78A; 80; 103; 105 Sottosuolo
18005 Domitian RIC II (2nd ed.) from 87 to 110 Sottosuolo
18006 Domitian RIC II (2nd ed.) from 87 to 110 Sottosuolo
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17915 Domitian RIC II (2nd ed.) from 87 to 810 Sottosuolo
17814 Domitian RIC II (2nd ed.) 123; 124; 125; 234; 235; 236; 240; 241 Sottosuolo
17818 Domitian RIC II (2nd ed.) 123; 234; 235; 236; 240; 241 Sottosuolo
17812 Domitian RIC II (2nd ed.) 123; 234; 235; 236; 240; 241 Sottosuolo
17954 Domitian RIC II (2nd ed.) from 208 to 418 Sottosuolo
17747 Domitian RIC II (2nd ed.) 212; 286 Sottosuolo
14383 Domitian RIC II (2nd ed.) 221; 303 (ex Cohen 324-325) Coll. Sarti or Scavo 1 out of 2
17769 Domitian RIC II (2nd ed.) from 221 to 806 Sottosuolo
17770 Domitian RIC II (2nd ed.) from 221 to 806 Sottosuolo
14353 Domitian RIC II (2nd ed.) 224; 226; 304 C.A.
14354 Domitian RIC II (2nd ed.) 224; 226; 304 C.A.
19983 Domitian RIC II (2nd ed.) 227; 228 Scavo (Via Portuense – Ospedale Mussolini)
17960 Domitian RIC II (2nd ed.) 227; 305 Sottosuolo
3484 Domitian RIC II (2nd ed.) 238; 239 C.A.
17807 Domitian RIC II (2nd ed.) 248; 249 Sottosuolo
17810 Domitian RIC II (2nd ed.) 250; 251 Sottosuolo
19985 Domitian RIC II (2nd ed.) 281; 282 Scavo (Dolocenum)
14379 Domitian RIC II (2nd ed.)
275; 352; 353; 398; 
464; 526; 527 ; 
633; 702; 751; 794
Scavo
17936 Domitian RIC II (2nd ed.) from 290 to 801 Sottosuolo
17759 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 308 Sottosuolo
17876 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17878 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17880 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17881 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17882 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17883 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17884 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17885 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17935 Domitian RIC II (2nd ed.) from 301 to 810 Sottosuolo
17941 Domitian RIC II (2nd ed.) from 314 to 811 Sottosuolo
17992 Domitian RIC II (2nd ed.) from 352 to 794 Sottosuolo
17740 Domitian RIC II (2nd ed.) from 366 to 410 Sottosuolo
17760 Domitian RIC II (2nd ed.) from 375 to 493 Sottosuolo
17875 Domitian RIC II (2nd ed.) from 375 to 810 Sottosuolo
17998 Domitian RIC II (2nd ed.) 379; 414 Sottosuolo
17877 Domitian RIC II (2nd ed.) 379; 390; 414; 423 Sottosuolo
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17997 Domitian RIC II (2nd ed.) from 379 to 647 Sottosuolo
17886 Domitian RIC II (2nd ed.) 380; 415 Sottosuolo
18009 Domitian RIC II (2nd ed.) 380; 415 Sottosuolo
14390 Domitian RIC II (2nd ed.) 380; 415; 487; 544; 648; 707; 755; 805 Scavo
17887 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 805 Sottosuolo
17888 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 805 Sottosuolo
17889 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 805 Sottosuolo
17890 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
17891 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
17892 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
17894 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
17893 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
14460 Domitian RIC II (2nd ed.) 383; 384 (ex Cohen 326) C.A. or Coll. Sarti 1 out of 2
17895 Domitian RIC II (2nd ed.) from 380 to 806 Sottosuolo
17897 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
19979 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Scavo
19980 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Scavo
19989 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Scavo
17899 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17900 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17901 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17902 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17903 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17955 Domitian RIC II (2nd ed.) from 383 to 806 Sottosuolo
17940 Domitian RIC II (2nd ed.) 385; 418 Sottosuolo
17993 Domitian RIC II (2nd ed.) 385; 418 Sottosuolo
17758 Domitian RIC II (2nd ed.) 386; 419; 495 Sottosuolo
14374 Domitian RIC II (2nd ed.) 388; 421 C.A.
14375 Domitian RIC II (2nd ed.) 388; 421 C.A.
17756 Domitian RIC II (2nd ed.) 388; 421 Sottosuolo
17757 Domitian RIC II (2nd ed.) 388; 421 Sottosuolo
17914 Domitian RIC II (2nd ed.) 390; 423 Sottosuolo
17904 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17906 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17907 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17909 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17910 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17911 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17912 Domitian RIC II (2nd ed.) from 390 to 810 Sottosuolo
17991 Domitian RIC II (2nd ed.) from 398 to 794 Sottosuolo
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17995 Domitian RIC II (2nd ed.) from 398 to 795 Sottosuolo
17938 Domitian RIC II (2nd ed.) from 415 to 805 Sottosuolo
17751 Domitian RIC II (2nd ed.) from 415 to 806 Sottosuolo
14388 Domitian RIC II (2nd ed.) 415; 487; 544; 648; 755; 805 Scavo
17773 Domitian RIC II (2nd ed.) from 417 to 649 Sottosuolo
17772 Domitian RIC II (2nd ed.) from 417 to 806 Sottosuolo
17896 Domitian RIC II (2nd ed.) from 417 to 806 Sottosuolo
14358 Domitian RIC II (2nd ed.) 417; 546-8; 649; 708; 756; 806 Scavo
14359 Domitian RIC II (2nd ed.) 417; 546-8; 649; 708; 756; 806 Scavo
17939 Domitian RIC II (2nd ed.) 420; 496; 549 Sottosuolo
17905 Domitian RIC II (2nd ed.) from 423 to 810 Sottosuolo
17908 Domitian RIC II (2nd ed.) from 423 to 810 Sottosuolo
17996 Domitian RIC II (2nd ed.) 486; 543 Sottosuolo
17767 Domitian RIC II (2nd ed.) from 488 to 493 Sottosuolo
14402 Domitian RIC II (2nd ed.) 492; 493 Scavo
17764 Domitian RIC II (2nd ed.) 492; 493 Sottosuolo
17766 Domitian RIC II (2nd ed.) 545; 548 Sottosuolo
17788 Domitian RIC II (2nd ed.) 707; 708; 709 Sottosuolo
17793 Domitian RIC II (2nd ed.) 707; 708; 709 Sottosuolo
17792 Domitian RIC II (2nd ed.) 708; 756 Sottosuolo
18019 Domitian (plated) RIC II (2nd ed.) 740; 771 Sottosuolo
17990 Domitian RIC II (2nd ed.) 751; 794 Sottosuolo
17799 Domitian RIC II (2nd ed.) 707; 708; 755; 756 Sottosuolo
19978 Domitian RIC II (2nd ed.) from 708 to 806 Scavo
17800 Domitian RIC II (2nd ed.) 805; 806; 810 Sottosuolo
19984 Domitian RIC II (2nd ed.) 831; 832; 837; 838 Scavo (Piazzale Ostiense 4/5/1946)
14313 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14314 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14356 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14357 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14384 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14385 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14386 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
14387 Domitian RIC II (2nd ed.) - Scavo
17727 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17729 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17730 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17731 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
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17732 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17733 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17739 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17741 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17748 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17749 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17750 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17752 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17753 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17762 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17763 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17765 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17768 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17794 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17795 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17796 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17797 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17931 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17932 Domitian RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16310 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16336 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16340 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16342 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16344 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16348 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16353 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16354 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16365 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16368 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16369 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16385 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16390 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16402 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16403 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16404 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16440 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16442 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16445 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16446 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16455 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16456 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16457 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
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16458 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16459 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16460 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16461 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16462 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16463 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16464 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16465 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16466 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16467 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
16468 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17755 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17761 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17771 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17798 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17916 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17917 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17918 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17919 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17920 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17921 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17922 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17923 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17924 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17925 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17926 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17927 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17933 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
17934 Flavii Family RIC II (2nd ed.) - Sottosuolo
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